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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
A S U E S T R O S S U S U P T d S , 
Las alternativas CJIT» ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy nn 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, (i partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos M 
P«ís, L a Unión Constitucional, L a Lu-
cha, el Boletín Comercial, M Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi 
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres meses 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
„ un año 14.00 „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre 
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año $ 15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País , CALIXTO FAJARDO.—Por I M 
Unión Constitucional, JOSÉ OÜRBELO 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R 
S. SPENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
Telegramas por el cable^ 
SERVICIO TIíLEGUAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A l . D I A R I O D E Ti A MAR 1 NA. 
SABANA. 
T E L B G - H A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 30 de enero. 
M a ñ a n a se reun irá en Barcelona 
e l Consejo de G-uerra para ver y fa-
l lar la causa de la e x p l o s i ó n fie una 
bomba en el cuartel de la G u a i dia 
C i v i l de V i l l a n u e v a y G-eltrú. 
Madrid, 30 de enero. 
La» l ibras esterlinas, á l a vista, se 
cotisan hoy á 30 ,90 . 
Madrid, 30 de enero. 
E s t á siendo el tema de d i s c u s i ó n 
en todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s el he-
cho de s i se p l a n t e a r á la cris is , re -
petidas veces anunciada, por su-
puestas disidencias entre los minis-
tros de la G-obernación y de Hacien-
da, antes de que se abran las Cor 
tes. H a y encontradas opiniones so 
bre el asunto; pero esto no pasa de 
meras suposiciones, pues el que 
puede saberlo se ha encerrado en la 
m á s absoluta resesva, 
Madrid, 30 do enero. 
L o s telegramas oficiales recibidos 
de Meli l la aseguran que no ocurre 
novedad alguna en aquella plaza y 
s u campo. 
Bruselas, 30 de enero. 
A consecuencia de un m o t í n so 
cialista promovido por los estudian-
tes, se ha ordenado que la univer-
sidad do esta Capital sea cerrada y 
vigilada por la pol ic ía . 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L S O I O D E C O B R E D O R B B . 
Cambios . 
13 á l i p.g D., oro 
espa&ol, según pla-
ca, feoba y c. 1 
NOliATERRA. 18í á 19i p.g P., oro español, á 60 a^T. 
fSANOIA. 5 á5J p. espa&ol, i 
AN1A ' > 4 españof,"160 d i T . 




MERCAN-j joiWp.g annal 
8i á p.g P., oro 
ospa&ol, a S dpr. 
B8CUENTO 
T I L . , 
Sin cporaolono*. 
Blanco, trenes de Derosde y 1 
Eillieauz, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id., florsto. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 6 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 ú 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id... 
Idem superior, n'í 17 á 18, id. 
fara flnr*to. n. lí1 á 20. M . i 
CBKTElITaAe )>B O D A K A P O . 
Polarización 86,—Sacos: á 0'687 de peso oro, 114 
Ulogamos. 
ÜiMMyM! No hay. 
AZÚOAB DB H I H I i . 
Polariyaoíón 88.—A 0'500 de peso en oro, por llt 
kilogramos. 
AZOCAS MASOABADO. 
Común í; regular refino.—Sin operaciones. 
S e ü o r e á Corredores de s emana . 
DE CAMBIOS,—D. Alvaro Florez-Estrada, au 
xiliav do Corrodor, 
DK FlUJTO.S.—1>. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
Ks copia.—Habana, 30 de enero de 18S4. — Kl Sin 
•iU-.o Prnaldmio ir .tarlno. Jar.ohn Patlerta*. 
Cotizaciones de l a B o l s a Oficial 
el día 80 de Enero de 1894. 
establecimiento del Registro civil, todavía éste es 
muy reciente en el territorio de esa Isla: Consideran-
do que el Gobierno no puede impedir que residan en 
los territorios de la Monarquía, personas que bavan 
adjurado do la fe ú ostentando que profesan otras 
creencias que las católicas, ni privarlos de los medios 
de constituir familia que pueda algún día ingresar 
en el seno de la Iglesia cristiana; y que está por con-
sicuiente, e» el deber de evitar la repetición üc un 
hecho como el aludido, que pudiera ser ocasión fre-
cuente de impedimento para la celebración del ma-
trimonio civil, que sea cualquiera el concepto que 
merezca i , la generalidad, está consagrado v regula-
rizado por la Ley: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer que recuerde V. E . & los Muy Reverendos 
Prelados Diocesanos de esa Isla, á fin de que d su 
vez lo hagan á loq párrocos y á los Presidentes de 
las Audiencias territoriales, con relación & los Juz-
gados de primera instancia d instrucción y municipa-
les, lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 
43 del Reglamento del Registro civil, aprobado por 
el Real decreto de 6 de noviembre de 1884, que a la 
letra dice así: "Las certificaciones de las partidas de 
los libros parroquiales que se nece»itan para los ac -
tos del estado civil y para los asientos del Registro, 
se expedirán por los párrocos respectivos ó por quie-
nes legítimamente les sustituyan, siempre que los in-
teresados las pidan ó las reclame el Juez municipal, 
debiendo hacerse la entrega ó remisión de las mis-
mas á la mayor brevedad á las personas ó funciona-
rios que la soliciten ó reclamen.—Por ello devenga-
rán los párrocos los derechos que correspondan, se-
gún el arancel ó la costumbre de cada localidad, 
cuando los interesados no estén declarados pobres ó 
no debieran librarse de oficio," añadiendo al propio 
tiempo, á los Prelados, (jue 8. M- confia que en el 
cumplimiento de su misión habrán de evitar cuida-
dosamente dificultades como la de que se ha hecho 
mención, que encierra verdadera gravedad, por lo 
que pueden afectar á derechos que las Leyes recono-
cen—De Real orden lo digo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos." 
Y acordado por 8. E . su cumplimiento en 14 del 
actual, de su orden se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 20 de enero de 1894, 
E l Secretario general, 
Sitanitlao de Antonio 
F O N D O S PUBLICOS. 
TKLCHAMAS COM fcKCIAI/FS-
Wueoa- Fork-f tuero Si ) . . í la 
/ i i de la tarde. 
OáMS iHpilfift!»!*. íl US.75 
Ceuteneíi, (íiíí.HíJ!-
neseuento {wwel ftft nnrefa], SO ¿fV;, 4 ií 
•ti por ci^nr.o. 
C i«s5>!os sobro Lwi-lreit djv.» (bao j : ; - -
roH), fi$1^ 4í. 
fdom s.Vbr̂  r»irín, «0 djv- CbtUK.'neroe), <t ?. 
francos '¿Oí. 
íáem áohro H^mbnrgéfW Hftif (bataqifdnKO 
i 95. 
Hoaos registrados do ios Estados-Fnidos, 4 
r»or cíeuto, á 114i, es:-íKf*ii-íis. 
C utrlfUj?aM, n. 10, pol. 9(1, á8 , 
Utaffalar ^ buen reítaO) de 2 | ¿ 2 i . 
Ajifieur de miel, de 'ii li ííg. 
Mielen de Cnba, ea "«coyes, nomina!. 
Kl mercado, sosítuldo. 
Manteca (Wiicos), en twcerolafl, á $! i . l0 . 
Harina paícut üranosotE, 94.3r». 
Londres, enero 29. 
A< tluar de rei-iolacha, & 12i8i. 
Aítícar ceatrífnga, pol. a 14i9. 
Idem regnlar roflDO« 12;3. 
Consolidados, ií 98 13{16, ex-Jnfceríis. 
Descnsnto, Banco de íngíaterra, K por It:;). 
Cfiotro por ciento ospafiol, á fi2í, eí-inte-
Paría, enero 29. 
E iUta, K por 1íí<>, á 97 írancos 02J cía., (án 
Interés. 
(Queda prohibida la reproducoión di 
los telegramas que anteoeden, con arraylo 
al artíoulo 31 de la Ley do Fropiedai 
Iufahwtva.l. I 
MERCADO D E AZUCAIIES. 
Enero 30 de 1894. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero lia mejorado algo, res-
piietodo loa límites pagados durante la 
semana i'dtima. A pesar de esto, las o 
peraciones en esta plaza están reduci-
das á pequeños lotes, manteniéndose 
los tenedores en prudente espectativa 
de precios míis satisfactorios. 
L a demanda es activa y las opera-
ciones de que tenemos conocimiento 
efectuadas entre ayer y boy son las 
que á continuación reseñamos. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Varios ingenios. 
1000 sacos n. 10A, pol. 95, á 5¿. 
1L>00 id. n. 11, pol. 96, á 5.63Á. 
1411 id. n. 10J, pol. 9ÍU, á 5.70. 
E n Matanzas. 
Ingenio Unión. 
5000 sacos n. 11, pol. 90, .1 5.88J. 
Ingenios varios. 
1000 sacos n. 11, pol. 95, á5.88A. 
E n Cárdenas. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenios varios. 
800 sacos ns. 7i8, pol. 88i89, á 4|. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
BiHeteu hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 




miento ¡le U llábana. 
1* emisión 
Idem id. 2a emisión 
3 á 4 p§ D. oro 
Par i 1 pg P. oro 





Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Idem <iol Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
lía'.iaua y Almacenes 
de Uegla 
Banco Aurícola v-mm 
Crédito Territorial líipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Buiprcsa de Fomento y 
Navegación del bur,.., 
C^mpaflía de Almacenes 
do Hacendados 
Coriipiifiia de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
OjmpeSfa 38 Alumbrado 
de Gas fíispiino-Ame-
r icana Cnncolidad».... 
dómpafilo Cubana de A-
huubrado de Gas 
Mueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
liiuiro do Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cienfuugos á 
Villaclara 
Compañía do (Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Coi:ipaüía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
áiQcli-Spíritus 
Compañía ttel Forrocurril 
Urbano , 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Quantánarao— 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
ReÜnorfa de Cárdenas— 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Huba-
21 á 22 pg D. oro 
23 á 23 pg D. oro 
Par á 1 pg D. oro 
13 á 14 pgP. oro 
U á 12 pg D. oro 
4 á 5 pg P. oro 
Par á 1 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
69'á'70"pg ¿"oro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
H polecarlae del Ferro-
Mhjl de Cieiifubgos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem <le 2? idem al 
7 por 1QQ 
B mo» hip'oié'oarlqi' de la 
C.orapanüi iü Con-
«IIIIIIAIIH 
lOTI l lAS DE 7AL0E1S 
) Abrió de 84J á 84«. PLATA 
SrÁOIQNAX Cen ó de 84jj á 85. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ercmo. Ayuntamiento 




Banco Espafioi do la Isla de Cuba 
Banco AKi'lcola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
m a c e n í » de Regla 
Compafila de Caminof. de Hierro 
do Cárdenas y Júcar-
Compañía Unida de los Ferro-
rrifcti do Caibarién 
Compaílitt de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sa ' iauilla....... 
Compañía de Caminos du Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CienfuegoH á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas • 
B.mos llipotecaiios do la Compa-
ñía de Gas CoiiHolidada 
Compañía de G a s Hispano-Ame-
rícana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía ;lo Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
olón del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana.... 
Oblig;\cionef! Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 
Ked TelofOLii u do la Habana .. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril do San Cayetano á 
Yiüales.—Acciones 
Obligaciones 
Habana. 30 de 
Nominal. 
66 á 70 
83 á 105 









































Enero d« 1884. 
Gubierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL, 
SECCIÓN CKNTRAL DE OOUIERNO V ARCHIVO, 
Gracia y Juiticia, 
Por el Ministerio de Ultramar se comunica al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, con fecha 26 
de diciembre úit'tuo, y bajo el número 1611, la Real 
orden siguiente: 
"Excmo. Sr.;—Habiendo dado conocimiento á es-
te Ministerio el Fiscal del Tribunal Supremo, de la 
negativa de cierto párroco de esa Isla, á expedir cer-
tificación de la partida de bautismo de nn sujeto que 
la tenía solicitada pera contraer matrimonio civil, 
significando á la vez la conveniencia de que se dicte 
algún acuerdo que evite en lo sucesivo la dificultad 
que dicha negativa puede oponer al ejercicio de de-
rechos que las Leyes reconocen; y considerando que 
el artículo 86 del Códig) civil exi>je indispensable-
mente la presentación al JUÜZ municipal del domici-
lio do los contrayentes, entre otros documentos, de 
las p jrtidns do nacimiento y del estado de aquellos, 
la? (;u les necesariamente han de ser expedidas por 
el clero encardado de la custodia de los archivos pa-
rroquiales, por que il bien la Ley tiene ordenado el 
COMANDANCIA GENERA!. P E MAItINA DEIi 
APOSTADERO DE I.A HABANA. 
J U N T A ECONOMIfl í 
Secretaría. 
Acordado por la Excma, Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 26 del actual, sacar á pú 
blíca subasta el suministro de medicinas, envases 
para las mismas y sanguijuelas, que por el término 
de dos años puedan necesitarse en los buques y de-
más atenciones de la Marina, con arreglo á los plie 
gos de condiciones que se hallan expuestos en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once á dos de 
la tarde, se hace presente por este medio á todos 
aquellos ó quienes pueda interesar este servicio, para 
que concurrsn con sus proposiciones ante la mencio-
nada Junta Económica el día dos de Marzo próximo 
venidero, á ia pna de la tarde, laque estará consti 
tuida en la Cojnandappia General de Marina del 
Apostadero, 
Habana, 29 de Enero de 1894.—Ĵ erwondo XCÍC 
no. 4-31 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Spcfetaría. 
Habiendo resultado desiúri» la snbasta celebrada 
en el dia de ayer para sacar nuevamente Á contrata 
el suministro de carbones en esta capital, durante 
dos años para los buques de esta Escuadra y Arsenal, 
con arreglo al pliego de condiciones que se halla en 
esta Secretaría, la Escma. Junta Económica del A-
postadero, ep sesl.ón de la propia fecha, acordó repe 
tir el acto el dja 9 do febrero próximo venidero, á la 
misma hora y b&jo iguales fpos qu* la auterio 
sean 
Antracitn $ 9-10 tonelada. 
Cardiff 10 „ 
Cok para fundir 12-75 ,, 
Cumberland 7 ,, 
New Castcll 9-10 „ 
Lo quo se hace público por este medio para cono 
cimiento de todos aquellos á quienes pueda interesar 
este servicio. 
llaliana, 27 de enero de 1894.—Fernando Lozano 
4-30 
COliJKKNO SIÍIjITAR DE LA KROViSClA 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vacino dn esta ciudad, 1). José Can f.t Rey, qne 
tenía eu domicilio oalie de Goji'asio número 160, quo 
en la actualidad se ignora, se «emrá presentarse ep 
el Gobierno Militar de esta Plaza, para enterarle de 
nn asunto que le interesa. 
••'abana, £7 de Enero do 1894.—El Comandante 
Secretario.—P, J.í E l Oficial 2? Auxiliar. Antonio 
Hidalgo. 3-31 
El soldado JicApclado del R glmiento Infanteiía 
de Isabel la Católica, Fernando González Rodríguez, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio ge ignora, se 
servirá presentarse al Capitán Juez instructor don 
Carlos Justiz, en los pabellones del Cuartol de la 
Fuerza, con el fin de notificarle el resultado d - una 
Instancia que promovió antes de su baja en el Ejér-
cito. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretarlo—P. I , : E l Oficial 2t Auxiliar. Amonio 
Hidalgo. 3 31 
La Sra. D? Caimen S^ücliez Chamorro y de la 
Torre, vecina do esta capital, y cuyo' domic lio se 
gno a, se servirá preseritarse en el Gi bierno Militar 
de esta Plaza, pura entregarle un documento que le 
luteresn. 
Habana, 25 de Enero de 1814.—Kl Comandante 
Secretario, Marianit Murti. 3-27 
lutoudoncia Cene ni] de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Thubro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes S del entrante mes de Febrero, á las 
doce del día, y cr,n arreglo i lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 177 de los premios de que se com-
pone oí sorteo ordinario número 1,464, 
El martes 0 á las siete eu punto de su mafiai.e, 
se loIroduuirán dichas bolas eu sus correspondientes 
gl I1>OB, pmcedíéudose neguidamente al acto del tor-
teo. 
Duranlt! los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señoree uuscrlptores á re 
coger los billetes qne tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,465; en la inte-
ligencia de qae pasado dicho término, se dispondrá 
de ell JB. 
Lo que se avisa ul púhliSO ¿t;;..,-al conocí 
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Jefe dol Ne-o-
ciado de Timbre y Loterías, Sebustián Acesia 
Quintana.—Vto. Kuo.—El Sub-Intecdente, Vicente 
Torres. 
Inteudeucia General do Hacienda 
DE LA ISLA D E CUBA. 
Negociado do Timbre y Loterí& 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ia dó los 15,000 billetes da qpc so compone el sorteo 
ordinario número 1,465, que se ha de celebrará las 
siete de ¡a mañana del día 15 del entrante me¿ de 
Febesro, distribuyáudoae el 75 por l'K) de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á Í 2 0 oro cada uno... 9 300.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 





5 de íji 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones do $400 para oí 
nú mero anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximacionet de $200 para oí 
número anlarior y posterior del 










El entero ¡«20 oro; al oua-
481 precios 
Precio dv )on billetes 
dragéoimu 50 cts. 
Lo qne se avisi al público para gsneral cocool-
mienti». 
Habaim, 27 de E-je'-o de 1891.—El Jrfe de Ne-
goci«-io de Timbre y Lotería, ¿Ir.bastián Acogía 
Ouín/a»iu.—VtV BnV: El Sab-Iateadeeto, Vicente 
7V*rrr,v1 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
MECAUDACION. 
CONTRIIHICIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 49 TRIMESTRES DE 1893 A 1894 
Se hace saber á los contribuyentes de este tér mino 
Municipal, que el dia 19 de febrero empezará en la 
Oficina de Recaudación, sita eu los entresuelos de 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el cobro 
de los recargos municipales, sobre la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 39 y 49 tri-
mestres de 1893 á 94; y que se ejecutará también la 
cobranza por juegos de billar, bolos y naipes Ser tri-
mestre. 
La cobranza so reali?ará todos los dias hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde; 
y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 3er 
trimestre, terminará en 28 de febrero próximo. 
Para el pago d-1 49 trimestre, se otorga plazo has-
ta 30 de abril. 
Habana, enero 27 de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo A l vare*. 
C 115 6-30 
Acordado por los Consejos de familia de los meno-
res D. Josó de Cárdenas y Armen taras y D. Gabriel 
de Cárdenas y Achondo, autorizar á los que suscri-
ben, tutores de éstos, para enagenar en subasta pú-
blica extrajudioial los capítulos de censos que á con-
tinuación se expresan por el Integro precio de su 
avalúo, con intervención de protutor y de los partí-
cipes mayores, procedentes da la testamentaría de la 
Excma. Sra. Marquesa de Campo Florido, se ha seña-
lado para que tenga lugar el acto el dia siete de marzo 
próximo á las dos de la tarde, en la casa calle de Cu-
ba número 66, donde estarán reunidos ambos Conse-
jos, en el concepto de que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran el íntegro pre io de la tasación y 
quo han de hacerse por lotes, advirtióndose que no 
están comprendidos en la subasta los réditos pen-
dientes de pago para cuyo cobro so reservan ia pre-
ferencia los interesados y que aun no están inscri-
tos á nombre de estos dichos capitales. 
CAPITALES DE CENSO QUE SE REMATAN. 
Uno de veinte mil pesos constituido sobre cuaren-
ta caballerías de las de la hacienda Cañas, que com-
ponen el primitivo fundo del ingenio Resolución las 
Nuestra Sra. del Monserrate ubmado en el téimino 
municipal de Quemado do Güines, partido judicial 
de Sagua la Grande, provincia de Santa Clara, tasa-
do en seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66 cen-
tavos. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerías de tierra de la misma hacienda, que 
forman parte de las del potrero San Luís, ubicado en 
el término municipal de Quemado de Güines, parti-
do judiciat de Sagua la Grande, provincia de Santa 
Clara, tasado en dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 66 cts. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerías de la misma hacienda, quo forman 
parte de las dol potrero "Capricho", ubicado en el 
término municipal de Quemado de Güines, partido 
judicial de Ssguala Grande, provincia de í-'auta Cla-
ra, tasada en dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 
66 centavos. 
Otro de dos mil seiscientos cincuenta y cinco pe-
sos 33 centavos, que fué primitivamente de cuatro 
mil doscientos, constituido sobre catorce cabillerías 
de la hacienda ''Piedras", anexa á la de "Cañas", 
que forman parte de las del potrero "Progreso", ubi-
cado en el término municipal de Rancho Veloz, dis-
trito judicial de Sagua la Grande, provincia de San-
ta Clara, avaluado pn ochocientos ochenta y cinco 
pesos once centavos. 
Habana, Enero 27 de 1894. 
E l tutor de D. Josó de Cárdenas y Armenteros, 
Vicente Hernándee. 
E l tutor de D. Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
Miguel Francisc ? Viondi. 
1449 3-31 
Orden de la Plaza del día 30 de enero. 
SERVICIO PARA KL DIA 31. 
Jefe de día: E l Comandante del 49 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Mig'nel Díaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, tercer Capitán. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res Voluntarlos. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Prínpipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Alberto R, Rivera. 
Imaginaria en idem: £119 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, 39 idem; Caballería de F i -
sarro, 49 ídem. 
E l General Gobernador, Arderlns. 
Comunicada. — El T. C. Comandante Sargento 
Mayor, Lai» Otero 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO y escalas en el vapor co-
rreo español Alfonso X Í I . 
Sres. D. Federico Gil—Adela Martínez—Argimiro 
Aeensio señora y criada—Antero Prieto—Josó Gon-
zález—Constantino Menendcz—Paula Fernandez— 
Manuel Morales— Manuel Fernandez — Francisco 
Gira y señora—Banchi Cesare—José Sunto—Agus 
tin Blas—Alfredo Renán—Juan 6, Benet—Simón 
Lage—Felipe Siragesa—James C. Basller y señora 
Domingo Viñas—Gabriel Alambra—Francisco To 
rres—Miguel Quirchi—SebaHtian Pell—Alberto Co 
lón—Asunción Lantes y hermana—Francisco Pardo 
—Bernardo Llorona señora ó hijo —Valeriano Villa-
mil—Edunrdo Sánchez—José Sabater—ManuelHer 
mesilla-José Sánchez—Antonio Ruiz—Ricardo A 
llegue—Francisco López—Martin Serra señora é hi-
ja—Eduardo Cubera—Antonio Soler—Vicente Fran 
co—Olegario Borras—Enrique García—Manuel Li-
nares y señora—Manuel Malo señora é hija—Isabel 
Soler y cinco hijos—germina Zabalza y cuatro hijos 
—Jnan Daulafora—Ramón Gallo—Joaquín Cubero 
—Narciso Ferrol—Andrés Serra—Ubaldo Seria-Fé-
lix Bomanu—Feliciano González—Antonio Pérez-
Francisco Hcrmida—Juan Barete—Guillermo Ense-
nat— Ramón Ensenat — Gabriel Pujol — Antonio 
Roch—Eusebio C. Santana y dos hijos—Antonio A 
lemany—tísias Valdés—Alfonso Goya—José Huerta 
—Micaela Ballestine— Magdalena Cerieca— Fran 
cisco Herbada—José S. Sampena—Evaristo Marti-
nrz—Josu Fernandez—Antonio Maoias — Manuel 
.Méndez-Andrés Tulla—José R. Pugan—Justo A 
rrieras—Arturo Corral—Lázaro San José—Francis-
co—Gutiérrez— Francisco Espejo— Además 35 de 
tránsito y 179 individuos de ejército, total 318. 
Para NUEVA YORK en el vapor correo naeional 
Panamá. 
Sres, D. Jobanes Ferdinand—Abelardo Canales-
Ernesto Barillas—S. Blin y dos hermanas—Francis-
co Arrufat—Domingo de Guzman—W. Poulman.— 
Además 7 asiáticos y 4 de tránsito, 
LÍNEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
EJEAradas de cabotaje. 
Oía 30: 
No hubo. 
Comaudancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES Y FEHRÁN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misroa. 
Por el presente y término do treinta d{as, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, al individuo 
Conrado Camaño y Lago, natural de San Juan de 
Cerrcs, provincia de la Coruña, de 32 años de edad, 
casado, tripulante que fué del vapor Navarro en 25 
de Febrero de 1893, y qne desembarcó eu este puerto 
en el propio raps, con el (in de que preste una decla-
ración, 
Habana, 26 de Enero do 18r4—El Fiscal, Enr i -
que Fr-xes. 3-31 
Despachados do cabotaje. 
Día 30: 
No hubo. 
Buq-tnsa con yegi&tro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Isaia Hart, ca-
pitán Williams, por Luis V. Placó. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capí 
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villaverde, dap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp Alfonso X I I , cap. Améeaga, por M. Calvo 
y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Alico Reed, ca-
pitán Ford, por L . V. Placó. 
Bagues q.ti<s ae hau dosp&ch&de. 
Para líueva-Orleaus, berg, esp. María Teresa, capi-
tán Mir, por Pedro Pagés. 
Jacksonvílle, berg. ing. Preference, cap. Mit-
chener, por Lawton y linos.: en lastre. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A , 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Ajruiar y 
Comp.: con 42.200 tabacos torcidos; 54,161 caje-
tillas cigarros; 213 kilos pxadura; 796 cascos 
aguardiente; 34 barriles miel de purga; 86 trozos 
de mojagua; 466 bultos duelas á otros efectos, 
*3uq-a©s quo íaaa abismo rog;i»tsr& 
ayer. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap, amer, Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
——Cayo-HuoFo y Tampa, vapor amer. Maacotto, 
cap. Han'on, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
EDICTO.—DON UBALDO SEKÍS GRANIEHT BLAN-
CO, Teniente de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Infanta, Isabel. 
Habiéndose ausentado de este buque el marinero 
do segunda clase Severino Martínez Pcdrosa. á quien 
instruyo sumaria por el delito de segunda desorción, 
uso de las facultades qae me conceden las líeales 
Or:enanaas, por el este mi tercero y último cilicio, 
fjitp. Hamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el termino de diez días, se presente á borde de 
este buque á dar sus descargos; en lá inteligencia que 
de no verificarlo así, so seguirá la causa juzgándolo 
en rebeláis, sin máa llamarle ni cmpltizarle. 
Habana, 29 de Enero de 1894.— Ubaldo Serie, 
3 3). 
Foliasa*? corr ida» el di» 2 9 
de enero. 
Mtmt iBfUSHÍll 
^AFOBSS D E T E A T E S L * 
•y. 
Enr9 81 ^sjo Romano: Londres y escalas. 
.. 31 Alascotte: Tampa v Ciyo-Hui)i^. 
SI Oriíabíi: Nueva York. 
Fbro. 2 Yacatán: vmrwrú j escalas 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 San Juau: Poer^A-Klco v asoalao. 
4 Lafayette: Saint Nazaire y oséalas. 
4 México: Nueva-York. 
5 Santandeiino- Liverpool y escala"! 
fi Buenaventura: Liverpool yescalaB. 
6 Stclnhüft: Hamburgo y esoalas. 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala 
14 Puerto -Rico: Barcelona y escalas. 
15 Leonora: Liverpool y escalas. 
.. 16 Gaditano: Liverpool y oscalas, 
. 22 Alicia: Liverpool y escalas. 
Enr? SI Jí. L. VUíavf.rdo: Puerto-Rico y w*.-i -
,. 31 Wascotte: Tampa v <V}y>-[ía«Hi' 
„ 31 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
.. 31 Orizr.ba: Veraciuz y cocahis 
Fbro, 1? <líiy tft WsiB^ÓstoÁ: Nueva-York. 
3 Yucatán: Nv.nvii-Vov¡! 
3 Olivetíb; Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Lafayette: Veiaciiu. 
. 6 México: Oolrtn y oséalas 
7 Steit.hillf: Vcracruz y escalas, 
4 Conde de WilVcdo: Canarias y escaíai. 
10 San Juan: Rurtiv-Itiain ? escala* 
. 3'? RamÍTi d« H e r r a r a : Psarto-ttleo Y '•uvins 
v 4 PííHKfc í;08TISB0fc 
fíSS KSFETÍAN 
Enr9 31 Antinójenes Menéndez en Batahano, pro 
cedonio de Cuba, Manzanillo, Sania Cruz 
Jácaro, Túnas. Trinidad T Cienfuejíos. 
Fbro. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
7 Jos}ii!t;i, en BstabapO: de Santiago do Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcáro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
14 Ramón de Herrera: de Cuba y esealas, 
SALDRAN 
Eur9 Bl Manuel L. Villaverde: para Santiago df 
Cubuf y encalas. 
. 31 Olería: de Batabanó, para las Túuan, con 
escala:» oii Cic-níuegua y Trinidad. 
Fbro. 4 AQttnajgen&i Jíontudei. d¿ Uaist.^ió parr 
Cienfuegos, Trinidad, Ttaas, Mearo, 
santa Cnist. M.iazamllc j Siró, a* C-iba 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayari, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua ds 
Tánamo, Uaracofi, Gaantáuamo y Santiago 
de Cuba. 
.. 11 Josedta; do Baiabano, par» Glenfaegos, 
Trinidid, Tunas, Jácaro, Santa Cnu, Man 
zwiillo v Santiago de Caba. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baraooa, Cuba y escala». 
fláOE'raBA,—Pafa Nuevitas los día» 7, 17 y 37 dt 
cada mes. rBÍornaudo los días 12. 22 y 2, 
. i D S L i . — D e la Habana para fiigaay v-aitadeu to 
Úoa los vi^íues á las (3 de U tardp. j Uogará i Mt* 
puerto lo? raiórooleí. 
CLARA,—De la Habana p-wa Sagua-y Csibarién 
todos los luaos & las 5 do la tardo, retoruantio e! mían 
• :,oi 'a rosfiiinn 
ALAVA..—Do la Habana los tniórcolu 4 las 8 da 1& 
rde p»r» - a-ns» y Csibaridn, retrrss/ir.f!,-' <w i-w...» 
Blan 
s. .4 las 10 di 
FERNANDO.—Do la Habana vara Sagua j V -
barién todos lo» sábado* * las í» do ta tar-lf-, r • 
tornando io Oaibirián y Sae.ri -. Uíi£or¿ ^ MZO o-^írto 
lueve» 
P U i O i r r O D E L i ? í A B A N A - . 
Día 29: 
De Mobila, en 4 días, gol. amer. A. F . Crokett, ca-
ítán Jheiadlcke, trip. 9, toas. 413, con madera, 
R. Truffiu y Comp. 
Día 30: 
De Nueva-Orleans, en 5 días. vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, trip, 33, tona. 767, con carga, á 
Galbán Río y Comp. 
Panzacola, vap. norg. Bañan, capitán pausen, 
trip, 22, tons, 628, con carga, á Deulofen, hijo y 
Comp, 
BarseUna y Cáidenas, bca. esp. María, capitán 
Fernández, trip. 13, tons, 493, con barro, á 8an-
tamarlua, 
•Flladelfia, en 11 días, go!. amer. Daniel S. Fca-
ring, cap. Kelley, trip. 10, tons. 1,178, con car-
bón, á Brldat, M. y Comp. 
SALIDAS, 
Día 30: 
Para Matanzas, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Burley, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp, Alfonso XÍI, cap. Amézaga-
Nueva-Orleans, berg, esp. María Teresa, capi-
tán Mir. 
'i&rrhE&lontKb dé •isasajar.-^ 
ENTRARON. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. imtney: 
Sres. D. J . M. Carian—J. Hogan—S. Moliney— 
E . A. Kelly—José Eyarc— Isidro Miró—Juan Loza-
no—Carlos Bruna—B. Limu—C. B. Luna v 4 más 
de familia—Francisco Henderson—Francls Hender-
Rafaela Valdés—Ramón Carrero—Valentín C 
Castillo—.luán Arias y señora-














a x t í iOío fie la carga ds buques 
daapa.eh.ados. 
Tabacos torcidos , 43.200 
Gajeiíilaít ó f g a n r o t . . 8 4 . 1 6 4 
Picadura, kilos 213 
Aguardiente, cascos 796 
Miel de purga, barriles 34 
Madera, piezas 86 
Para Gibara 
pailebot EXPRESO DE GIBARA, pat. Esterella: 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula, de 
más informes su patrón á bordo. 
VW 6d-25 4a-25 




ftajO contrato pontai COSÍ el CÁOÜÍ&ÍXÍO 
fjíí»ttí?Ó5. 
Psrg Vorjicru» üíroeto,. 
«r"- ; ata dicho pu«rto sobre el día 5 de febrero 
?! hermoso y rápido vapor ft'anoés 
C A F í T A - " » S E R V A N . 
Adaili-t- ii.iiga i áetti y t*asíijt.«>;¿. 
^.-iiífar: muy rt.'dncidas con conocimientos diníou>i 
.ara lodai- las uiudades buportanie* de Francia. 
Î>R MGorm ^mpla-los y milit-üf^ f-btendrír* yrv 
• ranl^Kl ".¡-ir noí ft»te líi>«i'. 
"V idft'"v .r.r--, , 'Vmn .* r-.sM rt}-. i'•T'-rt—*-
1250 I0íi-Vi5 10 '-V5 
• S i l " í» paüín 
MMBÜRGÜEBA-áMBRÍCAM. 
Para Tampico j Yeracriiz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-




capí til n Basch. 
ádmito cargs á flete y pasajeros da proa, y 
nurntos pasiyeros de primera cámara. 
P i m l l o s , Saenss y C p . 
D U C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Crnz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién, 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el mai^iífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capitán D. H. ANDRACA. 
Admite pasajeros y carga para los refe 
ridos puertos, tambión admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Yigo 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar 
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con 
signatarios, Loycbate, Saenz y Compañía 
Oficios número 19. 
NOTA—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
^142 15a 26 15d-26 
PLANT STEAM 8 H I P L I N E 
A New-TTork en 7 0 b,oras. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASGOTTS Y OLÍVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvílle, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuova-Tork. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el casto-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigir1)© á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitxgerald, Superlntendonto.—Puerto Tam-
pa. C 31 1B6-1K 
m D ^ L a o "sr C O M P . 
25, Ü B B A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
Í;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -adelfia, líew-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidosy Eurapa, asi como 
sobro todos los pueblos do España y sus provincias. 
O 28 lfi«-l K 
P I Ñ O N . 
D E L A 
ANTES D E 
n i E A D I I B W - Y O E K 
esa c c a a b i a a c i ó n con loe v ia je» á 
Surepa , V&xucsus y Centro 
A m é r i c a . 
S© h a r á n fero» zn&nsm&ieas, sa l len 
do los vapores de este puerto loa 
AÍ&SÍ 10, 2 O y 30 , y del de ¿-Tew-York 
os» d í a s 3,0, 2 0 y 3Q do cada, sa&s 
NOTA.—Bata Compafiia tians abíftna una pólls» 
flotante, así para osí .i Lúaaa oomo pare todas lat do 
mía, hajó 1» casi paodon asígurarec todos los eíos' 
(j«e 4e emharqaoft en sw» vaporw. 
I 23 312-1 E 
: 1 M DI 
B l vapor-correo 
m i á f i i D i 
cap i tán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiioz y Puerto-Rico, el 31 do enero 
á las cinco do la tardo, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros 
Recibe carga para Ponco, Mayagiioz y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compafiia tieno abierta una pólian 
íottoite, así pura esta línea como para todas las de-
trás, bŝ o ia oual puedou ssogurarso todos loa ofeoto 
que «e embarquím en sus vaporeo. 
M. Calvo y Comp.. OScio» nfasero 38 
SALIDA. 
IT» A., 
De la Habtna el día £1-
timo de cada inos. 
Nuevitas el . . . . . . . 9 
Gibara 3 
Santiago do CsbR. B 
Ponoe 8 
Maya^ttoí . . . 9 
LLEGADA. 
A NuovítaeeL.... . . 
Gibara 
Santiago de Cuba, 
^OOQO M ( 7 
. . May&gUc-s . . . 
Puerto -Eioo. 
SALIDA. 
>e Puerto-Rico el. ̂ . IB 
Mayagílec 18 
Ponne , 17 
Puerto-Prfncipo.. 19 
Santiago de Cuba.. 30 
Gibara..... 21 
K^oTítao..... ..... 23 
LLKGADA. 
10 
A Mayairttoj 01...J... 
Ponce 36 
— Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas... 22 
.. Habana 24 
N O T A S , 
líii tu vi |̂e do ida rooibirá en Puorto-Eieo los día: 
13 do cada inê , la caiga r pasajeros que para los 
•jaortos dol mar Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca ol COITOO quo sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su viaje do rejrreso, entregará al corroo que suie 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasî ieros que conduz-
ca precedente da los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, pAra Cádic y Barcelona. 
Ea IB époec. de cuarentena ó sea desde el 39 de 
¿nayo hl 30 de coptieaibro, se admite carga para Cádi?, 
Bvrcelona, Santander y Coma», pero pasajeros sólo 
BM&W- >'i!i:*7nr,« raartoí,—M. Calvo f Como. 
I 26 313-1 E 
LINEA DI Lá mm k ém 
í£n combinación con los vapores do Nueva-Jíor^ y 
ti ií, Ccinnaüla du! Ferrocarril do Pauom!» y fspM¿ 
• !s costo Sur r Norte del Paoíftoo. 
Bl vapor-cosiree 
c a p i t á n Alemany. 
Saldrá el día 6 de febrero, á Jas umeo de la tarde, 
oja diricción á los puertos que á continuaoión so 
enrasan, admitiendo carga y pasî joros. 
íleoibo adomás, carga para todos los puertoi» dol 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
lista .compañía no responde del retraso 6 eztnrfft 
Vie sufran los bultos de carga, î u? nc llenen estani-
p-jdos con toda claridad ol destino y -naroas ie ior 
mercancía», ui tampoco de las recíamacione» que tí-
hatran. per mal euTnüí- T ítót.» ds ^reriat-s 83 \ci mu-
moe. 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE ÍÍERREBA. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 ds febre-
ro á las cinco de la tarde, para los de 
RUS VITAS, 
GIBARA, 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cubo: Sres, Gallego, Mosa y Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro 8, 
I 25 312-1 E 
V a p o r M O H T B H A , 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE ¡ 
NUEVITAS el día 7 de febrero á las 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 11 y llegaiá á la Ha-
bana el día 13 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el muelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
Lamparilla^ 22 , altos. 
H A O E P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 332-1 Ab 
CAPITAN » . ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
ilo de Luz y llegará á Sagua los marte1», de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miór-
ooles, 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
cana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBABIBN. 
Víveres y ferretería á . . , . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
. M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga--vista 
SOBRE NEW YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAQÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. , E T C . , ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
150-1 Ag COS. C 1306 
m m U ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍíO D E i839, 
de Genovés y Gómez . 
Situada en ia calle de Jústiz, entre la» de BaraíiBo 
V San Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
Mañana, 81 del actual, á las doce, se rematarán en 
esta Almoneda, 22 cajas con lacones, en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 30 de Enero de 1894.—Genovés y Gómez. 
1446 1-31 
Bemate déla fraga e s p í a 
El sábado 3 de Febrero á las 12 del día, en los es-
pigones del muelle de los Almacenes de Depósito de 
ia Habana, se rematará en pública subasta al me-
jor postor en el estado en que se halle la referida 
fragata do porte de 1136 toneladas de registro, fo-
rrada en latón. 
Dicho remate se llevará á cabo por orden de su ca-
pitán Sr. D. Juan Más. E l inventarlo de los objetos 
que entran en el remato se hallará de manifiesto en 
esta Almoneda, siendo do cuenta del comprador a-
bonar los derechos de almoneda de Hacienda y 
cuantos se originaren. 




PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el ininrao día ¡legará á la 
Habaii.'i los miércoles por la mañana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cls. carga. 
Mercanóíivs 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts, id. 
NOTA.—Estando en oorabinaoión con el ferro-
carril de la Cliini'bllla, se deap.icbiin conoclmlenloH 
directos para los Quemiidos do Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Psdrá n, 6 
I n. 25 S12 1 V. 
oapitán ANSOATKGÜI. 
Para Sagna y CulbariíttJ. 
S A L l f t A . 
Saldrá loa ralórcolosde esd» íouiaci, 6 Iw. «ole dt ;t 
Urde, del muelle de I.us, y llegará á SAGUA o* [•*•• 
»es y á CAIBARIEN leu vlerno», 
KETÍiítíMO. 
Balfoá de OAIBABIEM, tocando o¿i rjcgaa, g«tt 
!• HABANA, los doiuingrcu por la maft̂ na. 
TARIFA DE PRECIOS. 
Prec ios de paaí-Je 
m mnra En prt, 
PARA TAMrtoo. $ 2d oro $ 13 oro 
VEEAcauz $ 33 oro ^ 18 oro 
La carga se recibe por ol muelle da Caballería 
La correspondencia solo se recibo por la AdrainU-
s ración de Corroos, 
Para el HAVRE v HAMBURGO, con escalas 
eventualcR en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAÍ], saldrá sobre el día 21 de febrero el nuc-
o vapor corroo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admito caxgb. para los citados puertos y tamoién 
traob jnios con oonocimientos directos para un grai 
tfitaéró de puer-os de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que BF. facilitan en la casa cousiírn.itaría 
NOTA. —La carga destinada á puertos en dond-
no teca el vapor, soiá trasbordada en Hamburgo 6 
er> e! Havro, á couvenifncis de la empresa. 
Admite paeiyf.TÔ  de proa y unos cuantos de pri 
mera cámaíi» para St. Thom^s, Hayt!, Havre j Ham 
rgo, i p; eoioa an-egliidoa, sobro los que Impondrán 
!Ú¿ ooníiigiiatarios. 
Los vapores do esta empresa baoen escala en uno 
ó rnás puertos do la costi Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, Eícmpre que se IHS ofrezca carga suPcíente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertas de su itinerario y también para cualquier 
otro panto, con trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
La !'.ai>:a se rsoibo por el rauello de Caballería. 
La correa;) !)ndencia eolo so recibe en la Adminiu--
tfación do Correos, 
Para máa pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San línanio u. 34. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. FAI.K Y CP. 
r lí,56 IB«-I(! N 
P a r a Veracniz, Tampieo, Progreso 
y New Orleaus. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 do Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
O I R C E J I M I O I s r 
capitán SCHLABFKE. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
PRECIO DE PASAJE. 












De la Habana pl día.. 
. . Santiago do O aba^ 
.. La Guaira.., 
^ Puerto Cabelle... 
M. Sat.'ani'ila........... 
.... Cartagena 
„ Colón'. ¡ 
mm Paorio Limón (fp,-
nÓtaiWo).... . . . . . 
üLítGADAS. 
A Santiago do Cuba al 
.. La Guaira . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello,... 18 
. . S a b a n i l l a , 1 6 
. . Cartagona 17 
.. Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
„ SMIÍlago de Cuba-, 2*1 
. . Habana.» „ , j ; •» 
M CUBA mm 
Mi 
Servicio regular de vapores correos kniarléatúit e:.-
tre ios puartoti siguientes: 
Nao^a Ytirk, Habana, Mataniae, N assau, jíantlago 
lo Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veraoruz, Tuspaú. 
rampléo, Compeohe, Frontera y Laguna, 
iSul'idaa de Naova York para la Habana y Maiaii-
íai todos los luiárcoles 4 las tres de la tarde, y pars. 
U Habana y puerxoa de Méxioo tod«f loe sábados é 
¡a unu de i a lurdi?. 
Salidv: ds llábana par» puertos de México todái 
ÍOÜ iiíiévaolea á 1 de ia tarde, como signe; 
•'•A h ATOGA , Enero 3 
VTUiáTAN 17 
ORJZAHA .- 31 
Ssl'.dai de la Hab.ina para Nueva York todos Ion 
¡aoves y los sábado» i las sois da la tarde, como 
riñe: 
sUCATAN Enero 4 
CONCHO.. Viernes 5 




VÜMUKI . . 27 
CITY OP WASHINGTON. . . . r Fbro. I'.' 
YUCATAN 3 
Salkías de Cienfuegos para Nuera York, vía San-
tiago de Coba y Nassau, loa miércoles de cada áos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
üiENF USGOS.. .. 30 
PxisAJE».—Esioa hormoaos vajiovea conocidos por 
la i-ítuidcz, üotíuridad y regularidad do sus viajes, to-
denáo comoilidaáos esoelentes para pasajoros eu SUÜ 
espaciooaa cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La norrespondoncia se ad-
mitirá áidcamonte en la Administración General de 
Correos. 
AROA.—La carga se recibo on el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera dol día do la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conooiiaienioB direct&s. 
E l fleto de la cargs. para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agente» Hi-
dalgo v Cp.. Obrapía número 25. 
O a, 1143 SIS-1.I1 
De la Habana á Sagaa. 
De la ídem á Caibarién. 
Do Sagua á idem . . . 
Mercancías 
$ 0 45 







ona ol feno ícS3*NOTA.—Estando en coiublnaciíi 
^arril d? Chinchilla, se despacha.:- MnoéiiriiMttol di 
ectos r.ara loe Quenados d» Ür.inoi. 
' i * , lespaoban í íio.vli. (• ¡ n f o r a i M Obtta uámero 1 
C 18 1 E 
3 1 ú \ m u 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
D E 
COMERCIANTES í INMSTEIÁIIS 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente so convoca á los 
señores socios á la Junta general ordinaria que como 
continuación de la celebrada el día 21 del actual, 
tendrá lugar á las doce del día 2 de Febrero próxi-
mo, en el Casino Español de esta ciudad. En dicho 
neto tomará posesión la nueva Directiva, dará cuenta 
la Comisión de Glosa con su informe, y se tratarán 
cuantos partisulares consideren los señores socios 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto, se constituirá la Junta ex-
traordinaria para deliberar acerca do las reformas de 
1 s artículos 2 y 12 del Reglamento y sus derivados á 
que se contrae la Memoria presentada en la última 
Junta general. 
Habana, 26 de Enero de 1894.—El Secretarlo, Ma-
nncl M a n á n . C 151 5-28 
Compañía ¿e l Ferrocarr i l de Sagua 
la Grande, 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición dol Excmo, Sr, Presidente, se con-
voca á los seOores ascionistas para l i Junta general 
ordinaria que lia de celebrarse el día 31 del eiitr?.nte 
enero, á la* doco de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobro su aprobación, ó lo quo se tenga por cou-
veuiento, oiooDtrándose dichas cuentas y sus C o m -
probantes, ilesilo ésta fecha hasta ol día de la Junta, 
en la CoaUduría do la Empresa, á dispos'ción de ios 
señores accionistas, con el objeto de quo puedan en-
terarse do la situación de la CompaílU. 
En la mjsma sesión se elegirán Vico-proeidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directivn. 
Y se advierte que, según lo dispuesto en el art. G4 
do los Estatütos, la sesión tencrá lagar cualquiera 
quo sea el número do accionistas que á ella coneu-
jrau y el capital que representen. 
ifobana, 26 de diciembio de 1893.—Benign.o J) i l 
Mmiir. (5 3110 HO-Mí) D la-IR 
Empresa Unida du Cárdenas y J ÓCÍH O, 
SECRETARIA. 
llMbiendoBolicitaJo la representación de D1.1 Clara 
Sonll, viada de Galluno, en su carácter de adjudica-
Há, duplicado por extravío de loa ccrUficados expe-
didos á fuvor de D̂ 1 Teresa Scull do Galiano, n. 434 
por una áoeidn y un cupón de doscientos pesos, y ns. 
2096; 10,976 y 13,261 do tres cupones, el primero do 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Prctídente 
lia dispuesto qae se publique en quince números del 
''Diario de la Marina" en el concopto de que trnns-
curridos Éroa días del último anuncio sin que se hu-
bkse presentado oposlclóu se expedirán los duplica-
dos solloitadn», quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero do 1894.—El Secretario. r,'ii£-
llermo Fernández de Castro. 859 15-18 
En cumplinienlo de lo que provieno el artículo 24 
del Reglamento, se convoca á les señores socios para 
la Junta general ordinaria quo deberá tener cf-rcto el 
domingo A de febrero próximo, á bis doco do ia mn-
üana, en los saleros del Casino Español, con el tin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durante 
el ejercicio de 1̂ 93 á 1894-. 
Habana, enero 20 de 1894 - El Secretario, Juan 
A. M w ga. C147 8d-87 8a-27 
I T V í í 
3 S. ¡1V. 
O 30 
) D E L E T R A S 
¡TOBA t V t , i t * 
J36-1 R 
IOS, A G - m ^ H , 108» 
E S Q U I N A A AMARG-CTHA 
HACEN PA608 TOR EL CAHLE 
Pacilitan cartas 4o crédi to y girai 
letras á certa y larga v is ta 
sobre Nneva-York, Nnova-Orlca;.», Vcracrua, Mój 
có, San J u a n de Puerto-Rico, Londros. Paríé, Bar 
'¡.-os. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolc? 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, N.autes, Sain 
Quintín, Oisppe, Touionaa, Venecia, Florencia, P^ 
lermo, Turín, Mesiua, &, así como sobro todas ¡a 
capitales y pnablon de 
S S P A S T A E I S L A S C A J T A H I ^ E . 
^ V I s O 
El que suscrtbe, h^ce saber que en 20 del corriente 
v ante el notario do esta capital D. Joaquín Lanr.is, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Cocas" antos Ingenio Ntra. Señora 
del ('armen y quo sencuentran situadas en el lórrmao 
municipal del Cano, pudiendo dlrigirne, losquequio-
r-'n comprar dicha finca ó aiTO^dsrla, á mi domicilio^ 
Ncpfuno n'.' 45 ó á la calle de S Ignacio n? 14 y es-
tudio del Licenciado Alv.irado; igualmontu tie dirigi-
rán á diclins logares, loa quo teog-in quo cobrar ré-li-
toa de ;".rii ?os ó cnpeüanías, vencidos y no pag-idos. 
Habann y Enero 22 de 1894.—Manuel Sanvfdra, 
1063 ISd 15a-23 
La casa que presta más O'tuida.l cu los girc-i ea la 
casado los Sros. Yauez ó Hijo, por toi-er en Vallo 
Hermoso la reputada casa de los Srrs. García, Mo-
reno y C? que hacon los pagos. IHÍS 4-80 
^ C E D A N REVOCADOS EN LOS PODERES 
VĴ que les tengo otorgados litata c s-ta fecha supli-
cando á los señores que loa posean, rindan su liqui-
dación con el firmante á la mayor brevedad posible 
favor que aeradeceni.—Hxbana 27 de enero de 1891. 
Francisco Valle v Fernández. 1314 4-28 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i t aa cartas do crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floronola, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremcn, Hambur-
go, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Voracruz, San Juan do Puerto-Rico, 
oto,, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
goe. Sancti-Spíritus, Santiago de Guita, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, eto, 
fc 37 168-1 E 
C É f í General Se N e p o s fls Cute. 
Maiíach y Rodrigüez Hiera 
Apartado 214.—Oficinas: Teniento-
Re,v 14—Telégrafo , Mañacli . 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el creclenta favor que el pú-
blico 1c dispensa y el incremento do sus negocios, ha 
trailadado sus oficinas á los altos de la casa námero 
11 de la calle do Teniente-Rey (plaza Vieia.) 
Servicio de Abogados Procuradores, NoUrios y 
Agentes, sin retribución. 
Cuotas de suscr ipción, $S4 anuales. 
NOTA. Las oiiciuast están abierta todos los días 
bsbilcs ile 8 á 10 de la mañana y de 12 ú 4 do la tar-
de., y lo.t festíTCS do 9 á 10 do l.a mañana solamente. 
OWT 15-14 E 
E L S A L O N D E L i MODA, 
Eata interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales do su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con vantaja indincutible su eipecialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
l'recio por la suscripción del año IS&l, en oro 
$5.30; porsomustre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospecto» en su agencia general en Nep-
tvno n, 8. C 23 alt I B 
MIERCOLES 31 DE ENERO DE 1894. 
NUESTRA PROTESTA 
Guando dimos cuenta de los graves 
incidentes ocurridos en el banquete de 
Tacón, á fuer de buenos españoles, á 
fuer de leales y generosos adversarios 
no quisimos repetir las palabras ni los 
conceptos inconvenientes vertidos en 
aus respectivas peroraciónes por los se 
ñores Komero Eubio y Pertierra. Qnisi 
mos dar tiempo á que la reflexión se 
sobrepusiera á las excitaciones del mo 
mentó y á que the soher second iho wgM 
(la calma del segundo pensamiento) 
facilitase á nuestros contradictores los 
medios de enmendar ó atenuar los 
errores ó intemperancias en que el uno 
y el otro orador en aquella ocasión in 
currieron. íTos limitamos por tanto á 
levantar una enérgica protesta contra 
aquel acto incalificable, r ealizado por 
los que, hollando el sentimiento de la 
Patria, no vacilaban en injuriar, como 
demagogos sin freno ni reflexión, á los 
poderes píiblicos españoles y á las au-
toridades que aquí los representan. 
Pero, no sin dolor, advertimos que 
al reproducirse ayer en el órgano doc-
trinal del partido de Unión Constitu-
cional el discurso del Sr. Eomero K u 
bio, se insertaron textualmente, sin 
atenuación alguna, las mismas palabrag 
ofensivas á la dignidad nacional, que 
tanta indignación ban provocado, aún 
entre individuos que militan en aquel 
partido. Y advertimos además que, 
lejos de estimar la nobleza y generosi-
dad de nuestro proceder, el mismo pe 
riódico califica como protesta del despe-
cho la que por móviles tan levantados 
nos vimos en el caso de consignar. Has 
ta se nos dice que podemos convertir-
nos en acusadores, cuando nos plazca; 
sin advertir que esto en puridad signi-
fica que ellos mismos se jactan de ser 
delincuentes. 
¡Despecho! ¿Y por qué? ¿Porque 
el Sr. Pérez de Acevedo hubo de reco-
nocer que tres ó cuatro distinguidas 
personalidades allí presentes eran "el 
glorioso resto de aquella pléyade de in-
signes patricios qu« echaron los funda-
mentos del partido de Unión Constitu-
cional? ¿Porque el Sr. Guzmán, á pe-
sar del medio ambiente que lo circun-
daba, se vió en el caso de rendir un tri-
buto de justicia á, elementos que con-
tribuyeron á la formación de aquel par 
tido y que hoy, por honradas convic-
ciones, se encuentran muy á su gusto 
entre los reformistas? ¿Porque E l 
País , con verdadera imparcialidad, y 
con su frase siempre culta, pero á veces 
acerada, ha dicho que aquella no fué 
an acto, sino una /¿emessepatriótica? 
Si tuviéramos fines egoístas, las in-
temperancias de aquellos dos oradores 
y las imprudencias de los que les aplau 
dían, lejos de perjudiciales nos serían 
en extremo favorables; porque á todas 
luces demuestran que aquellos que se 
arrogan el monopolio exclusivo del es-
pañolismo no son tan buenos españo 
les como se suponen, y porque así se 
evidencia que la verdadera, noble y 
santa tradición de la Patria, huye, cu-
bierta de rubor y vergüenza, de los que 
osan negar el concepto de patriotas, no 
solo á los autonomistas, tan españoles 
cooio como ellos, sino también á los 
mismos reformistas, de los cuales mu-
chos nacieron y se educaron en la Ma 
dre España. Nuestra protesta se ins-
piraba precisameaíe en nobles y eleva-
dos sentimientos patrióticos, que con-
denan toda ideade que, al calor de dis 
cusiones políticas, de índole puramente 
transitoria, se disparen saetas envene-
nadas contra la honra nacional, contra 
la dignidad de los poderes públicos 
amparados por la Eegia Prerrogativa, 
y contra el honor del Ejército, gloria, 
sostén y esperanza de la Patria. 
Ni aun aquí mismo, á pesar de pro-
vocaciones en contrario, queremos re-
petir lo que el Sr. Somero Eubio dijo 
acerca de la honra de la patria y acer-
ca de la actitud del gobierno del señor 
Sagasta en un asunto internacional. 
Pero es forzoso exponer que la honra 
de España está depositada en el co-
razón de todo español, que le tribu-
ta culto y adoración ferviente, y que 
si en algún caso peligrara, sabría sa-
carla ilesa y llena de prestigio, á pesar 
de los riesgos que la amenazaran. L a 
cuestión de Melilla no se halla termi-
nada. L a acción militar, suspendida 
en la actualidad, continuará con vigor 
y energía, si la necesidad así lo exige; 
y ningún español negará al actual Go-
bierno, ni en su caso, al que le suceda, 
los medios y recursos convenientes pa-
ra salvar los intereses patrios. Si el 
Sr. Sagasta no obtuviese el éxito feliz 
y rápido que todos apetecemos, y si 
hubiese quien se atreviera á dirigir por 
otros derroteros las negociaciones de 
paz ó las operaciones de guerra, la o-
pinión pública sabrá indicar el camino 
que para lo uno ó para lo otro habrá 
l de adoptarse; y el Poder Moderador se 
atemperará, en cuanto sea justo, á las 
exigencias de esa opinión. Pero de to-
dos modos, y en cualquier caso, el ho-
nor nacional se halla resguardado con-
tra todo quebranto, y muy por encima 
de las invectivas de la pasión. E l pue 
blo español es el mejor garante de su 
honra. 
E n cuanto á las frases del Sr. Pertie 
rra, vemos con placer que el discurso 
de éste todavía no se ha publicado por 
el órgano oficial de su partido; lo cual 
nos hace concebir la esperanza de que 
en su texto se introducirán atenuacio 
nes que desvirtúen la crudeza de sus 
intemperancias. Pero supuesto que ya 
éstas son conocidas del público por las 
versiones contenidas en L a Lucha, en 
L a Discusión, en Las Avispas y en E l 
País, debemos decir algunas palabras 
Cuando un Ministro obtiene la confian-
za de la Corona, esto es signo inequívo 
co de que en el desempeño de su cargo 
merece que se le trate, por lo menos, 
con la debida cortesía. Cuando un mili 
tar ha dedicado toda su vida al servi-
cio de la patria, y en ese servicio ha 
ganado, uno por uno, todos sus grados, 
hasta obtener los entorchados propios 
de las altas jerarquías de su carrera, 
merece generales consideraciones y res-
petos; y si esos entorchados se arras-
tran por el lodo y al militar se le com-
para con los que ejercen oficios serviles, 
entonces la ofensa no es á la persona, 
es al instituto armado, porque todo ofi-
áaí y todo jefe están en la persuación 
de que lo mismo que al General, podrá 
en lo sucesivo acaecerle á él. M se con-
cibe que quien viste el honroso unifor-
me español, como Coronel de Yolunta-
rio?, intente hacer befa y escarnio de 
los entorchados: como tampoco se com-
prende que otros Coroneles de Yol un-
tarlos hayan aplaudido desmanes se-
mejantes. 
Esto, y no otra cosa, es lo que nues-
tras protestas significan. 
F O L L E T I N . 
f l íriüíifo de Albefío Jonás 
Nueva York 20 de enero. 
Lia. fuerza irresistible del mérito se impo-
ne en todas partes. 
E l público de Nuera York es hoy un pú-
blico difícil de complacer en cuestión de 
música. 
Me refiero, por supuesto, al público di-
lettante, al que va con amor y con inteligen-
cia á escuchar á los concertistas. 
¡Se han oído tantos y tan buenos instru-
mentistas en esta ciudad en los últimos 
veinte años, que ha de ser una notabilidad 
sobresaliente el artista que haga raya en 
un concierto! 
Desde que Gottscbalk era tenido aquí co-
mo un semi-dios del arte, el estudio y el 
conocimiento del piano han hecho rápidos 
progresos, y hoy, merced á las frecuentes 
audiciones que han dado en este país los 
más insignes intérpretes de los grandes 
maestros, se ha cultivado el gusto y des 
arrollado una verdadera afición al reperto-
rio clásico. 
Ya no satisfacen á este público los arre 
glos y composiciones de Thalberg, las pri 
inicias de Liszt el pianista, las brillantes 
fantasías de Gottschalk, los melódicos en-
sueños de Resellen, los chispeantes capri-
chos de Kettera, los trabajados conciertos 
de Herz, los fantásticos conceptos de Pru-
dent y todas aquellas piezas de efecto que 
deleitaban al público hace un cuarto de si-
glo. 
Lo aficionados de la generación presente 
prefieren algo más sólido y substancioso, 
más científico y profundo, y buscan en Se-
bastián Bach, en Beettoven, en Mozart, en 
Mendelssohn, en Chopín, en Schubert, en 
Boccherini, en Cherubini, en Schumann, en 
Liszt el compositor maduro, en Kubinstein, 
en Moízkowski y en otros autores de sabor 
clásico, el inagotable-raudal de armoniosos 
conceptos. 
Con un público de este gr.sto y de esta 
cultura, que ha teoido oportunidad de oír 
iaa composiciones de esos maestros ínter- i 
Cuando el órgano oficial de los reac-
cionarios reproducía con fruición lo que 
la prensa exaltada de la Península pu-
blicaba contra los poderes públicos, lo 
mismo que cuando en los meetings que 
por esas sabanas se celebraban llega-
ban algunos oradores al máximum de 
la imprudencia ó que cuando se trans-
mitían desde Cayo Hueso telegramas 
alarmantes y perfectamente calumnio-
sos, creíamos que ciertos constitucio-
nales que pasaban plaza de sensatos, 
deplorarían tanto ó quizá más que no-
sotros, todos aquellos excesos, todas 
aquellas inconveniencias, todas aque-
llas mentiras. 
Y porque lo creíamos así, por eso 
dábamos á entender que los que de tal 
suerte so conducían no eran más aue 
r 
unos cuantos ambiciosos interesados en 
hacer ruido aquí y en Madrid, para ver 
si podían mejorar de suerte cuando su 
bieae al poder el Sr. Komero Eobledo. 
Pues bien? ahora, después de lo que 
pasó en Tacón, tenemos que confesar, 
y, aunque con pena, honradamente lo 
confesamos, que aquellos alborotado 
res que un día nos injuriaban compa-
rándonos con todos los traidores de, la 
historia, y otro día no sabían ocultar 
su regocijo al ver que se había levanta-
do una partida en las Lajas y que el 
movirniento podía oxtr-nderse por toda 
la provincia de Santa Ciara; que aque-
llos demagogos con capa de conserva-
que lo mismo se atrevían áinsul-
t ir por el cable á un Ministro de la 
Corona, que á faltar á los respetos de-
bidos al cadáver del que aquí represen-
tara lai autoridad y el prestigio de la 
nación, no estaban tan solos como no-
sotros nos figurábamos. 
Todas aquellas locuras, todas aquellas 
violencias, todas aquellas osadías, aun-
que parezca mentira, no solo eran con-
sentidas, sino que eran aprobadas por 
personas como D. Manuel Calvo, don 
Mamerto Pulido, el Sr. Marqués de 
Balboa, D. Francisco de los Santos 
Guzmán y D. Antonio C. Tellería! 
¿Cómo no habían de serlo; qué dere-
cho hay para dudarlo si autorizaron con 
su presencia, y quién sabe si con su a-
plauso, todas las atrocidades que el do-
mingo por la noche se digeron en Ta-
cón? 
—"Compadre, ¡qué bravo es ese Per-
tierra! decían en la acera del Louvre 
unos cuantos separatistas que acaba-
ban de salir de pxeseuciar el banquete. 
Nadie hasta ahora, anadian, se ha a-
trevido como él á decir las verdades al 
gobierno de España y al Capitán Ge-
neral." 
Y eso que entusiasmaba á los sepa-
ratistas había sido autorizado con la 
presencia, y quizá con el aplauso, de 
los Sres. D . Manuel Calvo, D. Mamerto 
Pulido, Marqués de Balboa, D. Fran-
cisco de los Santos Guzmán y D. Anto-
nio C . Tellería!! 
protadas por artistas de la talla de Kubins-
tein, Ven Baloso, Mmo. Essipoff, Ketten, 
Heller, D'Albert, fachman, Sharwenka y 
Paderewski, aparte de una multitud de pía 
nistas que son estrellas de segunda magni-
tud en el firmamento del arte; con un pú-
blico ilustrado, inteligente y estudioso como 
os el que en Nueva York acude con frecuen-
cia á los conciertos, no se le presenta fácil á 
un pianista rocienílegado el triunfo y la 
conquista del aplauso y aprobación del pú 
blico y de la crítica. 
Por esa razón y por las circunstancias es 
pecóles en quo ha dado á conocerse el se-
ñor Jonáa al público neoyorkino, es más no 
table y significativo el incomparable éxito 
que ha alcanzado. Por regla general los 
pianistas que visitan los Estados Unidos 
llegan á esta metrópoli precedidos por he-
raldos de su fama que á son de trompeta 
anuncian su venida y preparan el ánimo de 
los oyentes á escucharles con ávido reco-
gimiento para saborear todas las bellezas 
del difícil arte en que se han amaestrado. 
Pero Alberto Jonás se apareció de repen-
te en Nueva York como llovido de las nu-
bes, sin empresario que proclamase su mé-
rito ó hiciese el reclamo en los periódicos, 
sin rumbo fijo y con una sola aspiración: la 
do hacerse oir de los inteligentes. 
jQuién era Alberto Jonás? ¿De dónde ve-
nía? Sólo unos pocos estábamos en el secre-
to. Los alemanes que reciben periódicos de 
su tierra pudieron tal vez recordar que en 
Berlín y en otros puntos de Alemania ee 
hicieron ovaciones á un joven pianista de 
ese nombre, pero ese recuerdo vago de una 
noticia leída no era bastante á despertarles 
'a curiosidad y mucho menos el interés por 
el rt'cienvenido cuando se anunció su pri-
mer concierto. 
Pero al maestro D. Fermín Toledo, honra 
de la colonia española de Nueva York, le 
cabe la satisfacción de haber descubierto 
esa esttella de primera magnitud en el cie-
o del arte. Al volver de Méjico, á donde 
fué hace un año para dar á conocer les 
asombrosos órganos llamados "Acolian" de 
Los que no estaban del todo satisfe-
chos eran Eomaella, Maximino Fernán-
dez y demás obreros anarquistas. 
Estos decían, y con razón: ¿por qué 
se han puesto tantos obstáculos á nues-
tras reuniones? ¿por qué se nos ha 
perseguido? ¿por qué se nos ha encar-
celado? ¿Acaso digimos nosotros nun-
ca ni del Gobierno ni de los Generales 
la mitad de lo que han dicho en Ta-
cón esos modernos aristócratas, con a-
plauso de los burgueses? 
L a Discusión, cuyo secuestro, lo mis-
mo que el de Las Avispas, sentimos 
muy de veras, dice lo que sigue: 
" E l hombre que en Tacón dijo cosas 
mortificantes para los entorchados, tie-
ne galones de coronel. También los 
tiene el hombre que aprobó esas cosas 
mortificantes; y los tienen, además, tres 
ó cuatro hombres que escucharon y a-
plaudieron y felicitaron al orador. 
¿Por qué el señor general Calleja no 
arranca todos esos galones, llevados 
por personajes ricos é influyentes?" 
¿Por qué? Porque espererá que e-
llos los renuncien, lo mismo que los tí-
tulos nobiliarios que deben al Gobierno 
Por lo demás, renuncien ó no los se-
ñores Apezteguía y Pertierra á sus tí-
tulos y galones, lo que importa es lo 
siguiente, que con permiso de L a Dis-
cusión tomamos de su servicio tele-
gráfico y que, como verán nuestros lec-
tores, está substancialmente de acuer-
do con lo que nosotros hemos publi-
cado: 
" E l señor Maura, ministro de Ultra-
mar, ha hecho manifestaciones impor-
tantes acerca de su actitud política. 
H a declarado que no renuncia al pro-
yecto de reforma administrativa de 
Cuba. 
Ha expuesto que si el gobierno cree 
que el proyecto debe ser retirado ó si 
las Córtes lo desechan, él se irá del po-
der. 
E n cuanto á la indicación que se ha 
hecho de que podría pasar á otro mi-
nisterio, ha dicho: 
—Yo solo entraría en Fomento ó en 
Gracia y Justicia, después de publica-
da en la^Gaceta" la ley de reforma. 
E l Sr. Maura no concede importan-
cia al grupo de diputados por Cuba que 
figuran en el partido fu sionista y que 
combatirán el proyecto. 
Opina que el gobierno parlamentario, 
pór medio de los partidos, sería imposi-
ble si bastara el veto de los diputados 
de una región para quitar la cartera á 
un ministro. 
Ha insistido en que la reforma de la 
administración de Cuba no es un asun-
to meramente local, como pretenden 
los derechistas, sino asunto nacional. 
Los diputados derechistas están des-
concertados. 
Tenían la seguridad de que el señor 
Maura se avendría á pasar á otro mi-
nisterio. 
E l Sr. Sagasta no oculta que le con-
trarían las intrigas de los derechistas. 
No quiere romper con el Sr. Maura." 
or-correo. 
Ayer martes salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto-Eico, el vapor Monte-
video. Conduce 400 soldados. 
—¿Qué decía Muley-Abbas después 
de esa acción? preguntaba Alarcón á 
un hebreo. 
—¿De cuál? 
—De la del 31. 
—Ni él ni su hermano volvieron á 
poner los pies en Tetuán; les daba ver-
güenza; pero aquí supimos que Muley-
Ahmed estaba desesperado, y que en-
tonces era ya el Muley-el-Abas quien 
les infundía valor, diciéndole que no se 
habia perdido todo; que sus trincheras 
artilladas y las posiciones de sus cam-
pamentos se podían calificar de incon-
quistables, y que antes de apoderarse 
de ellas os estrellaríais al pie do sus ca-
ñones y de los tiradores embosca-
dos que defenderían el camino de Te-
tuán 
Y , á la verdad, las obras construidas 
en aquellos parajes (usted las ha 
brá visto) eran imponentes. Fosos, la-
gunas, cañaverales, parapetos, la To-
rre de Jeleli, el rio de Jelú, árboles, ma-
lezas, caseríos, todo contribuía á difi-
cultaros el paso. Vuestra artillería se-
ria imponente una vez internados en 
tales laberintos Había, en fin, mu-
chos motivos, sino para confiar en que 
no penetraríais en la plaza, para sepo-
ner que el conseguirlo os costaría aun 
varios combates y miles de hombres... 
¡Cuál sería, pues el asombro de todo 
el mundo, al ver entrar en Tetuán á los 
dos príncipes á las cuatro y media de 
aquella tremenda tarde, pálidos como 
la muerte, á todo escape de sus caba-
llos gritando con descompuestas voces: 
¡Huid huid / ¡ E l que nos ame, 
que nos siga! ¡Todo se ha perdi 
dol. Tetuán es de los cristianosl" 
¿Quién decía eso? ¿Muley-el-Ab-
—No, señor. ¡Muley-Ahmed!— Mu-
ley-el Abbas, reposado y triste, se la-
mentaba de la cobardía de sus tropas, 
que habían abandonado todas las posi-
ciones no bien perdieron las primeras, 
y daba órdenes de cojer y degollar á 
los jefes de kábila que habían huido... 
—¡Degollarlos! 
—Así se hizo con algunos. Entre tan-
to, la Judería era asaltada por aque-
llas enfurecidas hordas.. Nosotros.. 
—Se lo demás (le dije al hebreo 
interrumpiéndole). Hemos concluido 
por hoy, amigo Abraham. Mañana po-
drás contarme las desventuras partí 
culares de los judíos. 
Y me despedí de él políticamente. 
V A P Q H F H A B T C B B , 
E l Saint Oerniain, que salió de este 
puerto el 16 á las 11^ de la mañana, 
llegó á la Coruña el 30 á las 10 de la 
noche, sufriendo demora á causa del 
mal tiempo en su travesía. 
L A ZAFRA. 
Dice la Revista de Agricultura que 
en los dos meses, poco más ó menos, 
que llevamos de molienda, y con excep-
ción de algún corto período de lloviz-
nas propias de esta época del año en la 
costa Norte y parte occidental de la is 
la, el tiempo se ha mantenido seco y la 
zafra ha podido continuar sin impor-
tantes interrupciones. L a temperatu-
ra, por lo general, ha sido más bien es-
tival, hemos tenido muy contados días 
de Nortes, de modo que la calía ha se 
guido vegetando y aunejue en algunas 
comarcas ha comenzado á agiiinar, 
signo dé una perturbación funcional 
que aporta la sazón prematura, en casi 
to las partes la püawíasigue madurando 
con lentitud,. 
Muy contados son ya los ingenios 
que no están en marcha, y probable 
mente dentro de una quincena, estarán 
todas las íábricas en plena actividad. 
De los datos que hasta ahora hemos 
podido recoger resulta que la produc-
ción cultural por caballería es bastan-
te superior á la del año pasado durante 
la misma época, qoe los guarapos—ex-
cepto en alguna quo otra finca—tienen 
menor graduación y son bastante im-
puros y que el rendimiento fabril es 
bastante inferior al que obtuvimos en 
igual período de la pasada campaña. 
E s natural que la mayor cantidad de 
caña molida compense con creces la 
producción industrial, de suerte que 
llegaremos á fabricar mayor número de 
toneladas que en 1892-93; pero no hay 
razones fundadas, por ahora, para es-
perar que pasemos el límite que alcan-
zamos en 1891 92; para ello sería nece-
sario no solo que tuviéramos durante 
los tres meses que nos faltan para con-
cluir normalmente la actual campaña, 
un tiempo muy favorable, sino también 
que esta pudiera prolongarse — lo cual 
siempre resulta en perjuicio de los cam-
pos—hasta los primeros quince días de 
Junio como sucedió en 1892. 
— m S - ^ - C O . 
Papas áe lajffistoría Patria. 
H M ^ R O 3 1 
1 8 6 0 . 
E l combate de G-uad-el-Jelú. 
Dejemos hablar sobre el hecho glo-
rioso de este día, al historiador testigo 
de la guerra de Africa, Pedro Antonio 
de Alarcón: 
aLa acción del 31 habia acabado con 
todas las ilusiones. 
fábrica neoyorquina que él regenta, me 
d:jo un día: "He tenido el gusto de conocer 
k en Méjico á un pianista español de 
primera fuerza, cuyo nombre dentro de po-
co tendrá fama universal. Se llama Alberto 
Jonáe, y sobre ser un gran artista, es un 
muchacho modesto y un perfecto caballe-
ro." 
T me contó el profesor Toledo cómo en 
una audición que dió Jonás en Méjico para 
loa críticos, el más autorizado de ellos, que 
es profundo conocedor y admirador entu 
siasta de las obras de Cñopío, al ir á tocar 
Jonás uno de los nocturnos ó polonesas del 
gran maestro, dijo: "quiero verle la cara 
cuando toque: por ahí conoceré si sabo sen 
tir á Chopín." Y cuando vió que á Jonás se 
le iluminaba el rostro con el resplandor de 
la inspiración nacida en el recogimiento, y 
oyó la pulsación privilegiada que hacía ge-
mir el teclado, exclamó: "ese es mi hombre 
así se toca Chopín, y así no lo he oído tocar 
en mucho tiempo." 
Contaba, pues, Jonás encontrar dos ami 
gos en Nueva York, y por eso vino. E l uno 
era el profesor Toledo, y el otro.... el pia-
no Steinway. En México tocó en un mag 
nífico instrumento do esta clase y desde 
luego se juraron mutua fidelidad, porque 
Jonás, que ha probado pianos de las mejores 
fábricas del mundo, encuentra que el piano 
Steinway es superior á todos, bajo todos 
conceptos, y el piano Steinway lo devuelve 
el cariño y admiración á Jonás cántándole 
bajo la mano. 
El joven pianista ha encontrado en am-
bos amigos dos eficaces auxiliares. En cuan-
to se presentó en la casa de Steinway, el 
gerente Mr. Tretbar, que se entera de cuan-
to acontece en el mundo musical, supo quién 
era Jonás por sus triunfos de Alemania y 
de México, y desde luego puso á su dispo-
sición el mejor piano de la fábrica, reser-
vándolo exclusivamente para su uso aquí y 
donde quiera que vaya. 
Estrenóse Jonás en el lujoso Musíc Hall 
con la orquesta de Damrosch, y tuvo el 
aplomo de darse á conocer por primera vez 
en el concierto de Paderewski, pieza eriza-
da do dificultades que nadie se había atre-
vido á tocar fuera del autor mismo. Los 
críticos debieron acudir á ese estreno con la 
pluma enristrada, dispuestos á matar á pi-
cotazos al desconocido "debutante" que 
iiiHStraha tamaña aurlacia Y con la misma 
pluma salieron de allí para escribir elogios! i 
FIESTA RELIGIOSA. 
E n la Gaceta Ofioiat de hoy aparece-
rá la invitación que se hace por la Se-
cretaria del Gobierno General, con mo-
tivo de celibrarse el próximo viernes 
en la Santa Iglesia Catedral, la fanción 
religiosa con que so ha de solemnizar 
la festividad déla Purificación de Nues-
tra Señora. 
A dicho acto asistirá el Exorno. Sr. 
Gobernador General, Vice-Real Patro-
no. D. Emilio Calleja. 
Una compañía del Batallón de Vo-
luntarios que ese día preste servicio ha-
rá los honores á S. E . á la entrada y 
salida del Templo. 
E n la tarde de ayer y con rumbo á la 
Península, partieron á bordo del vapor-
correo Alfonso X I I , los Sres. Contador 
de Navio D. José Sabater, Capitán de 
la Armada D. Manuel Linares, acompa-
ñado de su esposa. Capitán de Infante-
ría D. Manuel Pablo y familia, Tenien-
te de Navio D, Cbaldo Serís, así como 
nuestro compañt-uo en la prensa señor 
D. Francisco de Hcrmidn. 
A todos les deseamos feliz travesía. 
D . H B R M A N N I J P M A N N . 
S^-gúo telegrama recibido en estaca 
pita! el 29 del actual dejó de existir en 
Bremcn el distinguido caballero señor 
D. Hermánn üpmann, fundador que 
fué de la respetable casa de coaiercio 
establecida eu esta ciudad y comandi 
tario, hasta 30 de junio próximo pasa-
do, en que se retiró definitivamente de 
los negocios de la casa de H . IJpmann 
y Comp. 
E l difunto era persona de esquisito 
trato y no común ilustración, y con su 
inteligencia en los negocios, actividad 
y honradez supo elevar á gran altura 
la casa que lleva su nombre y contri-
buir al desarrollo de la riqueza pública 
en esta lála. 
Muchos amigos contaba en Cuba el 
difunto, que sentirán, como nosotros la 
pérdida del caballero y el industrial 
que tanto contribuyó al desarrollo de 
la industria tabaquera. 
Descause en paz, y reciba nuestro pé-
same su familia. 
La reforma de la S e f f u n M w a i i z a 
Y E L PLAN C A L L E J A . 
Abierta información con objeto de 
reformar la organización de la Segunda 
Enseñanza, han visto la luz en el ilus-
trado periódico de Madrid que lleva 
por título E l Magisterio Español, varios 
trabajos, ya proponiendo reformas más 
ó menos radicales, ya impugnando los 
planes propuestos, y como hasta ahora 
parece que continúa abierto el debate, 
he determinado concurrir á él con mi 
pequeño contingente, movido no tan 
sólo por el alto interés que á todos de 
be inspirarnos un asunto de tamaña 
Y en coro exclamaron que eran sorpreo-
deates "su destreza, técnica", "su estilo 
poético", "su delicada pulsación", "su vigor 
y colorido", y lo proclamaron "como una 
valiosa adquisición en el mundo del arte." 
Pero ese concierto de Paderewski, aun-
que difícil, no ora más que una pieza. Los 
críticos y el público aficionado querían co 
nocer las aptitudes del pianista novel en 
otros terrenos, y no tardó Jónás en satisñi,-
cer osa curiosidad, pues pronto anunció dos 
matwées musicales, de piano solo, cuyo 
programa bastaron para abrir el apetito de 
ios aficionados y los ojos y los oídos de los 
críticos. 
Aquí va el programa dol banquete musi-
cal que anunciaba Jonás para la primera 
matmée. 
Largo, eu fa mayor 
Sonata, casi fantasía, op. 27.. 
Nocturno en si mayor, op. 02 ] 
Preludio en re menor .1 
Estudio en mi mayor, op. 10. | 
Mazurcas en do menor } 
,, en la menor I 
„ en si bemol j 
Balada en sol menor j 
Fantasía, op. 17 
Albumblatt } 
Schmetíerling 
An der frulling ) 
G-nomenreigen Liszt. 
El Cucú Louis Glande 
D'Aquin. 
Estudio, op. 24. N? 1 MoszKowsbi 
Para el segundo discurso de piano ofreció 
Jonás el siguiente programa: 
Sonata, op. 111 
Nocturno, en do menor.. 
Preludio, en re bemol,... 
Vals en do sostenido ma-
yor \ 
Bercense I 
Bailes escoceses, op. 72 | 
(3 y 4) ; 
Capricho sobro bailables de 
Gluck 
Sonata en la mayor 










W [̂ ilm . 
Arabeske, op. J8 ) 
Schu r-ann. 
importancia, sino también por el deber 
quo me imponen mis títulos profesiona 
les de contribuir como pueda al desen 
volvimiento de la cultura intelectual. 
Para realizar la reforma en cuestión, 
se llevan presentados tres proyectos de 
plan de estudios; uno de los Oatedráti 
eos de Institutos, otro del Gobierno, y 
un tercero del Excmo. Sr. D . Julián 
Calleja. Todos tres tienden á estable 
cer reformas más ó menos radicales 
cuyo objeto, á todas luces, es el mejo-
ramiento de la enseñanza. E l primero 
amplio, expansivo y de gran alcance, 
responde á la mayor difusión posible 
de ja ilustración, al mismo tiempo que 
al perfeccionamiento de las nociones 
que para alcanzarla han de servir, y 
desde luego, da á conocer las elevadas 
ideas que á sus dignos autores inspira-
ron, por más que en la práctica pueda 
parecer de muy dificultosa realización 
E l segundo, creemos, innecesario decir 
quo se encierra en los más estrechos lí-
mites presupuestilcs. E l tercero, que es 
del que nos vamos á ocupar, trata de 
establecer un justo medio entre los dos 
primeros; pero en su luminoso y bien 
escrito informe propone el ilustrado 
Consejero tantas modificaciones que 
forma un nuevo plan, y de aquí que 
nos hayamos permitido citarlo como 
tal. 
E n lúcida y bien meditada introduc-
ción, digna del entendido Consejero 
que la escribió, expone el informante; 
primero, la importancia y trascenden-
cia que entraña el problema que debe 
resolverse al reformar la segunda ense-
ñanza, y las dificultades que surgen 
por tratarse de ese grado intermedio 
de los estudios que se encuentra coló 
cado entre la primera enseñanza y la 
enseñanza superior, que podríamos lla-
mar profesional, sin que sea posible de-
finir con precisión los verdaderos lími-
tes que la separan de la una y de la 
otra; siendo al cabo, nos dice el con-
cienzudo autor, puente que arraiga uno 
de les estribos en la enseñanza primaria, 
mientras que el opuesto penetra en parte 
no escasa de la enseñanza superior. 
Continúa exponiendo después con 
acertado criterio, las causas que han 
contribuido á que la segunda enseñan-
za no haya dado todos los resultados 
apetecibles, siendo la natural conse-
cuencia la necesidad de reformarla. 
A l llegar á esta parte del informe, 
me creo obligado á detenerme un ins-
tante. 
Analizando el Excmo. Sr. D . J . C a -
lleja los factores que han concurrido 
para impedir que el éxito haya sido-
completo, señala como el primero la 
escasa preparación con que los discípulos 
ingresan en los Institutos. 
Es un hecho innegable que la mayo-
ría de los alumnos que cursan la se-
gunda enseñanza no tienen la edad, ni 
la preparación necesarias para aprove-
char debidamente los conocimientos 
que se les trata de trasmitir: nada más 
impropio que un catedrático serio y cir-
cunspecto explicando el binomio de 
Newton, la teoría d é l o s equivalentes ó 
la de las vibraciones á una multitud de 
niños de pantalón corto y medias de 
colores, los cuales apenas tienen edad 
para otra cosa que no sea aprender de 
memoria los elementos de gramática, 
que más tarde deben servirles de fun 
damento para adquirir conocimientos 
superiores. 
Esta manera de administrar la cien-
cia en biberón, hace estériles los esfuer-
zos del profesor, y somete á cerebros 
tiernos á un trabajo superior á sus 
fuerzas y que concluye por debilitarlos 
en algún sentido, 
Hase llegado á olvidar por completo 
el niño de hoy por el hombre de maña-
na; é inspirándose los padres en el le-
gítimo deseo de ir fundando el porve-
nir de sus hijos, los entregan, cuando 
apenas han salido de la segunda infan-
cia, al profesor de primeras letras para 
que cuanto antea ¡os ponga en disposi 
ción de ingresar en la segunda ense 
ñanza, por la que deben pasar con la 
posible rapidez, y en seguida cursar y 
uo estudiar ampliación, pues mal puede 
ampliar quien antes no ha podido en-
tender, y en fin, llegar á la enseñanza 
profesional que debe proveerle de título 
oficial. 
¡A cuántas y cuan extensas conside-
raciones sé presta este particular ! Pero 
el objeto de este artículo es otro, y para 
volver á él debemos antes de abando-
nar este asunto, indicar cuál es á nues-
tro juicio el origen del mal y cuál po-
dría sr-r su correctivo. 
Pues bien: la causa original de todo 
esto, es la insignificancia del examen 
le ingreso, llamado entre nosotros de 
•idmlsión, constituyendo este acto unas 
•naotas preguntas sobre las cuestiones 
mas bieméntales de la primera ense 
fianza y á poco que el niño las conteste 
queda admitido. 
Ahora bien, el examen de ingreso, 
versando sobre todas las asignaturas 
de la enseñanza primaria superior y 
11 evado á cabo con cierto grado de ri 
gidez, constituiría el remedio: así lo 
entiende también el ilustre informante 
y por eso propone que dicho examen se 
verifique do la siguiente manera: 
Dos ejercicios: uno práctico y escrito, 
otro oral y teórico; ambos abrazarán 
todas las materias de la enseñanza pri 
rnaria süpeí ioi; en este examen deben 
preguntar los tres profesores que com-
ponen el tribunal y no podría verificar-
áe el segundo, sin que haya sido apro 
bado el primer ejercicio. 
Da esta suerte, irán á los institutos 
alumnos mejor preparados y probable 
mente no tan niños, y se encontrarán en 
aptitudes do estudiar y comprender las 
asignaturas que á unos deben abrir las 
puertas de las carreras profesionales j 
•í otros convertir en hombres ilustra 
dos. 
Terminada esta digresión á la cual 
nos trajo la urgente necesidad de un 
remedio, volveremos á ocuparnos de! 
plan Calleja, del que hablaremos tan 
sólo bajo un punto de vista geneial y 
abstracto, pues en cuanto á la organiza-
ción del profesorado, los programas, j-
en una palabra, cuanto se refiero á MI 
Muerte de Jsolda . Wagnor-Liszt 
Leyenda, San Francisco de 
Paula Liszt. 
El resultado de esas dos audiciones fué 
un éxito fenomenal, según me a leían! ó á 
anunciar por cable á los lectores del DIA 
RIO, en la seguridad de que han de gozarse 
en el triunfo de nuestro compatriota. 
Porque Jonás es español, y español de 
C' razóo, como lo es Sarasato, á quien se 
parece eu lo modesto y eu esa extremada 
facilidad con que ejecuta los pasajes más 
difíciles, sin esfuerzo visible, ni afectadas 
contorsiones. Aquí donde el elemento ala-
mán es pujante é influyente en asuntos mu-
sicales pudo Jonás haber sacado partido de 
la circunstancia de ser hijo de padres ale-
manes. Pero ha insistido en quo en todos 
los programas se hiciese constar que es pia 
uista español, arrostrando así la prevención 
que los críticos de este país, alemanes casi 
Codos, tienen hacia los artistas de raza la 
Lina. 
Veamos ahora cual ha sido el juicio que 
de nuestro compatriota han formado los crí-
ticos más competentes de esta prensa. 
Dice el del Herald: " E l Señor Jonás tie-
ne muy buena ejecución: frasea con gusto, 
toca con colorido ó inteligencia y demues-
tra tener un temperamento artístico, tanto 
por la interpretación que dió á la balada de 
Chopin en sol menor y en el Estudio del 
mismo en mi mayor—que ejecutó de un mo-
do encantador y con un excelente ligado-
como por la, ejecución del estudio de Mos-
kowski, en el cual desplegó mucho senti-
miento dramático. También tocó muy de-
loadamQptean grupito do piezas de Grieg." 
E l del Sun dice en su revisti del segundo 
concierto: "El Señor Jonás confirmó y an 
mentó la impresión favorable que había 
cansado al auditorio en su primer concierto. 
Es un "virtuoso" que despierta el mayor in-
erós, de temperamento sensible y poético, 
y donde especialmente hizo gala de esas 
cualidades fué en las piezas escogidas de 
Chopin y Schumann. En las primeras, sobre 
todo, fué donde más gustó el Señor Jonás. 
Tocó con mucho gracejo el nocturno en do 
nenor, é inti-rpn-ió d«iioi.)pamerite el prv 
u lio f'« t'd b í W : v < I íf,Yn ntíi • *.nl*. «io 
sostenido menor. L a Bercense y los Bailes 
aplicación, necesita, en nuestro concep-
to, un estudio por separado que podría 
comprender más de un capítulo. 
Por otra parte, como las modificacio-
nes que vamos á proponer tienden á 
simplificar, no nos parece necesario en-
trar en detalles sobre su ejecución, que 
en todo caso respondería á esa misma 
simplificación. 
Divide el informante la segunda en-
señanza en dos períodos de á tres años 
cada uno, en cuyo tiempo deben estu-
diar los alumnos las asignaturas si-
guientes: 
Lenguas: castellana, latina y france-
sa. 
Geometría y aritmética prácticas, 
aritmética y álgebra, geometría y trigo-
nometría. 
Geografía de España y Portugal, 
geografía general y cosmografía. 
Literatura preceptiva, literatura con 
ejercicios de composición. 
Historia de España, historia univer-
sal. 
Lógica, psicología y ética. 
Zoología, mineralogía, botánica y a-
gronomía. 
Química, física, nociones de derecho 
y explicación de la Constitución. 
Gimnástica. 
Dibujo. 
Estas asignaturas que sumadas lle-
gan á veintitrés y si se agrega el ale-
mán que deben estudiar los futuros 
alumnos de medicina, serán veinticua-
tro, están distribuidas en veintinueve 
cursos, ó treinta si contamos el alemán, 
la mayor parte de ellos de lección al-
terna, y como para esto número de cla-
ses se destinan, según el plan del Go-
bierno, ocho profesores, y según el del 
ilustrado Consejero de instrucción, diez, 
resulta que en el primer caso la cosa es 
irrealizable por absurda, y en el segun-
do, no podrá dar sino productos raquí-
ticos, quizás inferiores á los que hasta 
hoy se vienen obteniendo, de suerte que 
no sólo se necesita simplificar el plan, 
sino aumentar el personal que debe po 
nerlo en ejecución. 
E n cuanto á la necesidad de aumen-
tar el personal, el mismo Sr. Calleja lo 
reconoce, y no podía menos de ser así, 
rrafos de su bien escrito informe señala 
los inconvenientes que la escasez de 
profesores trae consigo; pero si bien con 
atinado juicio expone el mal, no pode-
mos decir que lo afronta con energía, 
porque inspirándose en ideas económi-
cas restringidas, como ha sucedido 
siempre para ciertos ramos, como el de 
instrucción pública, se limita á propo-
ner que se agreguen dos profesores nu-
merarios, uno para la facultad de Le-
tras y otro para la de Ciencias. 
Diríase, al ver enánto se teme el an-
mento de personal en el profesorado, 
que cada profesor va á ganar 25,000 
pesos anuales, y que los Institutos de 
segunda enseñanza no contribuyen á 
su propio sostenimiento. 
Pero volvamos al plan, objeto princi-
pal de este artículo. L a s ve int i trés asig-
naturas que resultan, es tán distribuí 
das en veintinueve cursos, de lecciones 
alternas, la mayor parte, y esta distri 
bución, más que el número de asignatu 
ras, es lo que necesita modificarse. 
Tres cursos de latín, por ejemplo 
pueden reducirse á dos, sin que por eso 
los alum»os dejen de aprender el latín 
que puedan saber y, sobre todo, el que 
necesitan para el desarrollo de ulterio 
res conocimientos. Otro tanto sucede 
con los cursos de literatura y de geo 
grafía, así como los de filosofía, pues 
no debemos perder de vista que para la 
ampliación de todos los conocimientos 
existen facultades especiales, de suerte 
que todo aquello que no necesite com-
probaciones experimentales que requie-
ren cierto grado de enseñanza técnica, 
puede estudiarse en segunda enseñan 
za de una manera elemental. 
Suponiendo un alumno bien prepara 
do en enseñanza elemental, es decir, 
que pruebe en el examen de admisión, 
conocimientos de gramática castellana 
hasta leer y escribir correctamente, con 
aplicación de las reglas; de aritmética 
hasta reglas de proporción; algunos co-
nocimientos de geografía universal y 
los de la provincia de su nacimiento, y 
en una palabra, lo que debe constituir 
la enseñanza primaria superior, puede 
ingresar en los Institutos y emprender 
sus estudios del Bachillerato en la for-












11 Fisiología ó Higiene. 
12 BuUnicaconAgronomia 
13 L6gica. 
14 Psicología y Etica. 
15 Nociones de derecho. 
16 Gimnaütica. 
17 Uibojo. 
Inglés ó Alemán. 
C U R Ó O S . 
( Gramática castellana y latina 
I Geogrulla fisica y política de España y Portu-
l.eruiío. ^ gal 
| Dibujo, l.er curso 
(,Gimnástica, l.er curso 
Lección diaria 1 
fEjercicios de traducción latina 
Francés, l.er curs» 
2? id . . -í Nociones de Cusmografíay Geografía Unirersal 
Dibujo, 29 curso 










f Francés, 29 curso (traducción). 
Aritmética y Algebra 
J Historia de K-spafia 
" ) Retórica y Poética 
| Dibujo, 3.er curso 
[ Gimnástica, 3.er idem 
f Historia Universal 
Goometría y Trigonometría..., 
49 id . , -j Física, l.er curso 
| Mineralogía y Geología 
I Química inorgánica 
69 Id. 
f Lógica, Psicología y Etica 
Zoología, con nociones de Fisiología é Higiene. 
Fisica, 29 curso 
Química orgánica 
I 1 er curso, do inglés ó de alemán para los alum-
| nos quo ban de estudiar Medicina ó enseñan-
za Mercantil 
f Nociones de derecho con explicación de la Cons-
| titucióu 
•[ Botánica con nociones de Agronomía 
| 29 curso do Inglés para los alumnos de enseñan-


















Como se ve el estudio del Bachillera-
to quedaría organizado con diecisiete 
materias de las cuales dos, el dibujo y 
la gimnástica no van á constituir un 
trabajo mental que recargue á los alum-
nos: estas materias necesitan dividir-
se para su estudio en agrupaciones 
llegando á formar 2G asignaturas, unas 
de lecí'ióu diaria, otras alternas, dejan-
do aparte las lenguas inglesa y alema-
na que solo deben estudiar obligato-
¡ himiMite, los alumnos que piensen de-
dicarse á carreras mercantiles (Peritos 
y Profesores) la primera, y ios que se 
dediquen á la facultad de Medicina la 
segunda, 
Para la realización de este plan se 
uecesitarian doce catedráticos numera-
rios: uno para los dos cursos de latin: 
otro para los de geografía: otro para 
los dos de francés: dos para las tres 
asignaturas de matemáticas: uno para 
los cursos de historia, uno para el de 
literatura: dos para mineralogía, botá-
nica, zuología, fisiología é higiene; uî o 
para lógica; psicología y nociones de 
derecho. 
Kespecto de profesores de gimnásti-
ca, dibujo, inglés y alemán, debe supo-
nerse quo uno para cada dos cursos 
que ai afecto están arregladas por lec-
ciones diarias y alternas de manera 
que ningún profesor de dos asignatu-
ras dé lección diaria. 
Por lo demás las quince materias que 
sin contar dibujo y gimnástica,que íbr 
man la primera columna del cuadro que \ 
presentamos, son el resrimen de los co-
nocimientos que en nuestra época debe i 
poseer no solo un Bachiller quese apres- ¡ 
ta á emprender estudios mayores, sino 
cualquiera hombre ilustrado que no si-
ga carrera científica; siendo por otra 
parte las mismas que en otro orden, pro-
pone el Excmo. Sr. Calleja de cuyo a 
certado parecer no distamos mucho y 
esto, en cuestión de detalles. 
Los cursos de dibujo y gimnástica 
constituyen importante mejora: todo 
hombro de estudios necesita saber di-
bnjai: eu cuanto la gimnástica que. de-
be establecer cierto equilibrio entre el 
desarrollo intelectual y el desarrollo fí-
sico no necesita de encomios, y solo nos 
permitiremos decir de ella que dirigida 
por profesores idóneos y conocedores 
del organismo, va á contribuir á la 
conservación de la salud de los jóvenes 
encolares que sean robustos y bien 
c instituidos, y á mejorar la de aque-
llos que tengan la desgracia de ser dé 
biles 0 raquíticos. 
Nada hemos querido decir respecto j 
de la oi ganizacióu del profesorado, de j 
los auxiliares, de los exámenes, grados | 
y premios y de todo lo demás que trata 
el erudito Consejero de Instrucción-
muchas de estas cuestionea, las más 
importantes nos han parecido bien tra-
tadas, otras no nos son bien conocidas, 
y otras son secundarias y no hemos 
querido emplear en ellas un tiempo que 
se hacía escaso para tratar la trascen-
dental é importante cuestión del plan 
de Enseñanza, del cual hemos querido 
ocuparnos con preferente atención, se-
guros de que el que indicamos, y más 
probablemente otro que se presente 
con más acertado criterio, sabrá poner-
so en práctica sin necesidad de nuestra 
pobre cooperación. 
DR. JOSÉ I . TOKBALBAS. 
LOS ANARQUISTAS 
escoceses entre las piezas de Chopin, halla 
ron marcado beneplácito en el auditorio 
Las tres piezas de Schumann las tocó el se-
ñor Jonás con exquisito sentimiento y ex 
jresión. Un caprictio de Saint-gaons, sobre 
bailables del Alceste de Q-lusk, lo ejecutó el 
artista con asombrosa facilidad, y fué una 
pieza que agradó mucho. Había además en 
«1 programa una sonata de Beethoven, opas 
III , una sonata en la mayor de Scarlati y 
un arreglo do Tnstan é Isolda por Liszt, 
que fueron tocadas con verdadero conoci-
miento de su espíritu y con una ejecución 
esmeradísima." 
El crítico del Times, después de decir que 
el numeroso público que ocupaba la sala 
dió pruebas con sus entusiastas y frecuen-
tes aplausos del agrado que le causó el con-
cierto, felicita al Señor Jonás por el éxito 
que obtuvo, pues [dice] "este artista ee 
presentó en Nueva %ÁtT¿ sin aviso ni anun-
cio do ninguna clase y de golpe se ha dado 
á conocer como pianista de gusto y de refi-
namiento. Ha conquistado de reponte el fa-
vor del público, creciéndose á cada con-
cierto, y si por su juventud no ha llegado á 
ser todavía uno de los grandes maestros del 
teclado, tiene ya muchísimos admiradores." 
Cita luego el crítico las piezas del progra 
ma, y dice que en todas ellas desplegó nne-
vamente el Señor Jonás buena ejecución, 
riqueza de tono y variedad de colorido. 
E l Musical Ctoitmer, que es naturalmente 
autoridad en asuntos musicales, dice que el 
refinado y simpático artista español tocó el 
programa [que copia] de una manera ma-
gistral, sobresaliendo en las piezas de Chc^ 
pin, y que nada hay que quitar respecto de 
su buen estilo y gran ejecución á los elogios 
que de él había hecho anteriormente al re-
visar su estreno. 
El Evening Post encomia la selección de 
las piezas del programa, diciendo que mu-
chos pianistas debieran seguir el ejemplo del 
ñor Jonás, quien saliendo del camino tri-
llado, ha dado á conocer algunas piezas del 
l uperiüiio clásico que convendría oír más á 
menudo, especialmente el Estudio en mi 
m i.yor de Ciiupin que no se había tocado 
ií iftú pú en catorce años . Por esto y 
vís'w i • i i ! itiiéi i p u ' e l S'Tv>r Jon.^B 
lo interpretó, ^sícomo las jnazurkas, pú-
(POE TELÉGRAFO) 
Barcelona 7 (8-40 n.) 
Tranqui l idad, 
E l descubrimiento de los planes anar-
quistas, la desorganización de sus tene-
brosos centros y la prisión de los dina-
miteros contribuyen a que renazca la 
tranquilidad turbada por los últimos 
lamentables sucesos. 
Los sitios públicos están concurridí-
simos. Los teatros están llenos por la 
tarde y por la noche. 
A n ó n i m o s . 
A pesar de los anónimos en los cuales 
se amenaza con volar por medio de la 
dinamita importantes establecimientos, 
éstos han estado llenos de gente y se 
han hecho en ellos numerosas compras 
de artículos propios de las fiestas ac-
tuales. 
S u s c r i p c i ó n popular. 
Parece indudable que se abrirá una 
suscripción popular para ofrecer un va-
lioso presente al gobernador por la bri-
llante campaña que ha hecho en pro de 
la tranquilidad pública, 
E n diferentes círculos se aseguraba 
hoy que importantes comerciantes ó in-
dustriales han tomado la iniciativa pa-
ra realizar el pensamiento de obsequiar 
al Sr. Larroca. 
E l anarquista Navarro. 
Se dice que se ha decretada judicial-
mente la libertad del presunto anar 
quista í íavarro. 
Esto debe tener algún fundamento, 
pues me consta que salió de la cárcel 
por orden del gobernador, á cuya dis-
posición queda. 
Según versión que congidero autori-
zada, se atribuye & Navarro la asisten-
oia á la reunión que los anarquistas ce-
lebraron en la cervecería de Talarn 
cuando acordaron asesinar al general 
Martínez Campos. 
También ee dice que formó parte del 
grupo que intentó violar la sepultura 
de Pallas: 
Se asegura que acompañó á Salvador 
hasta el piso segundo del teatro antes 
de que aquél arrojara las bombas, y que 
salió después apresuradamente por la 
puerta accesoria del Liceo que da á la 
calle de San Pablo. 
Parece que todas estas acusaciones 
se desprenden de las declaraciones he-
chas por los compañeros de Navarro y 
de lo que éste mismo dijo en presencia 
de la autoridad gubernativa. 
L a mujer de Salvador . 
E l noticiero Universal dice, sin res-
ponder de la versión, qne Antonia, la 
mujer de Salvador, estaba enterada de 
todo, á pesar de haberlo negado todo. 
Cuenta que Salvador se marchó de 
casa la mañana del día en que se come-
tió el atentado, estando ella ausente. 
Salvador dejó su hija confiada á unos 
vecinos y salió con el almuerzo envuel-
to en un pañuelo, diciendo que iba á 
trabajar á San Fe l iú de Llobregat. 
A l cabo de ocho días volv ió Salvador 
con garibaldina nueva y doce pesetas, 
que, según manifestó, eran el resto de 
los jornales que había ganado. 
Desde entonces se encerró en casa 
sin salir para nada, mostrándose taci-
turno y desasosegado. Devoraba los 
periódicos y se mostraba en extremo 
cuidadoso de su hija. 
Cuando Antonia, ex trañando la pa-
sividad de Salvador, le hacía alguna 
observación, el dinamitero contestaba 
que habían acabado de padecer, porque 
cuanto necesitaban se lo proporciona-
ban sus compañeros, que también le 
anticiparían fondos cuandó quisiera 
huir al extranjero. 
Como Antonia le dijera que ex traña-
ba tanta protección, él la hizo callar, 
diciendo: 
"Los amigos son para las ocasio-
nes.'* 
Parece que Salvador cont inuó as í 
hasta el 8 de noviembre. 
E n este día, y en el momento en que 
Antonia aseaba su vivienda, y Salva-
dor leía los periódicos, é s t e se levantó 
azorado, tembloroso y descompuesto, 
exclamando: 
- E s preciso que huya, pues preso 
Fulano puede comprometerme. 
Entonces Antonia le preguntó cuál 
era la causa de su inquietud. 
Salvador contes tó á su mujer dicien-
do: 
— E s que yo soy quien tiró dos bom-
bas y causó tantas v í c t imas en el L i -
ceo, 
Creyendo que Antonia no le había 
entendido, fué más expl íc i to y refirió 
punto por punto cuanto había hecho. 
Entre otras cosas, describió el espec-
táculo que presenció d e s p u é s de arro-
jar las bombas; refirió los detalles de 
las maquinaciones de sus amigos; refi-
rió su escapatoria, realizada aprove-
chando la confusión que se produjo en 
el teatro, y manifestó que durante su 
ausencia se había refugiado eu casa de 
Sogas. 
SLutonia ignoraba cuál era el parade-
ro de su marido, del que no tuvo noti-
cias hasta que le prendieron en Zara-
goza. 
Otras noticias. 
A pesar de cuanto se dice en contra-
rio, no es exacto, s egún mis noticias, 
que hayan sido entregados á la juris-
dicción militar los detenidos por conse-
cuencia de los sucesos del Liceo. 
Los presos en Monjuich cont inúan 
sujetos al tribunal ordinario, excepto 
Tomás Altet, autor d é l a explos ión ocu-
rrida en el cuartel de la Guardia civil 
de Villanueva y Geltrú. 
Los que es tán encerrados en la for-
taleza á disposición del gobernador y 
del juez especial son treinta. 
A ventiseis se les permite pasear to-
dos los días durante dos horas en la 
plaza de Armas. 
Codina, Cerezuela, Bernat y Sogas, 




Se acordó establecer recurso conten-
cioso administrativo contra la resolu-
ción del Gobierno General, confirman-
do la del Gobierno Regional revoca-
toria del acuerdo del Ayuntamiento 
que denegó a D. Manuel Martínez eí 
traslado de pluma de agua redimida 
de la casa n" %díl de Aguila á la número 
25G de San Miguel. 
Se trató de algunos partieulares re-
lativos á la desinfección de los carro» 
fúnebres, exequias de los cadáveres de 
cuerpo presente, organización de l a 
Brigada de desinfección y se acordó 
que en la sesión próxima siga la discu-
sión acerca de otros particulares de ur-
gencia. 
N O T I C I A S J U B Í C I A L E S . 
AI. MINISTERIO* 
Por el vapor correo Alfonso X I I , que 
partió ayer para la Península, se comunica 
al Ministerio de Ultramar, haberse conce-
dido por el Juzgado de Primera Instancia 
de Bejucal ocho dias de licencia al Regis-
trador de la Propiedad de aquella ciudad 
D. Ignacio Cancio y Rodríguez. 
COMUNICACION. 
También se eleva á dicho Centro la Co-
memicación de la Presidencia de esta Au-
diencia dando cuenta de los trabajos efec-
tuados durante el año próximo pasado por 
las Secciones de la Sala de lo Criminal de 
dicho Tribunal con expresión del celo y la-
boriosidad de todos los Sres. Magistrados 
qne forman las salas y de los Sres. D. R i -
cardo Maya y D. Fraucisco Pampillón, d& 
la Sección Extraordinaria. 
Con dicha comunicación se acompaña un 
estado de las ©ausas despachadas por la& 
I expresadas secciones. 
Igualmente se traslada al referido Minís -
torio una comuicación del Illmo. Sr . Presi-
dente de la SecciónPrimera de lo Criminal 
recomendp.ndo ellcazmente 6 D. José María 
de la Torre y Di Eduardo Azcárate, Se-
cretario de sala y Oficial, respectivamente,, 
de dicha Sección, que ban contribuido á 
loa trabajos de los "Estados de causas-
despachadas." 
Además, ee adjunta á la mencionada 
certificación un informe del Excmo. señor 
blico lo escuchó con singular agrado. Eulas 
piezas de Schumann, aobretpdo en la Fan-
tasía, opus 17, ^mostró el Señor Jonás que 
respira la atmósfera romántica de ese com-
positor." Por último "las tres piecesitas del 
poco frecuentado Grieg fueron muy bien re-
cibidas y calnroeaiiiGnte apreciadas, y en el 
Qnomenrelgen de Liszt demostró el señor 
Jouás que las dificultades técnicas del piano 
n) le imponen, sino que por el contrario él 
lai domina." 
Yamos á conocer ahora la opinión de los 
dos críticos más temidos por los artistas, 
los que se consideran como la primera au-
t )ridad en materia de música. Mr. Reginald 
de Koven, que escribe en el World, es com-
positor y crítito muy discreto, y Mr. Kreh-
biel, que redáctalas revisitas musicales del 
Tribuna^ es muy severo en sus juicios y se 
le mira como el Mentor de la crítica. Uno y 
y otro han tratado con dureza al gran pia-
nista polaco Slivinski, que ha venido prece-
dido de una gran fanui europea, y Mr. Ko-
ven llega al punto de decir, bajo su firma, 
que ese es un artista de cámara y que 
obraría con más prudencia quedándose en 
su casa, que yendo á tocar en público. 
Hablando del primer reciíaZ del Sr. Jonás, 
dice el crítico del World: "Muy pocos tal 
vez de los que estaban presentes habían oí-
do hablar del Sr. Jonás antes de empezar 
su concierto; pero antes de que concluyese 
pudieron ver que es un artista consumado 
y un ejecutante de un encanto poco común, 
de mucha inteligencia y de gran potencia 
técnica, E l Sr. Jonás ha debido tomar por 
modelo á Paderewski, y en punto á delica-
deza, brillantós, refinamiento, magnetismo 
simpático y eentimionto romántico, su mo-
do de tocar recuerda no poco al de ese 
maestro del piano. 
"Su interpretoción de un programa va-
riado, difícil, pero muy bien escogido, que 
abarcaba desde B âch á Moszkowski, puso 
en evidencia aua grandes recursos artísti-
cos y todos los atributos que caracterizan 
á un excelente, ea más, á un gran pianista. 
Verdaderamente, la exibición que hizo el 
Sr. Jonás de suafacultades, ain previo anun-
cio ni golpea de bombo en loa carteles, fué 
a a ei irpreea agradabilísima para los oyen-
tes que le esouchaban embelesados. Tocat 
con recogimiento y con conciencia, y ain 
afectación, ni exageración, lo cual contras-
ta de un modo muy favorable con el modo 
de tocar de ciertos pianiataa que se han 
hecho oir recientemente." Y después pasa 
! Mr. Konven revista á varias de las piezas^ 
para cuya ejecución no tiene más que elo-
gios, 
Mr. Krehbil se c-atiende en el Tribune ea 
juicíoa igualmente favorables que siento no-
poder reproducir íntegros por los dimensio-
nes que vá adquiriendo esta carta. En-
tresacaré, sin embargo, los párrafos más 
salientes que darán idea del concepto quo 
el eminenre crítico ha formado de nuestro 
compatriota.. " E l Sr. Jonás es un joven es-
pañol que. se estrenó aquí sin aparato y sin¡. 
anuncio, hace poco tiempo, en un concier-
to popular, y que causó á la sazón una im-
presión sumamente favorable. Esta se acre-
centó marcadamente con su ejecución del 
grograraa de la íHaí-má? de ayer. Con ella, 
demostró que ea un artista de macho sen-
timiento, dotado do una naturaleza musi-
cal por demás sensitiva y romántica que 
compenetra todo lo que toca, comunicándo-
le un hechizo extraordinario." Después de 
revisar el programa, añader " L a interpre-
tación de estas piezas, ai bien en cierto mo-
do reconcentrada y haata introapectiva, fué 
invarieblemente poética, y en varias de las 
piezas de Chopin y en lá Fantasía de Schu-
man alcanzó una intensidad apasionada. 
Produce el Sr. Jonás tonos hermosíeimos, 
cuyo efecto sabe realizar con un hábil uso 
de los pedales. Su técnica es limpia y fáciír 
pero reservó hasta laa últimas piezas del 
programa, el Gnomenreigen y el dificilísimo 
Eatudio de Moszkowakin, el dar á conceeir 
su fácil dominio en ese terreno." 
Y ahora para poatres voy á dar á los lec-
torea del DIARIO una goloaina, y es la noti-
cia de que el Sr. Jonás acaricia la idea d& 
ir á visitar la Habana dentro de un par de 
meaea. No dudo que la ovación que allí re-
ciba aerá una de las más entusiastas que re-
ciba en su carrera el joven pianista. 
K . LENDAS» 
Presidente del Tribunal, D Antonio Efíme-
ro Torrad», respecto (h* l i i^bwri' s i d i ' ! , 
celo, intulijíendi i y psp.-ci vcvD' iWfui i f t i 
de aptiuni y protíiaad qiié iíUcingaé á am-
bos fttDcioüarí s. 
fjJCEtiJÜSA 
El Excino. Sr. Pjetidejutede esta Audien-
C!ÍI tío ha, servido conceder un mes de Ucen-
cia, por enfermo, al Escribano del Juzgado 
de Guane, don Juan Francisco HeruAudez. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Primera de lo Criminal ha dic-
tado los fallos siguientes: 
Condenando á D. Juan Castro Incógnito 
á la pena de dos años, cuatro meses y un día 
de presidio correccional, por hurto. 
Absolviendo á D- José María Piedra y 
Capote, en causa que se le seguía por hurto 
á D. Santiago Quiñones. 
Absolviendo á D. José Martínez Oña, pro-
cesado en causa por atentado al segando 
alcaide de la cárcel de esta ciudad D. An-
tonio Hevia. 
L a Sección Extraordinaria ha condenado 
á D. Manuel Somoano, por el delito de es-
tafa, á la pena de dos meses y un dia de a-
rresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES. 
Ayer ae han señalado por la Sala de lo 
Civil lea siguientes asuntos para la entran-
te semana: 
Lunes 5 do febrero.—Acumulación soli-
citada por el Juez de Marianao á los autos 
de la quiebra de la sociedad de Blanco y 
Compañía, de tres juicios verbales seguidos 
contra aquella sociedad en el Juzgado Mu-
nicipal de Belén, por D. Avelino Zorrilla.— 
Ponente, Sr. Pampillón—Letrados, Ldos. 
Mesa y Zorrilla—Procurador, Sr. López. 
E l mismo día.—Competencia suscitada 
entre los Juzgados de Jesús María y Ma-
tanzas sobre conocer de la demanda segui-
da por D, Felipe Giraud contra D. Pedro 
Pons, sobro cuentas.—Ponente, Sr. Aatudi-
11o—Ministerio Fiscal—Letrado, Ldo. Am-
blard—Procurador, Sr. Tejera. 
Martes G.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguidos por los Sres. Hernández y Ho-
yo contra los Sres. Piñón y Compañía, en 
cobro de pesos.—Ponente, Sr. Pampillón— 
Letrados, Ldos. Govín y Amblard—Procu-
radores, Síes. Valdés y Tejera—Juzgado 
del Pilar. 
Miércoles 7. — Declarativos de mayor 
cuantía seguidos por D. José Antelo Villar 
contra doña Teresa Fernández, en cobro de 
pasos.—Ponente, Sr. Saboiido—Letrados; 
Ldos. Cuervo, Perojo y González del Valle 
—Procuradores, Sres. Vdlar, Valdés Hur-
tado y López—Juzgado del Pilar. 
Jueves 8.—Declarativos de menor cuan-
tía seguidos por D. Félix I. Ceballoa con-
tra D. Angel Gutiérrez, en cobro de pesos. 
—Ponente, Sr. Astudillo.—Las partes por 
su propio derecho—Juzgado de Belén. 
Viernea 9.—Autos seguidos por el patro-
no de la Obrapía de Aramburo contra don 
Manuel García, sobre otorgamiento de una 
escritura.—Ponente, Sr. Saborido—Letra-
dos, Ldos. Keyes y Freixaa—Procuradores, 
Sres. Valdés y Mayorga—Juzgado de Be-
lén. 
Sábado 10.—Intestado do doña Eufemia 
Valdés de Morejón.—Ponente, Sr. Prieto— 
Letrado, Ldo. Zayaa—Procurador, Sr. Val-
dés—Juzgado de Guadalupe. 
E l mismo día.—Pieza de administración 
de los ejecutivos seguidos por la viuda y 
herederos de D. Pedro Lassate contra don 
José Mariano Herrera.—Ponente, Sr. Pam-
pillón—Letrado, Ldo. Pancorbo—Procura-
dor, Sr. Tejera—Juzgado del Centro. 
EL SUCESO DEL CENTRO GALLEGO. 
En la causa seguida contra D. Antonio 
Acuña y Fernández, por asesinato de don 
Ramón Camaño y Fariñas, de cuyo hecho 
hecho dimos cuenta oportunamente el Pro 
curador D. Ambrosio L . Pereira se ha per-
sonado en representación de la sociedad 
Centro Gallego con el carácter de acusador 
privado, bajo la dirección del Dr. D. José 
González y Lanuza. 
E l procesado Acuña ha designado para 
su defensa al Ldo. D. Eugenio Mañach y 
para su representación al Procurador don 
Adolfo Valdés Losada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apelación establecida en los ejecutivos 
seguidos por Doña Tomasa Díaz Rodríguez 
contra D. José Elias del Pardo, sobre pe-
son. Ponente: Sr. Pampillón.—Letrados: 
Ldos. Romero y Ponce.—Procuradores: 
Sres. Pereira y Sterling Juzgado de 
Güines. 
Soóretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección lu 
Contra D. Ferdinando D'Elia, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. En-
juto.—Defensor: Dr. González y Launza.— 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado.—Juzgado 
de Jesús María. 
Contra la negra Doña Pétrona Diaz, por 
hurto y tentativa del mismo delito.—Po-
nente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. López Alda-
zábal.—Dtfenísor: Dr. Cattellanos.— Pro-
curador: Sr. López. -Juzgado del Pilar. 
Secretario Ldo. La Tone. 
Sección 28 
Contra D. Francisco Morejón, por estafa. 
^—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Mora.— 
Defensor: Ldo. González del Valle.—Pro-
curador: Sr. Villar.—Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra el mestizo Pedro Caballero, por 
lesiones.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: se-
ñor Vias—Defensor: Ldo. Maza.—Procu-
rador: Sr. López.—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extra ordinaria. 
Contra D. Abelardo Gómez y otros, por 
robo.-Ponente: Sr. Presidente.— Fiscal 
Sr. Enjuto.—Defensores: Ldo, Mañach y 
Dr. Valvcrde.—Procuradores: Sres. Solís y 
Villanueva.—Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
ADUANA Í)E LA HABANA 
a a O A U D A O I Ó N . 
Fesos. Oís. 
D i i 30 úe enero. 21.549 11 
VARIEDADES. 
ü n j o f p y D D a iesta entre los vaseos. 
Jín estos ''nuevoH tiempos" que tien-
den a la iiuifloacíón bajo todas la§ for 
mas, nada fortalece tanto corno <d 
contacto do una raza que conserva con 
verdadera pasión su carácter original 
y sus costumbres tradicionales. 
E l espíritu cosmopolita me recuerda 
siempre esos groseros coupages que no 
PQOfiO á punto de ser bebidos los vinos 
ligeros y claros, sino aííadióndoles vino 
ordinario, negro y espeso, y uniíbrman 
do con un gasto insípido todo el relieve 
de los perfumes propios del vino puro. 
E r a en Heptierabre del año último. 
L >s nuls célebres jugadores de pelota 
de veinte leguas a la redonda, debían 
luchar en Hendaya divididos en dos 
bandos opuestos. 
E l frontón está situado bastante le-
jos del pueblo antiguo, que se levanta 
en cuesta junto al Bidasoa, frente á 
Faenterrabia, y más cerca del pueblo 
nuevo, que parece bañarse en el mar, 
con los pies en nna playa aterciopelada 
por la finnra de su arena. 
E l frontón está al aire libre y tiene 
la forma de un cuadrilátero, mucho más 
largo que ancho. Entramos allí en me-
dio de npa nmltitud ruidosa, cuyas 
boinas encarnadas dan, digámoslo así, 
una nota alegre. 
Los pelotaris tienen delante una mu-
ralla blanca, de enorme altura, contra 
la cual lanzan la pelota, y detrás, al 
extremo de la punta, hay una empali-
zada en que se detienen las pelotas 
perdidas. 
De un lado á otro gritan se las apues 
tas, que suben á medida que van di-
bujándose las probabilidades respecti-
vas de cada bando. 
A l ir acercándose el partido á su fin, 
nófcanso en el público movimientos fe-
briles: do un lado á otro cámbianse 
tydienazasí gestos ó burlas á lo me-
jor resuenan aplausos á lo mejor 
se oyen silbidos y en el frontón de 
Hendaya elévase confusa gritería, en 
un vascuence tan incomprensible para 
los franceses como para los españoles. 
Alacabarel partido se ve á los que 
hicieron apuestas cambiar entre sí bille 
te^ de banco, ovo ó plata, sin la menor 
disputa, ú observación. ISTadie opone 
resistencia, alguna á pagar lo que ha 
, >erd<do. 
A.Í día higiriente de asistir en Hen 
da?.'' J ' ^ 0 <i*, púloí» era la í icsta de 
F a ^ ;ai-ia, J¡amada la peregrinación 
de GIK vJirii. ju.1. 
D jsde' ií,>?>'iilva se Ví>) «fesde la altu 
ra, por oU'Sf ^ ^g^o castillo de Jua 
na la Loca, la silueta blanca de la ca 
pilla, <!•' < í snd 'mp ', y distingüese - el 
l.>.=idl.. víamiü.. que sube ondulando por 
las (aderas do verdes colinas. 
K>WIIÍOS en FuenteriMbia, en la in-
e.);iip ii-abb'. cat'fl de la Iglesia, tantas 
veces réprodmuda por los pintores es-
pañoles, por los pintores franceses y 
por una porción de partidistas ingleses, 
que no dejan de darle en sus albums el 
color más vivo posible. E n los balcones 
de madera que se adelantan curiosos 
como queriendo al mismo tiempo ver y 
ser vistos á lo largo de la estrecha ca-
lla, flotan banderas eucarnadas y ama-
i illas y colgaduras artísticamente dis-
puestas en las colchas de las camas. 
Verdad es que como sirven para es-
tos dos empleos, algunas son de una 
riqueza que no tienen por lo general las 
colchas ordinarias. 
E l cortejo emprendió la marcha en 
las primeras horas de la mañana para 
la capilla de Guadalupe. Su regreso es 
á las tres de la tarde. 
Nada más sencillo, más rústico y más 
pintoresco que aquellas calles multico-
lores bajo el toldo azul del cielo. 
Hay diez ó doce gremios de pescado-
res y la milicia foral, que usa traje vas-
co, cara afeitada, pantalón blanco, boi-
na encarnada, chaqueta abierta y larga 
corbata con nudo. Todos se siguen y se 
agrupan con arte inconsciente. Todos 
llevan el fusil terciado ó al hombro. 
Cada grupo es de quince ó veinte 
hombres, con un jefe que ostenta galo-
nes en el brazo. 
Las corporacionos van deteniéndose 
delante del pórtico de la iglesia y ha-
ciendo descargas de fusilería. 
Llegan detrás unos quince hombres 
disfrazados con pieles de carnero en 
lugar de casco. Las gruesas lanas les 
caen por los hombros y por la espalda 
y les cubren casi por completo el ros-
tro. De la barba les cuelga una espesa 
cola de caballo, que desciende por en-
cima de un delantal de cuero. Estos 
llevan en un brazo el fusil y en la otra 
mano un hacha. E n medio del grupo 
va una especie de chino con un gran 
caldero de metal blanco. 
Todo esto tiene para los vascos una 
signiñeación misteriosa, y se ponen esos 
trajes grotescos con la gravedad de 
gentes convencidas. 
¿Quién sabe si no hay en ello un in-
dicio de ese pasado desconocido que los 
mismos vascos no nos pueden revelar'? 
Las campanas tocan, los sacerdotes 
cierran la marcha, y todo el cortejo en-
tra en la iglesia, de donde no saldrá si-
no para dirigirse precipitadamente á la 
corrida de toros. 
Después , por la noch*1, deslízanse en 
tre las dos orillas del Bidasoa lanchas 
iluminadas con farolillos venecianos 
llenas de músicos que entonan el himno 
de unión de los vascos frauceses y de 
los vascos españoles, el himno de gue 
rra contra los enemigos de las liberta-
des vascas y navarras, la soberbia Mar 
sellesa que tiene por título Ouernicaco 
arbola. 
JULIETA ADAM. 
ESTRENO EN ALBISU.—Véase el in-
teresante programa que ha combinado 
para hoy, miércoles, la Compañía de 
Zarzuela que dirige D. Luis Eobillot: 
A l a s 8: Estreno del juguete lírico 
en dos actos, E l Húsar, con el siguiente 
reparto: 
Olareta, Sra. Eodríguez (D); Merce-
des, Srta. Ibáñez; Dorotea, Srta. Coro-
na; Cantaleja, Sr. Bachiller; Enrique, 
Sr. Morales; Capitán, Sr. Villarreal; 
Farrondo, Sr. Eobillot; Benito, señor 
Areu (M); E l cabo Prieto, Sr. Sierra; 
Segundo teniente, Sr. Areu (E); Solda-
do primero, Sr. Valle (A); Idem segun-
do, Sr. Arce; Idem tercero, Sr. Segun-
do; Lucio, Sr. Arce; Pérez, Sr. Valle 
(A). 
Húsares, aldeanos y aldeanas. 
E n este primer acto se estrenará una 
decoración pintada por el escenógrafo 
D. Miguel Arias, la que representa el 
Patio de un Cuartel de Caballería. 
A las 9: Segundo acto de E l Húsar. 
E n el cuadro primero se estrenará otra 
decoración del nuamo artista, "Interior 
de Dos Alojamientos, con efectos de lu-
na"; en el segundo cuadro, "Patio de 
una Posada", también por el Sr. Arias. 
Para todos los zarzueleros que tra-
bajan en esa obra se ha confeccionado 
un elegante vestuario, en el que sobre-
sa!- n varios uniformes del regimiento 
"Húsares de Pavía." 
A las 10: L a popular zarzuelita Niña 
Pancha, por la tiple cubana Sra. Eosa-
rio Vidaurrota. E u ensayo: "Vía Libre", 
música del maestro Chapí. 
Niñas que parecen 
Terrones de azúcar 
Irán hoy á Albisu, 
Para ver E l Húsar. 
SPOET CLUB.—NOS ruega el señor 
Secretario de tan favorecido centro, que 
recordemos á los señores socios del 
mismo que hoy, miércoles, á las 7 de la 
noche, se verificará Junta General en 
los terrenos de Almendares, con objeto 
de tratar asuntos importantes para di-
cho Club. 
GEAN TEATRO DE TACÓN.—Hasta 
el presento se han abonado para las 
diez funciones que debe ofrecer el mes 
entrante la Compañía Dramática fran-
cesa, en que figuran la hermosa actriz 
Juana Hading y el gran Coquelin, los 
señores siguientes: 
Excmo. Sr. General Arderías.—Don 
Nicolás de Cárdenas.—D. Enrique Ha-
mel.—D. Arístides Martínez.—Sr. Mar-
qués Du Quesne.—Excmo. Sr. D . Pe 
dro Balboa.—D. Gonzalo Jorrín y Mo 
liner.—D. Juan de los Eeyes Guzmán. 
Sra. Vda. de Izquierdo.—Excmo. se 
ñor D. Vicente Hernández.—D. Pedro 
Morales.—D. Juan Pedro.—D. Carlos 
Font.—Sr a. Viuda de Zaldo.—Señores 
Marqueses de Esteban y Larrinaga.— 
D. Francisco Paradela.—D. Francisco 
del C a l v o - y Sr. Marqués de la Grati-
tud. 
TRES BAILES.—El Presidente de la 
Sopiedad Benéfica de Instrucción y E e -
creo E l Progreso, situada en Jesús del 
Monte, ha tenido la atención de invi-
tarnos para los bailes de disfraces que, 
con motivo del Carnaval bullicioso, se 
han de efectuar en aquellos salones 
hoy, 31 de enero, y el 9 y 14 de febrero. 
Teniendo en cuenta la hermosura ra-
diante de las jesusmontesas; conside-
rando que aquellas niñas son bailado-
ras de primera fuerza, es seguro que 
las tres fiestas anunciadas resultarán 
animadísimas, para honra y prez de di-
cho instituto. 
Más de dos ó tres beldades—proyec-
tan muchas maldades,—y se alegran 
con exceso—de que esta noche E l Pro-
greso—rompa las hostilidades. 
QUEJA JUSTIFICADA.—Hace pocos 
dias que se ha compuesto la calle de 
Curazao, desde Luz hasta Acosta; pe-
ro el tramo desde Acosta hasta Mer-
ced aún permanece lleno de hondona-
das y también requiere unas cuantas 
carretadas de piedras, con unos pases 
de cilindro, á fin de que sea nivelado, 
para que las lluvias no formen allí la-
gunatos nocivos á la salud. Los veci-
nos de la primera "cuadra" están de 
pláceme, pero los de la segunda y ter-
cera se lamentan del olvido en que les 
tiene el Sr. Inspector de calles, y á él 
acuden, por nuestro conducto, para 
que se les dispense igual beneficio que 
á los de aquel tramo. 
BUEN COLEGIO.—Lo es sin duda el 
que para niñas dirige en Guanabacoa, 
calle de la Cerería número 32, esquina 
á Santo Domingo, la Sra. D'í María 
Luisa Segura de Alfonso. H a comen-
zado sus tareas del año con la decisión 
y entusiasmo que le son peculiares y 
no podemos menos de recomendar eso 
plante!, en donde por módica retribu 
cióu se instruye y se enseña la música 
y el piano, que cultiva aquella profeso-
ra. L i hermosa casa en que está situa-
do el colegio, por sus condioipnea de 
amplitud y de bigiene es capaz para 
muchas edn<'amV-:s y muy partieular-
mente pav.i. las que deseen ingresar, en 
concepto de pupilas. Digna es de pro-
tección la Sra. Segurado Alfonso. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NI-
ÑOS.—Eelación del efectivo y efectos 
donados para los niños acogidos en su 
Casa Eofugio, por los señores que á 
continuación se expresan, en el mes de 
diciembre de 1893, y por una sola vez, 
á los cuales da las gracias la Comisión 
de Señoras que vela por la misma: 
D. José Sarrá, $10 00 cts. 
Sres. Lobé y Cp., $5 30 cts. 
D. Segundo G . Tuñóu, 2 piezas tela 
percal. 
Sres. Ulacia y Uribarri, 4 abrigos 
para niño. 
A . Eevuelta y Cp., 6 frazadas, 
D. N. Carrillo, 1 palangana, 6 jarros, 
2 vasos y escupidera esmaltados. 
Sres. Valle y Cp., 1 pieza crea cata-
lana. 
D. Adolfo Lenzano, 12 manticas de 
lana. 
Sres. Gamba y Cp., 2 piezas de crea 
de hilo. 
Sra. Da Domitila G . de Coronado, 12 
tinteros de gutapercha y 70 cuader-
nos "Adler", números surtidos. 
Sres. Negra y Berenguer, 12 latas 
galleticas americanas. 
Villaplana Guerrero y Compañía, 1 
caja de galleticas finas. 
D* Amalia C. de P. de la E i v a , G col-
chas de color, 
D^ Benita Maragliano de Plasencia, 
1 quintal de arroz, 1 id. de maíz, 1 id. 
de papas y 2 arrobas judías. 
Señores que contribuyenmensualmente 
con efectos: 
Pifian y Esquerro, 1 arroba tasajo. 
"Cuba-Cataluña", 1 id. arroz. 
García Serra y Cp., ̂  lata de man-
teca. 
" L a Providencia", ^ id. id. id. 
Sra. Da Benita M. de Plasencia, 1 
arroba de arroz. 
MODISMOS HISPANO-AMERICANOS.— 
Con el título de "Conversación" publi-
có E l Olobo, de Madrid, un artículo del 
festivo escritor D. Ensebio Blasco, en 
que brillan su ingenio agudísimo y su 
fino espíritu de observación. Blasco 
tiene muchas anotaciones de modismos 
hispano americanos para una obra de 
más importancia que el artículo de pe-
riódico que á continuación reproduci-
mos. Dice así: 
"Estos americanos del Sur tienen un 
modo de hablar que me saca de quicio. 
¡Y lo curioso es que muchos de los 
que me hablan ó escriben del modo 
que se verá, son académicos correspon-
dientes de la Española! 
¡Ah! Si mis buenos amigos Castro y 
Serrano, Tamayo, Campoamor, Caste-
lar, les oyeran, liabían de "descorres-
pon di en tizarlos," (para usar un térmi-
no por el estilo de los que ellos usan.) 




E l "desacademicorrespondientizador, 
etc." 
No, no hay idea de la ensalada gra-
matical que nos sirven á diario estos 
caballeros y señoras que "conversan" 
(ellos nunca dicen hablar, sino "con-
versar,") con nosotros todos los invier-
nos. 
—¿Cómo está, "mi señora!" 
—Muy bien; ¿y usted, mi amigo1? 
_ —Así, un poco resfriadito; con este 
tiempo se coge un resfrío en seguida. 
—¿Y su señora do usted? 
—¡Eecién llega! 
Esto del "recién" lo aplican á dies-
tro y siniestro. — "Eecién" estuvimos 
hablando de usted, le decían á un ara-
gonés amigo mío, y mi paisano respon-
día:—¡Eediez! 
"Tengo el honor de "adjuntarle" un 
ejemplar de mi libro," me escribía un 
autor de por allá. 
101 los hacen un verbo de cualquier 
co.sa, y un sustantivo de cualquier o-
tra. 
—¿Qué le ha parecido á usted la ópe-
ra do anoche? 
Y dice la señora á quien se lo pre-
gunté: 
—¡Una "preciosura!" 
A los niños les llaman los "mocosi-
tos," que es palabra muy dulce. Los 
pimientos en casa de mi amigos X , se 
llaman "chiles." 
—No los coma, no los coma,—me di-
ce un convidado,—mire que son muy 
"picosos." ¡Picosos! 
—Mi marido se levantó muy "bra-
vo" esta mañana—decía una caraque-
ña amiga mía.—Siempre está peleando. 
—¿Qué tienes, hombre? le dije. 
—"Déjame la paz," estoy "violento," 
he perdido anoche un "platal." 
CLUB DANUBIO.— Eesultado de la 
tirada de pichones al vuelo, celebrada 
en los terrenos de este Club, el día 28 
de enero de 1894: 
Sol- Muer- EJrra-
tadas. t .8 . dai. 
mA 31 OK S-^ICRO 
El Circular eatá eu Santo puibii/ffií 
San Pedro Nolasco, confesor, fundador de la Or 
ih u de Ntra. Sra. do la Merced; sau Julio, présbite 
ro, y san Creminiano, obispo. 
Sa-i Pe (ro Nolasco, confesor y fundador de la Or 
den de Nira Sra. de laa Mercedes, redención de 
cautivos, eii Barcelona, (España), esclarecido en 
virtudes y m lagros, dió su alma al Señor el dia 25 
de diciembre, á los sesenta y nueve años de su edad 
y á loa cuarenta después de fundada su religión. Fué 
canonizado este gran Santo por el papa Urbano V I I I 
el año de 1628. 
FIESTAS E L JUEVES. 
'tinas Solemnsí!.—ÉiÜ la Cátedra! la de Teroi» 4 
las ocho, y en lae. demás iglegiaa las de coetnm 
bre. 
Corte de fftaría.—Dia 31—Corresponde visitar á 
á la Reina de todos loa Santos y Madre del Amor 
Hermoso eh San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El próximo dia 2 de 
febrero celebrará la Corte de María sus cultos men 
suales; la misa de comunión será á las 7, y por la tar-
de los ejercicios de costumbre con sermón. 
SEEMOKES QUE SE HAJí DE PKEDICAIi EN 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1894 EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Enero 19 Circunscripción del Señor, Sr. Magistral 
6 Epifanía, Sr. Magistral. 
21 Septuagésima. Sr. Magistral. 
28 Sexagésima, Sr. Penitenciario. 
Febr? 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. 
. . 4 Quincuagésima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 16 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros, 
16 De 2 á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario 
25 Resurreccióa del Señor, Sr. Penitenciario 
Abril l? Dominica in Albis, Sr. Canónigo Claros 
8 Dominica 2? post Pascba, Sr Peniten-
ciario. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4? post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
29 Dominica 5? post Pascha, Sr. Magistral 
Mayo 3 Ascensión del Señor. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava de idem, Sr. Ma-
gistral. 
13 Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
20 Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Claros 
24 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
27 Dom. infra octava de Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral 
Junio 29 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA. 
Febr? 6 Miércoles de Ceniza, S. Prebendado Ha 
rregui. 
11 Dominica 1?, Sr. Magistral. 
14 Miércoles 1?, Sr. Magistral. 
16 Viérnes 19, Sr. Magistral. 
18 Dominica 2?, Sr Canónigo Claros. 
21 Miércolés 2?, Sr. Prebendado Ilarrejpi. 
23 Viérnes 29, Sr. Prebendado Ilarregui. 
23 Deminica 3?, Sr. Canónigo Claros. 
28 Miércoles 39, Sr. Prebendado Ilarregui. 
Marzo 2 Viernes 3o, Sr. Canónigo Claros. 
4 Dominica 4?, Sr. Magistral. 
7 Miércoles 49, Sr. Prebendado Ilarregui. 
9 Viernes 49, Sr. Canónigo Claros. 
11: Domingo de Pasión, Sr. Penitenciario. 
22 Jueves Santo á las 3 mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarregui. 
NOTA.—El Coro principia á las 7} desde el dia 21 
de Marzo, basta el 21 de Septiembre, que da princi 
pió á las 8; en las fiestas de Tabla, á las 8i}, que son 
las siguientes; Purificación de Nuestra Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo de Resurrección á las cuatro y me-
dia de la mañana. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles por cada vez que oi-
gan devotamente la Divina palabra en los días arri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fa católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. S. Urna. 
Por mandato de S. S. I , el Obispo mi Señor.—El 
Secretario. J)>: .Tunn Sautinta Vasas. 
D. Gabriel Codina.. 
. . Faustino López . 
. . Julio C. Martín.. 
. . Cándido Lefevre. 
. . José Ma Herrera 





















D. Juan Delgado 
. . Manuel l'eraza 
. . Cándido Lelcvre . . 
Totales 141 53 88 
Jesús de Monte enero 29 de 1894.— 
E l Secretario, Adolfo de Miranda. 
ÜN BUEN MAR. . . IDO.— Sinfonía en 
do: 
E l hombre bien educado 
puede ser un buen marido, 
pues cumplirá con su estado 
y no se verá inclinado 
á transformarse en perdido. 
Mas el que siempre alejado 
de la virtud ha vivido 
y á los vicios so ha arrojado, 
ese hombre será un malvado, 
pero nunca un buen marido, 
Esto decía Conrado 
á su yerno el consentido, 
que se llamaba Librado, 
y que era, en muy alto grado, 
un grandísimo perdido. 
Pero éste, que siempre ha usado 
frases de doble sentido, 
le dijo luego á Conrado: 
—Yo no estoy bien educado, 
mas yo soy un buen mar. . ido. 
F . Gollaz. 
CHUSCADA.— Un barbero mientras 
afeita á uno de sus parroquianos le 
dice: 
—Corre por ahí la noticia de que el 
mes que viene, presenciaremos el es-
pectáculo del fin del mundo. 
—¿ De veras? 
—Sí, señor: el tres de febrero mori-
rán todas las bestias, y el cinco llega-
rá el turno á los hombres. 
—Pues entonces ¿quién me afeitará 
á mí el día cuatro? 
Í W Í He \iMi mm 
Casinol [spaó.ol de la Habana, 
S E O C I C K D E E E C E E O Y A D O E N O 
BBOBETABIÁ. 
C A R N A V A L E S D E 1894 . 
Día 4 de Febrero.—ler. baile de Máscaras. 
Id. (i de id, —2" id. id. 
Id. 11 de Id. —Ser. id. Infantil. 
Id. 11 do id. —49 id. de Piñata. 
Id. 18 de id. —59 id. último de Carnaval. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los baile? co-
menzarán á las nueve, á excepción del Infantil, que 
se abrirán aquellas á las 12 y la fiesta principiará a la 
ana del día. 
Para evitar omisiones al público la relación de los 
niños qu'j asistan al Infantil, los papás cuidarán de 
llevar anotados en tarjetas ó de otro modo, el nom-
bre y traje do aquellos. 
Solamente se permitirá la entrada á los bailes á los 
señores socios que presenten á 1» comisión respecti-
va el recibo del mes de Febrero. 
Referente á reconocimiento de máscaras y orden 
de 'as fiestas re girán los acuerdos de años anteriores, 
Hiba-a, Fyuero 29 de im .—Cris tóba l F. Plata . 
SÍ hace presente á los feligreses de la parroquia de 
Guadalupe que la procesión de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, se verificará el día 2 del próximo mes 
de Febrero ó las cuatro de la tarde, recorriendo las 
calles siguientes: Salud, Escobar, Reina, Gervasio 
Salud, hscobar. Dragones, Galiano y Salud al tem-
plo; suplicando á los vecinos de las calles citadas a-
dornen los frentes de sus casas Se manifiesta que la 
procesión no haverilioado antes como el deseo de los 
que suscribieron el oficio por el fallecimiento de' 
cura párroco Sr. Alomá.—Habana, 30 de enero de 
189i.—La Comisión. 1453 3-31 
IGLESIA DE SAW NICOLAS DE BARI. 
El próximo día 2 se celebr rá la fiesta de Nuestra 
Señora de la Candelaria, estando el sermón á cargo 
del Rdo. Padre Fray Casimiro Carmelita Descalzo.— 
La Camarera.—El Cura Párroco, Jorge Bazabe. 
1423 3-31 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo 28 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. La misa de Comunión á las siete y á las 
ocho y cuarto la cantada con plática. 
El viernes 2 de fabrero se celebra una solemne 
fiesta á Ntra. Sra. de Belén. A las siete y media el 
ejercicio del S. Corazón de Jesús y á las ocho misa á 
toda orquesta y sermón por el P. Salinero de la Com-
pañía de Jesús. 
A. M. D. G. 
1278 4-27 
Real y Esclarecida Archicofradía del Santí-
simo Sacramento, establecida eu la parro-
quia del Espíritu Sauto de esta ciudad. 
E L E C C I O N E S D E E M P L E O S . 
En Junta general celebrada el domingo 21 del 
corriente mes, bajo la presidencia del Sr. D. Vicente 
Martínez Carvajal, por delegación del Excmo. Sr. 
Vice Real Patrono, fueron nombrados para desem-
peñar los oficios en el presente bienio (1891 y t5) los 
señores cofrades que á continuación se expresan: 
Hermano Mayor: Excmo. Sr. D. Fernando G. 
del Valle. 
i!uyordomo Procurador: D. José Serpa y Mel-
gares. 
Tesorero: D. José Romero y Correa. 
C'onciHarioB: 19 D. Pedro F. Bernal. 
29 Excmo. Sr. D. José M. Carbonell y Ruiz. 
39 D. Juan C. Hernández. 
49 D. Galo Lastra. 
59 Excmo. Sr. D. Francisco Rosell y Malpica. 
69 D. Martín Domínguez y Rubio. 
79 D. Francisco de Paula Rodríguez. 
89 P. Federico P. Bernal. 
99 D. Manuel Rosell y Malpica. 
109 D. Manuel Anillo y Bassave. 
119 U. Juan Cordovés y de la Paz. 
129 D. José Alfredo Bernal. 
Secretario: D. Ramón L. Ledón. 
Glosadores de cuentas: D. Galo Lastra. 
D. Juan C. Hernández. 
Habana, 26 de Enero de 1894. 
1997 4-28 
3 3 - F . I D . 
E l Pbro. Ldo. 
Digno Presidente que fué de 
la Congregación del Vía ( rucis 
Perjiéluo, erigida canónicamen-
te en la Parroquia de ítundainpe 
Las Ceiaricras de dicha Aso-
ciación celebran el día primero 
de Febrero, á las siete y media, 
misa de comunión y á las ocho 
la de réquiem por su eterno des-
canso. 
Quedando invitados á dichos 
actos todos lo< asociados; favor 




La Junta Directiva de esta Socieead ha acordado 
las siguientes prescripciones pue han de regir en los 
bailes de máscaras que se han de celebrar en este 
Círculo durante el Carnaval de 1891. 
Primera. No se admitirán transeúntes ni se darán 
invitaciones. 
Segunda. Tanto los socios honorarios y facultati-
vos como los contribuyentes, presentarán á la entra-
da los billetes ó recibos para que por los porteros se 
corte el talón correspondiente, no admitiéndose reci-
bo sin ta'ón ni este sin aquel. 
Tercera. No podrá entrar ninguna persona con 
recibo ó billete ageno. 
Cuarta. El socio que diere su recibo ó billete á 
un extraño será separado de la Sociedad. 
Quinta. Habrá una Comisión de la Directiva á 
la puerta con el Tesorero y los libros talonarios para 
la comprobación de los recibos y billetes é identifi-
cación de las personas, advirtiendo que se hará reti-
rar del baile á cualquiera persona que se encuentre 
en él sin tener derecho para ello. 
Sexta. Una comisión de la Directiva reconocerá 
á los disfrazados que deberán quitarse por completo 
la careta. 
Séptima. La Directiva se reserva el derecho de 
rechazar á toda persona que por su traje ó disfraz 
considere inconveniente para penetrar en el salón. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 31 de Enero de 1894.—El Secretario, 
Múreos Pujol. C 159 3-31 
Apollinarü 
C E R T I F I C O : Que he usado 
el agua A P O L L I H A R I S en v a -
rios casos de dispepsia y m u y 
amsnudo he obtenido los me-
jores efectos de su a d m i n i s t r a -
ción, proporcionando siempre 
notable al iv io á los enfermos. 
g44 
A. Diaz Albertini. 
RU 12-4 fi 
C O M O V I B S T E , 
VOZ DEL' 'PIT.EBLO, T0Z 1?KL CIELO. 
É L R K K O V A D O R 
DE "LA REINA." 
Mihigrosa c u r a n ó n , 
Sr. Fárma'éutico de "La Reina." 
MuySr. m oyde nuestra mayor estimación: Sin 
tener la boíira de conocerle personalmente, los que 
suscriben, D. José déla Luz Ramírez y D. Celestino 
Hernández, vecinos de LEALTAD 181, agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, eroemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testimonio de gratitud y ponerlo en sus 
manos para que le dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien de los asmáticos. 
Hace muchos años veníamos padeciendo de la te 
rrible enfermedad asma: habíamos recurrido á cuan 
tos medios posibles ya aconsejados por la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin que pudiéramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Añigidos, tristes y desesperados, toda vez que el 
terrible mal cada día ios ataques eran más fuertes nos 
hacía temer del próximo faltal desenlace producido 
por la asfixia. En nno do los ataques más fuertes, la 
Providencia Divina puso en nuestras manos un pomo 
del SALVAVIDAS Renovador de L A B E I N A to-
mamos la primera cucharada y A la media hora nos 
parecía habernos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmamos el alivio, y á la tercera se nos quitó de un 
todo el ataque y á continuación hemos seguido usán-
dolo según indica su prospecto, y como gracias á Dios 
no solo no hemos tenido más asma sino que nos con-
sideramos curados, repetimos á usted las más atentas 
gracias y nos afirmamos de usted atentos y seguros 
S. Q. S. M.—José de la JJUS Samirez,—Celestino 
Htrnández. C 37 alt 9-3 E 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría Oenerai. 
Vacante una do las plazas de médico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D. Germán F . Gon-
zález, se convoca por este medio á todos 
los señores módicos que deseen obtar por 
dicha plaza, se sirvan presentar en el pre-
ciso término de seis días, á contar desde el 
día de hoy, sus instancias documentadas 
con objeto de proeeder al concurso para cu 
brirla, forma acordada por la Junta Direc 
ti va. 
Las instancias de referencia y demás do 
cumentos, deberán ser entregados en Se-
cretaría. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de las per-
sonas á quienes pueda interesar este des-
tino. 
Habana, 29 de Enero de 1894.—Frameis 
co F . Santa Eulalia. 
c 155 6a-29 6d-30 
13, CKISTO 13. 
Los anuncios han de ser POCAS L E -
TRAS, al grano y sin palucha.—Los 
mejores Suspensorios y Guarda Ca-
misas que se conocen en el mundo, 





S e c c i ó n de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo del cargo de mé 
dico inspector del Centro el Dr. D. Germán 
F . González, se ha nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete de consultas eu la calle del 
Aguila número 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asociados, rigiendo 
para el caso las horas siguientes de consul-
ta: De once á una y media de la tarde y de 
seis y media á ocho de la noche, los días no 
festivos y de orne á tres, los domingos y de-
máj días de fiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la junta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de enero de 1894.—Francis-
co F . Sania Eulalia. 
cl54 8a-29 8d-30 
20 
Caso maravilloso de Don Henry James después de 
haber sufrido con una quebradura por espacio de 
veinte años y curado por el método del Sr. J. A. 
Sherman, siendo dicha cura confirmada por las más 
eminentes autoridades medicales de Londres, Ingla-
terra, y publicados en su libro que trata de esa pe-
ligrosa enfermedad. 
Farleigh Road, Stoke Newington, 
Londres, Inglaterra, marzo 5, 1888. 
Sr. J. A. Sherman, 
6t, Chancery La' e, London. 
Muy Sr. mío: 
Fu( altamente complacido al oírle pronunciar sería 
curada mi quebradura. 
Para mi convencimiento fui examinado por varíes 
cirujanos más eminentes de Lóndres, los caales cer-
tifican mi cura radical, pudiendo desempeñar cual-
quier trabajo por fuerte que este fuera. 
Adjunto remito á usted extractos de los certifica-
dos conformatorios en su tratamiento de quebradu-
ras. 
Expresándole otra vez mis gracias por la cura 
Soy de usted S. S. Q. B. S. M. 
Henry James. 
CERTIFICADOS. 
John Wood.-F. R. S.-F. R. C. S -F. R. C. Ciruja-
no Decino del Hospital del ''Colegio del Rey." 
Profesor de Cirugía y miembro de la Corte de 
Exámenes del Colegio Real de Cirujanos de I n -
glaterra 
Certifica: he examinado cuidadosamente al señor 
Henry James en su caso de quebradura y oph.o que 
la quebradu'a que existió, la cual ha desaparecido, 
no volverá jamás á proporcionarle contratiempos. 
Echvard Bellamy, Miembro del Colegio Real de Ci-
rujanos, Cirujano del Hospital de "Charing 
Cross" 
Certifica: que el Sr. Henry James es prácticamen-
te curado de su quebradura, pudiendo éste ejercer 
cualquier ocupación que él desee. 
Exmo. Sr. I) Henry Thompson. Knt., M. B., F. R. 
C S., Profesor Benemeritus del Colegio de la 
Universidat de Cirugía "Clinio 1", Londres 
Certifica: Con mucho cuidado he examinado al 
Sr. Henry James y he visto no tiene en la actualidad 
ninguna quebradura, como también haberie someti-
do á las pruebas más fuertes, y por lo consiguiente 
puedo certificar que la quebradura ha desaparecido 
enteramente, la cual jamás le volverá mientras viva. 
especialista en las enfermedades de la hernia, se encuentra otra vez on Cuba v ofrece sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la Habana é interior 
El Sr. Sherman^durante la guerra civil de jos Estados Unidos so hizo célebre por sus infalibles tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes víctimas 
de ruptura. De seis irnos hasta la fecha el Sr. Sherman ha efectuado operaciones admirables en Londres é Inglaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctoras más eminentes. Un abro que tiene las fotografías de casos curados en Amárica y Europa puede verse eu su 
O F I C I K T A D E C O N S U L T A S , C t J B ^ . K T . 3 9 . ^ A B A K T A . 
951 alt 8-20 alt 
PASTILLAS COMIDAS 1MTIPIBIM 
D E L D O C T O R J O H J V S O N . 
é granos 0 30 centigramos cada una. 
j L a forma más CÓMODA y IBTOAZ de administrar la ANTIPUUIÍA para la curación de | 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJA DA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolaillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 63, y en todas las boticas. 
O n. 10 1-E 
C O M P O S T E L A 111 "2" 1 1 3 , E N T R E S O L Y- M U R A L L A . 
En este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cuiar, &c., &c., así como suficientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
pndieudo utilizar de todo esto sin alteración decuota. Hay una persona idónea para su apli-
cación. 500 a't 8-7 
Especialista de la Escuela de París. 
V Í A S U R I N A R I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, da 
doce á cuatro.—Callo del Prado número 87. 
C 45 26 -3 E 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y qua 
trata las estrecheces áo la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Keina 113. 548 27-12E 
RAFAEL CHAGUACEDA Y KAVAEE0, 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvaaia, é incorporado á la ü n i -
Tersidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú -
mero 79 A. C 36 26-3 E 
DOLORES W. L A S S E V I L L E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecersa 
íi sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicios: Trocadero n. 9. Consultas de 11 á 3 
140 27-E4 
ALMONEDA PUBLICA 0 CASA DE REMATES 
D E ETJST-A.QTCJIO E S T A N T I L L O . 
0'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—-Teléfono núm. 795. 
E s t a casa se encarga de admit i r y r e m a t a r toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates t e n d r á n l u g a r de u n a á 
cuatro todos los lunes , m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
C 141 ^ _26 E 
C u r a d e l a s Q u e b r a d u r a s . 
MILLARES DE CASOS CURADOS CON 
E l BRAGUERO G I R A L T ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de hernias por loa Profesores Médicos de esta capital, han acudido á la Fábrica 
Especial de dicho Patente, situada en O'Reilly 3(5, entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar á los profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
médico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cuando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas laa fortunas en la Fábrica Especial de Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro do uua hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. G-abinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á loa dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-
tómicos." 
3 6 , O ' H E I L L I T , 3 6 , 
D E L 
Dr. JOHNSOJÍ. 
PREPARADO 
COJÍ E L PRINCIPIO FERRIJGIIÍÜSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
C 110 alt 
3 r J É L O - T J T J L I R , . . 
Sanyte normal. Sangre en latanemtat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA D I 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conTalecencía de 
las fiebres palúdicas y fiebre tií'oidea/ 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jo imson . 
O B I S P O 6 3 . — A B A F A . 
C12 1-E 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA YTOLU. 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de loa pectoralei conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y cránicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disininuyeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 Sau Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 58 alt 12-5 E 
C O r a E G - I O 
DE 
Ciruianos Dentistas de la Habana, 
PELUQUERIA L 
P A R A L O S C A R N A V A L E S Y B A I L E S I N F A N T I L E S . 
Participamos al público que para las presentes iiestas de Carnestolendas, contamos con un inmenso y 
variado surtido do novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de disfraz ó infantil: así como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niños, blan-
cas, rubias, etc.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
P e l u q u e r í a L A P E R L A . 1 0 0 , 
lis!; 
A g u i a r , 1 0 O . 
8-25 
Tñe lirrlees Watson & Yaryaii Zmmi L M M . 
G L A S G O W . ' 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Oentrífiigas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepreseufcaute en Havana, Frederic H . Sawyer, Animas 57, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construccióu existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
C A n r m 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
L o c e r í a L A 
Cameros . . . 
Medio-cameros . 
Personales . . 
Para niños . . 






Nota.—Las fotografías dtl referido Sr. Henry Ja 
mes, tomadas antes y después de su cuiación, "pue 
den verse en la oficina del Sr. Sherman. 
Hay un antiguo proverbio español que dice:—Lo 
peor que puedes deHC;nle á tu enemigo, es la horrible 
enfermedad du quebradura. 
Por lo tanto, ha ¡li gado la mejor oportunidad para 
aquellos que esléa s.ufnendo con la mencionada en-
fírmodad, en cousultarse eon el Sr. J. A. Sherman, 
el cual os aplaudido por el mundo encero por ser so-
bresaliente en ese ramo de ciencia. 
El éxito es la mejor evidencia de su aptitud, cuyo 
éxito incomparable es conocido por el uuiverdo ente-
ro desde hace muchos años. 
Oftcina de consultas, Cuba 39. 
PARA LOS QUE SUFRAN DE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA . 
Habiendo visto un anuncio en su interesante pe-
riódico donde se ofrecía nn americano, el Sr. J. A. 
Sherman, residiendo en la calle de Cuba número 39, 
su sistema curativo para las quebraduras, determiné 
consultarme con dicuo Sr, Sherman, á principios del 
jasado mes de diciembre, y habiendo visto en su l i -
3ro varias fotografías de personas haciendo ver las 
maravillosas curas que dicho señor habla efectuado, 
esto me llenó de satisfacción en ver la superioridad 
de su conocimiento. 
Hace ocho años venía sufriendo de una quebradu-
ra escTotal al lado derecho, habiéndome proporcio-
nado muchos contratiempos en mis negocios. 
Desde el momento de haberme adaptado al trata-
miento del referido Sr. Sherman, es tanta la mejoría 
que siento al extremo de que mi familia y amigos lo 
notan en mi semblante. 
Era mucho lo que sufría, pues uo había día que no 
se me resbalara la quebradura por debajo del bra-
guero lo menos veinte veces, causándome dolores 
cólicos, orno también me encontraba continuamen-
te lleno de pesadumbres. 
Tengo 60 años de edad, de los cuales llevo 48 em-
pleados en el mar, y durante mi tan horrible enfer-
medad experimentaba grandes dificultades al conti-
nuar en mi destino, temiéndole á una extrangulación 
en la quebradura durante mi permanencia en el mar; 
ahora me encuentro vencedor de las referidas dífi-
culradcs, por lo tanto publico el presente escrito en 
beneficio ae aquellos que sufran esa espantosa enfer-
medad, como tambiéu sepan donde deben dirigirse 
para conseguir su curación. 
Mi residencia es en la calle de Santa Ana núm, 22, 
Regla, para el que desee tomar más pormenores. 
Juan Alemán y. 
Regla, 15 de enero de 1894. 
Un libro que tiene las fotografías de oasos curados 
en América v Kurona pue.-l.̂  verse en oficina d« 
consultas, «alie de Cuta u. 33, m \ 4-^ 
fcjaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en onfermodadei- í'fcnóreo-aifiliticaí y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N , 1.8)6, 
r i 5 1 E 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Cirracióti rápl'dá de las enfur-
nitíd.ides do la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Compostela. 138*5 15-30E 
D R . M O N T E S , 
DE l.A UNIVERSIDAD CEMTRAI,. 
Especialista en enfermedades de la piel y «iftlíti-
oat. ConBultas de 1 í 4. O'Roilh 30. A. altos. 
C 126 '6-20 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1.589. Conenlt.i» de 12á 1. 
C 16 26-1 E 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n, 37, 
de once á tres. 486 26 11 E 
M i TMLLO í HAS, 
ClRUJAJfO-DENTISTA, 
Su gabinete en Galiano 36, entro Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precioe diguientes: 
Por una f.xtrucción f 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
empastadura ,, 1.50 
.. orificación ,, 2.50 
dentadura, bastü 4 dientes. ,, 7.50 
' . . , . 6 .. „ 10.00 
8 .. „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garaniizando loa trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á5 de la tarde. 
C 2100 alt 13-28 D 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
Médico-Cir ajano y Cirujano -Dent ista. 
Se ha trasladado á la calle de VILLEGAS n. 111. 
En los salones de la Clínica ee hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo Ja inspección y di -
rección de escogidos profesores, sin otro coito qu'i 
el importe de los materiales. Visítese el estableci -
miento para ver la utilidad que presta y el númer.» 
de clientes do ambos sexos que se arreglan tan fácil -
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son partienlajes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del* colegio. 
1420 26-31E 
CLASES DE PRIMERA Y SEGUNDA EN SE -fianza hasta el bachillerato; de música, trabaj ti 
eu pelo, pinturas al oleo, eu porcelana cocidas en el 
horno, oleografia, estampado en toda clase de sedat, 
trabajos eu cera, cuero, escama, badana, barro, cor-
cho frutas, esmaltes do todas clases y colores, bor -
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, lloren 
de todas clases, trabajos en papel; Se enseña á cor -
tar por medida, á confeccionar prendas de vestir y 
á toda clase de costura á mano v á míquiua: infor-
ma rán de ocho de la mañma a cuatro de lo tarda 
en Cuarteles 28. 1378 4-30 
I M P O R T A N T E . 
Una señora que tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en dar leccionos de instrucción 
elemental y superior, como también délas asignatu-
ras eorrespondientes á los cuatro primeros años del 
Bachillerato, á señoritas ó niños. Honorarios módi-
cos y convenciona es. Prado 30 (entresuelos.) 
1043 alt 8-21 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
D E B A C A L A O 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CWRATIVC; 




R I C O S 
Giiíiilülupe G. (le Fastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1, Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Jnstiz, altos. Correo: Apartado 49, 
1298 8-28 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS de escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y Sun 
Nicolás. Despacho al público d^ 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 25-19E 
DK. » D ' i 3 T A V O POPÍES. 
Interno de la Cana de Etiíijuiiados.—Recibo R?1EO 
todos loa dias, y da consultas sobro wfermedadec 
¡neata'ma v nerviosas, todos \o& jueves, de 11 á 2, Nep-
tuno n. 64. C 17 1 E 
J o s é R a m í r e z de A r e l l a n o . 
N O T A R I O . 
Aguiar n, 108i Telefono 951. 2 78 2 E 
Dr. José María do Jaoregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48,—Telefono 806, 
C14 1-E 
D O C T O R R. C I í O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 3. Telé-
fono 854. Compostela 112 esquina á Luz. 
359 27 En?-6 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos paro elección de criwide-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
AMARCTTJRA 74 £ ¿ 
m 26-1̂  » 
I D E , . T-iOieiEIZ;. 
O C X T L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 40 -3 E 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre les numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpe 
López Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148Í D. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D?- Ceferina Barquín, Carlos I I I , cafa; D? Magdale-
na Martínez, Vedado, callo D n? 1; D. Ruperto Itu-
rriagoitia, Guanabacoa; D.Adolfo Tellpgori y don 
Bautista Echeguren. en Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
Aurelio L . Albuerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. 
San Antonio do los Baños. 
295 27-7 enero. 
R a m ó n de A r m a s y S a e n z . 
ABOGADO. 
O'Eeilly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todo» los días hábiles do doce 
4 tres d« la tarde; -W N 
S a l n d y B e l l e z a * 
L a mayor de laa gracíaa concedidas á 
la humanidad es la Salud y de ésta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de laa Pildoras de Vida del 
Dr. lioss, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangro 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más se<?ura. Su 
efecto es duradero, Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres. Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman íí prue-
ba de enfermedades epidómicas y fiebres. 
Tómense. De venta eu todas las Boticas, 
THB ¡3VDNEV ROW CO. NEW YORK, 
glande* 
Cura do 1 á 5 dias la 
J B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
í E s p e r m a t o r r e a , Liemcorrea 
fó Blancos y toda clase de 
! flujos, por antiguos que sean. 
1 Garantizado no causar Estrecheces. 
iXJn especifico para toda enferme-
V dad mucosa. Libre de veneno. 
; De venta en todas laa ^ ¿ « ^ 
Propnrado únicamente por ¿ 




Solfeo y piano 
Clases á, domicilio, método breve y do positivos re-
sultados. Precios sumamente módicos. Se recibe avi-
so Virtudes 41. 1R1Í5 4-28 
D E S E A C 0 3 L O C A R S B 
un general cocinero, en casa particular ó estable 
cimiento, deseando sea en esto último. Curazao 35. 
1409 4-31 
ACADEMIA DE INGLES PAR4 SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir que Inglaterra estíi por ahora en la Ilaba-.ia, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tau práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literariaj 1281 4-28 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor de Piano é idiomas Espaliol, Francés, I n -
glés y Alemán. Merced 49 (altos). 1191 4-26 
ALFREDO CARRICABURU, PROFESOR de idiomas, teneduría de libros, aritmética mercan-t i l , gramática castellana explicada por su método 
claro y sencillo; clases ú. domicilio y en su academia 
do señoras y caballeros. Lamparilla 21 (altos.) 
1188 4-26 
G. 6. de Mel lo 
PROFESOR DE FRANCÉS. 
Abrirá un curso de francés el día 19 do Febrero de 
7 á 9 de la noche en BU casa Crespo 64. El curso du-
rará dos horas. EQ la primera hora reglas gramati 
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-50 cts. adoíantatlos 
Las personas que quieran asistir á este curso pa 
sarán á matricularse antes del día I*.'. El profesor se 
halla en su casa los lunes, miércoles y viernes de »4 
s. jueves y sábado de 10 á 12. Los de-á 12, y martes 
más días de 4 d 6. 1003 12-21 
Inglés, Espofiol y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dür clases 
domicilio una seííora educada en el estraujero, Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manriqae 133. 44fi V!«-10 K 
"ITCOLEGIO HÍSPANO INGLES 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froobol, para niños pequeños do ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos tío Enseñanza Objetiva y Sub 
jetiva Enero 8 de 1891. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
Ifi415 26-310 
I N G L É S 
So - frece un profesor á domicilio. Impondrán Da-
las n. 4. 1310. 4 
D 
ALOS PROPIETARIOS O APODERADOS do casas. Se toma en arrendamiento una casa de vecindad, solar ó cindadela aunque esté c-n mal 
esiado. Hay garantía. Dirigirse á Aguiar C9. 
1398 4-31 
D ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS „ peninsulares con buena y abundante leche pa-ra criar á lecbe entera; ticnea quien responda por 
ellas; Vives número 186 informarán. 
1415 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE-cente en una cocina de poca familia ó de criada 
demano, con personas de moralidad, darán razón á 
todas horas Neptuno 2 A., frente al Parque Central 
d todas boras, 1419 4 31 
O J O . 
Hacendados. Un hombro de formalidad y con mu-
chos años do práctica en el cultivo del café en todas 
las Américas, desea hacer un contrato para una plan-
tación en grande escala al estilo del Rrasil. Darán 
razón Obispo 30, Agencia de Negocies. 
UI8 4-31 
UNA EXCELENTE CRIADA DE MANO PE ninsular joven, activa é inteligente, desea colo-
carse, sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la recomíer.den Pasaje 2, altos de la barbe-
ría y «asa de baños informarán. 1413 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criadade manos de mediana edad, blanca ó de 
color. Santa Clara n. 19, altos. 1414 4-31 
DESEA COLOCARSE CN COCINERO PE-ninsular, en establecimiento, casa particular ó 
fonda: sabe cumplir con su obligación: cocina á_m3-
dida que lo pillan los dueños. T)r3gones 84 esquina á 
Manrique bodega, informarán á todas horas. 
1412 4-31 
TJlsíJS. M O D I S T A 
recien llegada de Madrid so ofrece en su arte para 
una casa norticular, ó en su domicilio llernaza 61 
11:17 4-31 
D E S E A C O I i O C A R S E 
una parda de mediana edad de orlada do mano: cu 
tiende do costura á maquina y á mano tiene perso 
ñas que respondan de su conducta: San Ignacio nú 
mero 12 darán razón 3444 4-31 
Profesor de solfeo y piar.o 
En el almacén de música y pianos "E l Olimpo" de 
A. Pomares, Cuba 47, se da razón de un buen pro-
fesor para clases á domicilio. 
1304 5 28 
5 W} W ^ ^ 
<Ü iJÍSS. 3 JAA.IW •*> 
Nueva Gramática CasteSlana 
por Alfredo Carricaburu profesor de idiomas, para 
aprender todas las reglas, inclusa la sintaxis, con la 
simple lectura, cartoué 1.50, rústica 1.00 plata; e" 
las librerías y eu casa del autor Lamparilla 21, alto 
1377 4-30 
Cuentos ponderativos y muy graciosos de andalu-
ces, gallegos, gascones, guajiros, negros catedráticos, 
guachinangos etc., cantares nlesrea y cuanto se escri-
bió cbistoso, para rcir á niandílnila batiente, 1 tomo 
con láminas, 40 cts. De veuta Neptuno 124, lilirería. 
1391 3-30 
T e o r í a y práct ica de la T e n e d u r í a 
de libros por partida doble, 
por F. de Herrera. 3'.' edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sú'tema de 
contabilidad en oro y plata, indlspei-fablc hoy en 
iodo escritorio y establecimiento. Por el método, c!a-
ridid y sencillez con que está redactada y arreplada 
la obrs, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad Je maestro. De venta á dos y mef'.io 
pesos el ejemplar en casa del autor callo Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería de M. Bicoy, Obispo 86. 
Al por mayor con liberales descuentos. 
1350 8 30 
Libros recibidos en la Littífloa de 
José Merino, Obispo 135, IJL POE-
SÍA: Hab Agí-riciu de La liostra-
ción y de La Moda Elegante, 
MOUPIN: El nuevo hipnotismo $2-00 
LAURKANA: Para ser elegante ^OO^O 
LEVEN: Le neurosis. 2? edición $2-00 
NAVARRO Y ORTIZ: Elementos de medieiSá 
legal militar y naval $ 6-10 
"DUMAS: Los Uea flufcqiíeteros 2 te í̂ OO-í-O 
JASfHES: Memorandiiiu de Frauoia giléni-
lica ipOO-TÓ 
LKFEKT: Memorat.dum de Cirngía dolasiegri)-
íes 2 tomos $ 1 •r'" 
1JKS1 BARDE: Manual do ITidrot.erapia $ 2-20 
TAINK: Viaje á Italia Eavena - PadntH7piMi-
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
clio de mes y medio de parida para criar á lecbe en-
tera: tiene quien responda por ella: impondrán calle 
de Vento ním. 15 barrio de San Lázaro 1441 4-31 
S E S O L I C I T A 
en los altos interiores de Lagunas 2 letra B'una cria-
da de mano parala limpieza de tres habitaciones y 
cuidar una niña: precio $7 y ropa limpia se quiere 
que duerma en el acomodo 1440 4-31 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de color y una criada de manos si 
no tienen buenos informes es inútil que se presenten 
son para el Voilado: informarán calle de San Nico 
bis esquina á Lagunas altos de la bodega número 20 
1139 4-31 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz, 
1397 4-31 
O E DESIÍA UNA BUENA COCINERA BLAN 
>C5c.a para el Corro D. 024, que duerma en la casa y 
tenga buena referencias y una muchachita para ser-
vir á la mano: sólo se viste y se cu Iza y se enseña 
Imnondrán Perseverancia número 53. 
* 14?1 4-31 
BESEA COLOCARSE UNA. JOVEN PENIN-. - sular de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, haciéndose cargo de una de la? dos cosas sola-
mente: sabe cumplir con su obligación y tiene per 
soaas que respondan por ella: impondrán Acosta 22 
1428 4-81 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN MONTA-
ñesa de inmejorables cualidades en el servicio y 
costura y muv buena referencias. En la misma casa 
se necesitan 20 hombres para ingenio á $24 oro para 
el día 2 de febrero. Informarán Aguiar 67. 
1381 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano francesa; sabe coser á 
mano v á máquina: impondrán Virtudes 7. 
1451 4-31 
y\ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 18 A VO 
JL/nrios, bien sea do dependiente de un cafó ó fon-
da, entiende algo da ambas cosas y sribe hacer algu-
guuos platos, sabe leer y escribir; tiene personas que 
lo garanticeii: impondrán Vnliñay Cp. Teniente-Rey 
n. 100, entre Prado y Zulueta. 
1309 4-31 
Cocinera 
Se solicita una qu») f ea aseada, para corta familia; 
sueldo 10 peños plata. Zanja 40, de 8 á 10 de la ma-
ñ ina, hora fija. 1401 4-31 
H E DESEA SABER POR ASUNTOS DE FA-
ioinilia el poradero de D, Vicente Raris y Coira y 
su hermane José y ios bc-rede-of de Antonio Rarís y 
Coira de la provinei v de la C« ruña lo solicita su cu-







.í. OHNET: Nercrod y Couipañía... 
GALOOS: Torquema'da en !a cruz í. 
CLARIN PALIQUE 
ECIIEGARAY: A la orilla del mar 
JULIO VERNE: Aveniurrs de un niño irlan-
dés $00-5 
EDGAR POE: Doble asesinato en la call« ce 
Morgue $00 3» 
S C 157 4-30 
des inatiéres sucrées par Sideisky, 1 tome aveo figu-
res, 4 $ Documents sur Ies f .Isilisations des wutieres 
a iiuer.faires nt sur Je* travanx du laboraíoirc munici-
pal, 2 tomes 5 $. Manipalations do cb imie p a r Jnng-
leUch, 1 tomo avec 372 figures, 4 $. Nonveau dictio-
iiaire de cbimie comprenant les anpl icat ioDs OXLX 
Ecieneea, ÜUX arts á V rgrienlture et á 1'industrie, 1 
tome avec 050 lignres. « $. Le pjWe A" chlmiste , 1 
tome avec figures, 4 $. Analyse ch imique de l iqueers 
titrées par Mohr, 1 tome avec figures, 3 $. Chimie 
hídrologique. par L< fort, 1 tome avec tigures. 2 $. 
Fabricatión du enere par Stammer, 1 toiri« av:ec figu-
res. 2 $. ilanipulatious de pbjsique p^.r Bu'̂ gnt-t. 1 
toma aves figures 2 ^ $. Chimiu agricolc p r i)ehé-
rain, 1 tome 2 $. Analvse des maUeria sgr i co l c s par 
Grandeau, 1 tome avec figures, 1'50$. Cliipi« indus-
trielle par Payen, 2 tomes avec figures. 3 $. Manuel 
de V art de l ' essáyeur guide pour l ' ¿¿Sai des mine-
rais, etc. par BMliug, 1 tome avec figures, 2 $. De 
venta en la calle de la Salud uúm. 23 libreriiv. 
V. 144 4 -SM 
Mí IlpHililñ 
Sol Kümero 26 
Desea colocarse de maiuj-idora una peninsular, de 
mediana edad con recaní mlatuones. 
1328 Í Í 2 _ 
A (J'iLOCABSB UNA CBUA'DKKA 
•Bular con ba«íia y aliundaiilo leche jiara 
oii:r á lecho entera, lenicudo perfonas que rcsi-on-
dan de su buen i conducta: informarán callo de los 
Córrales n. 88. 1321 4-80 
| V K * E . 
T \ E S E A COLOCAliSE UNA BUENA URIAOA 
.L 'de mano peninsular acostumbrada á est? servi-
cio y con personas que garantizan su buena conduc-
ta: impondrán callo de IOT Corrales número 73 habi-
tación n. 9. 1319 4-30 
Ü NA JOVEN PENINSULAR DESEA COI O-carso de criada -ie mano ó manejadora, tiene 
buenos autecedenícá y sabe su obligación. Impon-
drán Sol 24, sastrena. 
1357 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para a e c m p a ñ i r á una señora durante el 
dia. Ploza del Vapor n. 75, Aguila esquina á Reina, 
altos de la peletería La Barcelonesa. 
1302 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peni sular de criada de mano para uua <orfa fa-
milia ó acompañar á una señora. Belascoain 07, café, 
darán razóu, á todas horss. 1331 '1-30 
JL/mi 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
anejad^! ó t.ien para acompañar á una señora, 
de criada de mano ó para un matrimonio solo: tiene 
recomendaciones y está Cieufuegos n. 22, dispuesta á 
ir al campo. 1S24 4 30 
L U Z 4 0 
Se desea una prefe-s-ura de instrucción primaria pa-
r í educar á dos niñai: se le dará sueldo, casa y co-
mí la. 1330 ' 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa su obligación 
ha de hacer mandados y servir la mesa: sueldo $14 
plata v ropa limpia. O'lieillv n. (i, 
"1334 • 4 30 
7 ^ RA¡5 TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-
Ij^vet . Teuienre-Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven estas á ír.dos pnr.tos con mucha lim-
pieza y mejor cendimentación; en esta casa so varía 
todos los días y si al marchame ütí lo guita alguno de 
ios platos, jamás i-e le vuelven á mandar. Loa pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Talvet. 1337 4d 30 4a-S0 
O Z B X B I P O , 7 G 
P A R A C A R I S T A V A L . 
ADELAIDA SASTRE, 
peiosdora de señoras y señoritas, tiñe el cabello y 
rejuvenece v hermosea el cúris dejándolo son losado 
¡.i" natural - OBISPO 76, ALTOS 
1336 8 "0 
7 
í"VESFIA COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN-
J.̂ Pca, de mediana edad, para cocinar en un alma-
cén ó en casa párlieul ¡r; lo misino se coloca para 
fuera de la Habana: tiene personas que respondan 
por olla. Muralla 42, altos, segundo puo café La 
Victoria. 1338 4-30 
u n a cocmei 
ofics: c-:lie 2 esquin 
1335 
S E S O L I C I T A 
per.iosular y un muchacho de 10 á 14 
1, Vedado. 
8 30 
/ " ^ K l A N D E R A . - U N A d l A ' E N PENINSULAR 
V^aclimatada en 1̂ paíe, de mes y medio de parida, 
de8?a colocarse á leche entera, la que tiene bucria y 
abundante: es cariñosa con los niños y tiene quien 
re-ponda por su conducta: calzada de San Lázaro 
número 271, 1333 4-30 
P e t e s ? PÍMSOS para 
Se vendeu y -ilquilan muy buenas y baratas, de 
época y de capricho para seSoras y niños, rubias y 
l u a D c a « , se peinan señoras y i-iños á domicilio; en 
dicha css» hay gal ii.ete rei-ervado para peinar, so 
admiten abonos á precios convencionales. 
Bemeza 72, barbería. 
3320 15-30E 
^~v,TO—GRAN TREN DE CANTINAS, AGUA-
V y c i t j 55 entre Tenieóte R y y Muralla: el riuevo 
dueño ds este b on montado tren cLece comiila á do-
micilio á la española y criolla, sin alterar el precio, 
pues la sirve a $8 50 oro por petfona y enmesa re-
danda á $12-75 con 4 platos pan, vino y postres. 
1293 4 28 
fiyrODISTA MADRILEÑA. PARTICIPA A mis 
ij'.a.qucridas señoras y señoritas que ha recibido del 
présente año La Moda Elegante. Corta y entalla, 
vende moldes, pica vuelos, adorna Bómbroros á. fO 
centavos. Se hacen vestidos de baile, de novia, do 
seda á $3 y olán á 2. Da lecciones de corte dé 12 á 1 
tarde: se venden unas vidrieras Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones. 1299 4-23 
/COMEJEN. POR E L PROCEDIMIENTO 
V^más moderno y único eficaz lo destruyo por com-
pleto de las casas, pianos y muebles, previo ajuste. 
Las órdenes tanto por correo como personales se re -
ciben en Eomay 59. dirigidas á D. J. C. M., Ha-
bana. 1176 4-26 
S O L N U M . 64= 
G-ran tal ler de modas y c o r s e t e r í a 
c intura regente. 
Se confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, fe le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precies pov correo. Hay además ropa 
blanca ñan. para oeñoras; un surtido corapjeto en ca-
nastilla v preciosos sombreros. Telefono 979. 
JÍ20 15-24E 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa partieular ó cstableei 
mi' ntot tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Amistad bo lega, inforninrán. 
1366 4-30 
8 P O R C I F J S T T O A L A I Í O 
No f;c cobra corretaje y so trata con el uderesado 
caalquicra cantidid por grande ó pequeña que 
se <iá con hipoteca. Concordia n. 87. 1343 4-30 
r p ' A SEÑORITA P.'NINSULAR DESEARIA 
\ J colocarse en alguna casa como institutriz pues 
dicha sefiorita posee el cauto, piano, pintura y foto 
gr; fia y algo de francés, tiene personas que acrediten 
su conducta. Hotel Saratoga cuarto n. 7, de 8 á 11 
de l.i mañana y de 5 á 8 de la tarde. 
Í393 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y ayudar 
con uo n>ño. Cuba número 93. 
1358 4-30 
C R I A N D E R A . 
Una se&Ora de 22 años de edad, sana y robusta, 
pcninMilar, desea OolocarBé á leche culera, tiene po-
cos meses de parida y la l che es superior y abun 
dante, vivo en la calle de San Nicolás 103, altos. 
1355 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 años do edad para entretener 
á un niño y hacer los mandados que se ofrezcan: ha 
de ser blanco v de formalidad. Reina mira. 7-i. 
1354 4-80 
Aprendices desastre. 
Se solicita uno adelantado abonándole lo que me-
rezca. Amistad 29. 1347 4-30 
3 E SOLICITA UNA COLOCACION DE LA-
3vandera y planchadora, para una joven de color 
con but-nan referencias: Informarán en la mueblería 
La Paz de España, Monte 2, G. donde se reilizan in-
finidad do mnebles al alcance do todas las fortunas 
1346 4-30 
En dos horas por el empleo del agua R u b i o de 
V é n u s , V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibirla. Peluquería ' 'La 
Perla,7' Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el calsello, para 
las peinados de moda. 
850 15-18E 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
a U L M r ü U m 
S" A ACREDITADA AGENCIA DE VA L I N A 
I 4y Cp. tiene para colocarse con referencias cinco 
criadas, 2 lavanderas, 2 cocineras de primera, tres 
crianderas, 2 niñeras, 6 criados, 4 cocineros, 3 porte-
ros. 2 cocheros, un jardinero, etc., blancos y de co-
lor; dependientes de todas clases; cumplimos los pe-
didos en 2 horas. Teniente-Rey ICO, entre Prado y 
Zuiue>a. 1436 4-31 
T > ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
i / ¡ .n 'ar de criada da mano 6 manejadora de ni-
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella Informarán Peña Pobre 34 
de 8 á 12. 1406 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
miender.-. Concordia 44 esquina á Manrique. 
1396 4 31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado de manos, el cocinero asiáti-
co y el criado blanco como de 14 á 15 años, que am-
hr>o aonan su obligación y tengan quien los abone, 
O-Bailly 51. 1423 4-31 
Dueuos de casas. 
Se dá dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 6t y Animas 77. 
1345 4-30 
S E D E S 5 E A C O L O C A R 
un portero, camarero y ayudante de cocina. Cha-
cón 19. 1329 ' 4-30 
SE! S O L I C I T A 
una mujer do color y de toda confianza para manc-
jalora <ie niños v ayudar álos quehacerus de la ca-
sa. Monte 69. Habana. C 156 4-30 
SEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-
do de mano acostumbrado á este servicio, por 
hiborlo desempeñado en buenas casas y con perso-
nas que garanticen su conducta: Calle de la Amar-
gura esquina á A guacate núm. 65, en la bodega in-
formarán. 13S3 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular con buena y abundants leche para criar á 
leche entera: tiene tres meses de parida, es cariñosa 
con los niños y hay personas que respondan por ella: 
impondrán calle de la Salud núm. 26, casa parti-
cular. 1375 4-30 
UN COCINERO ASIATICO 
necesita colocación: cocina á la criolla y á la Espa-
ñola, en casa particular ó en establecimientos, es de 
buena conducta, vive calle de Luz, 78. 
1374 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu joven peninsular de criado de mano acostumbra-
do á este servicio, activo é inteligente y con perso-
nas que respondan por él: impontlrán calle del Sol 
núm 43. 1370 4-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criadade mano, manejadora ó 
cocinera: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, impondrán Corrales 88. 
1368 4-30 
UN MATRIMONIO AMERICANO R E C I E N llegado y sin niños, solicita unos altos indepen-
dientes y que so hallen en punto céntrico. Dirijirse 
por escrito á C. S., DIARIO DE LA MARINA. 
C 152 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular, tiene quien abo-
ne por ella ó bien para acompañar una señora: Santa 
Clara 15 informarán. 1291 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con 
fianza, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice: impondrán Campanario n. 73. 
1281 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa cumplir con 
su obligación: se da buen sueldo y ropa limpia. Tro 
cadero n. 57 A. 1315 4-28 
COLOCACIONES.—OFRECEMOS UN SE-lecto personal de sirvientes de todas clases. Las 
casas saldrán satisfechos de nuestro esmero y pun-
tualidad. Pueden acudir á esta Agencia criados, co-
cineros, cocheros, manejadoras, costureras, criande-
ras, etc., y serán colocadas en el acto. Agancia J. 
Martíuez y Uno.—Aguacate 58 —Teléfono 590. 
1312 4-23 
UN ASIATICO GENERAL OCINERO, asea do y trabajador, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, con su aprendiz ó sin él: en 
la misma también un pardito desea colocarse de lo 
mismo. Impondrán calle del Blanco número 34. 
1283 4-28 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE SEIS meses de parida, desea colocarse á leche entera: 
tiene personas que respondan por su conducta. Vir-
tudes 7. 1288 4-23 
Se dan en hipoteca 
15,000 pesos al 10 por ciento ó se compra una casa 
con ettabléclmieiito: darán razón Virtudes número 
56, de 4 á 5. 1290 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca para manejar un niño ó criada de 
mano ó de lavandera: calzada de Jesús del Monte 78. 
1295 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y cochero, acostumbrado á 
estos servicios, sabe cumplir con su obligación; im 
pondrán calle de Aguiar n. 17, carnicería. 
1300 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN PA rida, con muy buena leche desea colocarse á me 
dia leche ó á leche entera: informaráu San Miguel 
224 á todas horas. 1308 4-28 
Bernaza número l 
Se solicita uu criado ó criada que sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias. 
1303 8-i:8 
T T N A SEÑORA DESEA DAR CLASES, O 
I^J bien educar niños en una familia. Inglés, espa-
ñol en todas las asignaturas y música. Informan Ha-
bana 90, colegio. Por clases no importa donde, va á 
Jesús del Monte, Cejro, Puentes Grandec. Marianao 
y Guanabacoa. 1243 5-27 
ÍTN 
\ J rej 
JOVEN QUE TIENE PERSONAS D E 
representación que lo recomienden por Bu for-
malidad y ap'/itud desea colocarse para dar clases 
de 2? ó l1.1 enseñanza en colegios ó casas particula-
res, teniendo catedráticos que le examinen en el 
liutituto las primeras. Informarán en Reina 68, to-
do el dia. 1263 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR ACOSTUM brada í las costumbres del país, desea encontrar 
cu casa de familia decente colocación para criada de 
mano ó manejadora, tiene personas que garanticen 
KU buena conducta. Impondrán Cárdenas 9 á todas 
horas. 1270 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación de lo contrario 
que no se presente. Reina 7. 
1268 4-27 
B A E B E R 0 S 
Se solicita uu oficial de barbero en Lamparilla 70. 
1218 4-27 
CRIANDERA 
Se solicita una á leche entera, se da onza y media 
oro. Campanario número 135 imooudrán. 
1247 4-27 
TJARA UNA CORTA F A M I L I A UNA COCI 
JL ñera blanca que diierma en filaoomodi>y a\ude 
i . ios quuhaceres do la casa: sueldo 3 centenes. Pau-
la n. 56. 1260 4-27 
S E S O L I C I T A 
alquilar un zaguán ó patio para ocuparlo durante la 
noche con dos coches. Igualmente se necesita otro 
local para dos coches y 4 caKallos. Informarán San 
Ignacio n. 45. 1<!58 4̂ 27 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita nno en Manrique 172. botica Presenta-
rí su cédula. 124Í! 4-27 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de doce á catorce años, blanco ó de 
color, para el servicio de una corta familia, en Da-
mas n. 45. 1235 4-27 
DESEA COLOCAhSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera, la que tk-no buena y 
abundante: tiene buenas recomendaciones y es do 
cuatro meses de parida. Informarán en Egido nú--
t :ftro 35, á todas horas. 123:5 4-27 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD ir DE 
». ' moralidad y costumbres, solicita U casa de una 
señora decente para acompoñu-la y cuidarla ai está 
en'fefffla; cose á mano y máquina Empedrado n. 66. 
1232 4-27 
T T N MATRIMONIO SIN FAMILIA. KEN1N-
V,/ sular, dê ea colocarse, ella de criada de mano y 
él do cocinero juntos ó separados: saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por ellos: im-
pondrán Neptuno número 9. 
1253 427 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 2 años y ayudar á 
lus quehaceres de ua casa Esté vez 45, colegio. 
1342 3-30 
ÜN DEPENDIENTE DE FARMACIA SE e.olicita en la Farmacia del Dr. Bosque, Tejadi-
llo esquina á Compostela, que tenga muy buenas re-
ferencias, sino es inútil que se presente, 
1349 4-30 
Q E DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE 
Kjicocinora, sabe trabajar de todo lo que se le pida, 
duerme en la colocación ó en su casa, al gusto de 
sus capataces: tiene quien responda por su conducta; 
informan calle da la Esperanza 131, á todas horas, 
cocina á la inglesa, á la francesa y ála española. 
1S92 4-30 
T T N A CRIANDERA DE COLOR SANA Y RO-
v J busta con buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á leche entera, es muy cariñosa con 
los niños y tiene personas que la garanticen: impon-
diáa Consulado 106, esquiüa á Trocadero. 
1390 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diaba edad para acompañar y cuidar una señora 
eñcr.ta, es de educación y puede ocuparse en el 
repaso de ropa: tiene buenas referencias: Inquisidor 
n. 23 informaran. 1394 4-30 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 12 á 14 
kjaños, sea blanca ó do coUr, un peninsular de la 
misma edad para ayudaren los quehacces de una 
casa; se le dará sueldo y ropa limpia. Escobar 105. 
1387 HK) 
A los díiPTíos de Farmacias. 
Un farmacéutico que conoce bien el manejo de una 
botica por tener muchos años de práctica, deeea en-
contrar una donde trabajar; tiene personas que lo re-
comienden: informarán en Nentuno 123. 
1277 4-27 
Q E OFRECE COMO PROPESOR DE INS-
Otruceión primaria elemental de uifioa para el cam-
po y por tres doblones oro español mi-nsuales, un 
hombre de edad y muy práctico en l a enseñanza, co 
mo ya lo ti^ne acreditado; no tiene vicios de ningiín 
género. Informarán calle del Inquisidor u. 2t entre-
suelos tercera puerta de la doreclM. 
1252 4-27 
ANIMAS 91 
Se solicita un criado de mano. 
1236 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia "on buenas referen-
cias sino que no se presente. Agubr 89. 
1262 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para un corto servicio, 
que sep.i coser algo á máquina, prefiriéndola que sea 
sola v también una cocinera ó cocinero de color. San 
Rafael71. 1275 4 27 
OUPLIOA. LA MORENA LAUREANA MAN 
jodina suplica á las personas que puedan informar-
le del paradero de su hijo José Romero, que hace 
dos años se encontraba on la jurisdicción de San Fe-
lipe, tengan la bondad de dirigirle las noticias que 
adquieran sobre el mismo á la callo de Picote 66. 
1228 4-26 
SE DESEAN ACOMODAR DOS SEÑORAS peninsulares para manejar niños, están acostum 
bradas al manejo de ellos y muy buenos modales, 
desean encontrar casa lo mismo, una de ellas desea 
encontrar una familia para acompañarla á la Penín-
sula; tienen quien responda de su conducta. Some 
rucios 34 darán razón. 1192 4-26 
S E S O L Í C I T A 
alquilar en punto céntrico unos altos ventilados y 
capaces para una ri guiar familia. Dirigirse expli 
cando precio á r¿i. A. Apartado 474. 
1181 4-26 
S E S O L I C I T A 
ua criado de mano y una criada también de mano, 
de colar, que tengan buenas referencias. Aguila 
número 105, esquina á San Miguel. 
1189 4-26 
(.ESEA COLOCARSE DE CHIADA DEmano 
Puna muchacha peninsular de 22 años do edad, 
casada, tiene su mari lo en el campo y desea encon-
tr.sr uiia casa decente y que la eonsideren como de 
familia j ' t iéüe buenas recomendaciones, no se fija 
on el sueldo. Apodaca número 6. altos. 
1194 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, sabo cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen: impondrán callo de la Zanja 144. 
1212 4-26 
ATENCION. DESEA COLOCARSE UN buen cochero en casa de buen trato ó de criado de ma-
no, sabe desempeñar su obligación de ambas cosas y 
tiene personas que respondan por su conducta de las 
asas donde ha servido: informarán calle de Corrales 
esquina á Cienfuegos, cafó La Gran Vía dará razón 
el cantinero. 1205 4 26 
-VTECESITO UN MATRIMONIO PENINSU-
J3l lar, tres manejadoras, dos criadas, cinco criados 
de primera, cuatro cocineros, dos cocheros, una ama 
de llaves, dos costureras para taller, cuatro hombres 
de campo y se compran hasta mil gallinas, y cerdos 
"os que se presenten. ''Agencia El Negocio" Aguiar 
i? 63 teléfono 486. 
1225 4-26 
D; ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de muy buena conducta, para maneja-dora, criada de mano ó camarera de un hotel: es in-teligente en su trabajo, muy cariñosa con los niños, 
teniendo personas que respondan de su conducta, no 
teniendo inconveniente en ir al campo. En el hotel 
La Campana, Egido número 7, darán razón. 
1213 4-26 
LA ACREDITADA AGENCIA DE VALIÑA y C!.1 cumple en el dia los encargos que le hacen, 
con personal escogido. Costureras, nodrizas, niñeras, 
criadas, cocineras, lavanderas, criados, cocineros, 
porteros y dependientes de todas clases. Pidan y se-
rán servidos. Teniente Rey núm. 100 entre Prado y 
Zulueta. 1223 4-26 
TJN M U C H A C H O 
de 14 á 10 años, con recomendaciones, se solicita en 
Salud núm. 23 librería. 
C 143 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de parida y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
n. 2, altos. 1080 10-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para los que-
haceres de una casa y al cuidado de un niño, que no 
tenga inconveniente de ir al campo, se piden refe-
rencias é informarán Galiano 25. 1023 8-21 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA QUE sea de azotea, libre de gravamen y un molino de vien-
to de medio uso. Zanja n, 50 informarán; no se desea 
corredor. 1421 8-31 
R E V I L L A G - I G - E D O 2 9 . 
Se desea comprar una casa en la Habana 6 sus al-
rededores, qne su valor no exceda de $1,200 libres 
para el comprador. Do ocho á cuatro se impono. 
1432 4-31 
SE COMPRA SIN LA INTERVENCION DE tercera persona una casita de mampostería, de dos 
ó tres cuartos y demás servidumbre, libre de toda 
clase de gravamen, que esté situada en la parte de 
intramuros ó por los barrios de Colón, Punta ó centro 
de Jesús María: en la calle del Sol n. 90 informarán 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde. 
1417 4-31 
11 COMPRAN LIBROS 
Salud 23, librería. 
PAGANDO B I E N LOS BUENOS. 
C 153 5-30 
Compro una casa de esquina 
en buen punto, y otra por Obispo y Muralla aunque 
no sea de esquina. Morro 18, esquina á Genios bo-
dega impondrán. 
1369 4-30 
1TIL VIERNES POR LA NOCHE EN KL TRA liyecto de San Rafael, Galiano y San José, se ha 
perdido una chapa do plata oxidada, con las inicia-
les IX A , ds oro en relazadas: ee ruega á la perso 
na que la haya encontrado la entregue en San José 
número 32, altos, donde será gratificado. 
1351 V{d-30 2a-30 
E s c r i t u r a públ i ca . 
Se le han extraviado a un corredor el testimonio 
de la escritura de varias casas, al transitar por la ca-
lle do S. Ignacio basta la plaza de la Catedral. Al 
entregarlo en la Agencia J. Martíuez y Hno., A-
guacate 58; T9 590 se gratificará generosamente. 
1265 4-27 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro Setter, azafranado, que obedece al nombre 
de "Lord." Se gratificará á quien lo entregue en 
Animas 117. 12 7 la-26 3d-27 
Se alquila la hermosa casa calle de San Rafael nú-mero 84, con cuatro cuartos muy amplios, buena 
cocina, agua y demás comodidades. La llave se en 
c- entra en Salad 40, donde iaformarán también so-
bre las condiciones del alquiler. 
1452 4-31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en 
trada á todas boras, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 1427 4-31 
Qle alquila la fresca y cómoda casa. Puentes Grau-
Odes n. 161, á una cuadra del paradero de la Ceiba, 
tiene buena sala, buen comedor y ocho cuartos, bue-
na cocina y agua. La llave en el paradero de la Cei 
ba y para su ajuste Escobar 117. 1416 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos de la cesa Ani 
mas 182, con todas las comodidades para una fami-
lia. En la misma informarán á todas horas. 
1402 4-31 
O - R E Í L L Y ÍH. 
En <wta hermosa «asa so alquilan habitaciones a-
mueblndas ó b'm amueblar á hombres solos de 10 á l7$ 
1417 4-31 
Q u l 91.—Se alquila una. hermosa y ventilada sala, 
lene un tabique que hace de gabinete, y el zaguán 
para un medico, dentista ó matrimonio: en la misma 
se desea colocar una señora peninsular para coeine-
r,i de corta famil a 1143 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Sau Rafael 168 con sala, comedor, tres cuar 
tos amplia cocina y demás comodidades: la llave al 
lado; tratarán de sii ajuste en O'Rt-illy 9i de 11 á 5 
de la tarde 1442 '4-31 
A hombres solr.n y decentes se alquila un hermoso cuarto alto con vista á la calle, con asistencia ó 
sin i lla: tiene baño y demás comodidades. Amistad 
n. 9!. 1424 4-31 
Q E DA EN AERENDRMIENTO UNA FINCA 
¡íj'M'rc • dé esta capital, compuesta de dos raballe-
rírs -lo tinrra, con 1 nena casa, pozo, árboles frutales 
y Iftieá terreno, teniendo la comodidad de comuui-
Curse con esta capital por calzada y ferrocarril, (seis 
treces diarios). Informaláu Salud 42, de 11 á 2 de la 
torde. 1426 4-31 
"Oara matrimonio ó familia sin niños, se alquila un 
X bonito piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
m-ís comodidades. Carlos I I I n. 4. 
1448 4-31 
Ea Merced 5,1 á matrimonios sin niños ó señoras solas de toda moralidad se alquilan los altos com-
piustode dos babitucionos, espaciosa sala con balco-
nes ú la calle, comedor, agua y demás necesidades, 
independientes: garantía 2 meses en fondo, no se ad-
niiten animales, tinas con plantas ni se abre las 
puertas despuéj de la» diez, á no ser casos urgentes, 
no es casa d* vetínd d. 13>2 4-30 
5E A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, se alquilan juntas y también separadas 
13 7 " 8-:-0 
E N T R E S D O B L O N E S 
ie alquila un cuarto bajo, sin amueblar, en la casa 
calle de Amargura 71. És muy seco y espacioso y tie 
ce suelo do mosáico y gas. Hay inodoro y bf-ño en la 
c sa v se da Uavín. Í361 4-30 
Se alquila on 2 ceutenes una casa con sala, come ilor, 3 cuart s, cocina, patio, traspatio, con un 
cuarto . olar colindante, á una cuadra déla plaza del 
mercado, en Regla, y se vende en $1,000 sin aorre-
dor. y alquilo una esquina ••on tres posesiones para 
establecimietito ó vivienda, buen punto, en $9 plata 
infirmarán calzada Vieja n. 18, Regla. 
1332 4-30 
IMPORTANTES CRIANDERAS.—DESEAN colocarse dos crianderas peninsulares con buena y 
abundante leche; uua de tros meses y medio de pa-
rida y la otra de cuatro; bien sanas y robustas y muy 
cariñosas con los niños: tienen personas que respon-
dan por BU conducta. Informarán calle del Prado 
n. 3, vidriera La Punta, darán razón á todas horaa. 
1207 4-88 
C U B A G. 
Se alquilan una sala y un cuarto con entrada inde-
pendiente. 1326 4-30 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Cerro, Manila 8, esquina á Santa Te-
resa; con tres cuartas: patio, traspatio, agua etc. etc 
muy fr.-sca. La llave en el n? 4 é informaran ea Dra-
gones 76 1305 5-39 
Se alquila la hermosa casa calle de Suarez nú-mero 131, con sala de dos ventanas al freuto, 
zag: an, Rei> cuartos bajus v dos altos; en el número 
126 está la llave é informarán. 1353 4-30 
C A R M E L O 
En proporción, por temporada ó por año, se alqui-
la una casita con H habitaciones, 4 altas y 4 bajas, á 
moilia cuadra de la línea, punto excelente. En la 
misma informarán. 1318 8-30 
CERRO f'-71. - Se alquila l.i casa calzada del Cerro núm. 671: tiene cinco espaciosos cuartos, cocin 
escusado y sumidero, y propia para poner doi est; 
blecimiento.s, ó para vivir una familia: es muy salí 
dable por ser muy seca y por tener mucha arbe 
leda en sus inmod'apiones: El que la viva puede 
decir que está en la ciudad y en el campo. La Uav 
está en la casa de enfrente." deudo informarán y s 
dueño se halla en el hotel Francia, calle de Tenien 
te Rey núm. 15. 1383 4-30 
En la calle deMouserrate uúm. 91 
punto el más céntrico de esta capital, ee alquila el 
principal. Informarán sus dueños en el segundo pi 
do pieo de la misma casa. 
1373 4-30 
C O N S U L A D O 6 9 
Habitaciones con vista á la calle altas y baja?, con 
toda asistencia é interiores, á personas recomenda-
bles; buen trato, módicos precios. Hay telefono y 
so habla ing:és. 1371. 4-80 
Qe alquile una habitación con balcón á 1 calle, 
lomuebles, luz etc., y con asistencia ó sin ella: tam-
bién otra inUrior; Amargura ̂ 6 esquina á Villegas, 
principal; fio solicita uua criada de mano de color. 
1296 4 28 
Á Ü N Í I A M I S E I S 
se le cede un mostraJor y local en la sastrería O'Reí-
lly f 0, por un módico precio. 1294 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro u. 5?, esquina á Colón, con gas. agua 
y demás servidumbre, propia para bodega ó cual-
qui r otro cstablecimient!). Impondrá su Uueño, Es-
trella n. 108 1285 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, situada ea la calle de Agua-
cate n. 350, entre Sol y Luz: la llave al frente, tren 
de lavado. Impondrán Aguila número 12S. 
1302 4-28 
Obispo mímero 16 
Se alquila un hermoso salón en precio módico. 
1301 4-28 
o alquilan magníficas habitacione i bien amuebla-
. ^ das, con balcones á la calle y á la brisa, suelos de 
mármol y mosáico; las hay para matrimonios y hom-
bros salos y se da esmerada asistencia. O'Reilly 30. 
A, esquina á Cuba, hay entresuelos y en el principal 
informarán. 1307 4-28 
Qle alquilan los altos de la casa calle de Oficios nú-
j^mero 86 una hermosa sa'a piso de mosaico con vis-
ta á la bábla, cinco habitaciones, comedor, una her-
mosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó fa-
milia, si quieren la sala y alcoba 5 contenes y el res-
to en 4, acabada de pintar, en la misma informarán. 
1279 4-27 
Se ulquila la casa Damas núm. 17. Es recien cons-írniila. Tiene sa'a, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, baño, inodoro, agua y demás comodidades. 
En la misma calle nóm. 32 está la llave ó impondrán. 
1267 4-27 
S a n N i c o l á s 176 . 
Se alquila con fiador. La llave y los informes en la 
bodega. El dueño Jesús del Monte 292, mañana de 8 
á 10. tardo de 4 en adelante. 1259 4-27 
e alquila la casa calle de Domínguez númuro 7 
li^en el Cerro, con sala, zaguán, comedor, cinco 
cuartos baño, amplia cocina, portal con columnas y 
agua de Vento. La llave al lado. Tratarán do su pre-
eio en San ííicol^ 170. 1873 4-27 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa San Nicolás 85, entre 
Dragones y Zanja, punto el más céntrico de la Ha-
bana-, compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
ciones bajas y dos altas, buena cocina, patio, traspa-
tio, etc. Informarán en la casa del lado núm. 85 A 
á cualquier hora. 1272 6-27 
Vir tudes n. 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
bafio y ducha. 1280 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Candelaria núm. 24, en Guanabacoa. Punto 
céntrico. La llave en el número 22. Impondrán 
San Nicolás número 91, Habana. 
1246 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos calle de Aguacate 37, entre Obispo y O-
brapía á matrimonio sin hijos ú hombres solos. 
1274 4-27 
G A L I A N O 1 2 9 . 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos: 
se da llavín: se desean personas de mucha honradez 
y moralidad. 1240 4-27 
Fresca y hermosa casa.—Se alquila en once cente-nes la casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, 
con zaguán, dos ventanas, sala y antesala de mármol, 
4 cuartos grandes, 2 pequeños, patio amplio y cua-
drado, gran cocina, agua de Vento y cloaca, recien-
temente limpia. 1241 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla número 78. 
1239 4-27 
Para una señora se alquila una habitación, pudien-do comer en la misma. Empedrado número 83, 
inmediato á la Plaza de San Juan de Dios. 
1238 -1-27 
46 EMPEDRADO 46 
se alquila una habitación á hombre solo. 
1255 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle del Obispo n. 20, pro-
pios para escritorio ó familia: en la misma informa-
rán. 1222 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la gran casa calle de Moreno número 55, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos altos, agua, 
toda de azotea, portal: la llave en el n. 53, al lado. 
1208 4-26 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paseo de Carlos I I I : informa-
rán Carlos I I I número 2, café. 
1193 6-26 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
1229 4-26 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella en Habana 108. 
1219 4-26 
Se alquilan las casas Compostela 150 y Egido 23, ambas construcción moderna, con toda clase de 
comodidades; la primera es capaz para dos ezt-ensá 
familias por su mucha capacidad: impondrá su due 
ño Sol 97. 1204 8-26 
Inquisidor n. 35.—Se alquilan para escritorio, co misionista con muestrario ú hombre solo, dos bo-
nitos entresuelos con vfeta á la calle é independien-
tes; dos departamentos del zaguán para oficina de 
vapores, agentes de aduana y muelle: también gran 
des salones en el patio, propios para almacén ó de 
pósito. 1180 4-26 
R E F U G I O 19. 
Se ulquila esta hermosa casita ú media cuadra del 
Prado: en la bodega del frente está la llave é impon 
drán. 1186 4-26 
En ocho centenes se alquila la fresca y espaciosa casa Manrique número 28, compuesta do sala, co-
ra e-íor. tres hermosos cuarti s, toda de azotea y acá 
bada de pintar: la llave en la bodega de la esquina: 
su dueña. Damas número 45. 
1399 4-26 
S E J & . L Q U I L A 
la casa San Isidro n. 49: la llave en la bodega de la 
esquina de Habana é informarán O'Reilly núm. 53 
1183 4-26 
En Refugio núm. 17 se alquila una hermosa h a b í tación alta que no tiene nada que desear, á perso-
na sola, con agua de Vento. 
1214 4-26 
Buen punto.—Se alquila la gran casa de esquina San Rafael y Escobar, propia para panadería ó 
dulcería, por tener un buen horno. Darán razón, á 
todas horas, Gervasio n. J82. 1151 8-25 
0<; alcruiia. la pasa calle de Barcelona número 7, en 
Olfe Amistad y Aguila, de alto y bajo, con almacén 
para tabaco de 1590 torcioK do caídda; se alquiU toda 
ó solamente el almacén; de más pormenores infor-
maran en la, misma y en Concordia o. 74. 
1091 ' 8-21 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 48 de 1» línea entre Baños y 
F. Ea ¡lave está en el 4 l y dan iaformes en Ai.iargu 
ra 15. 645 15-13 E 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanes; informará su dueño calzada 118, 
en él Carme o, de 11 á 4 de la tarde. 
•140 26-10 E 
M E t t S i í i l i i C i l 
SEÑORES COMPRADORESgOE BODEGAS En ganga $1200 oro,, vale el doble, se vende una 
antigua y acreditada bínlega situada en ur.a délas 
mejores calles de la Haiana: urge hacerla venta en 
$100 más ó menos: San ,Tosé 48 esquina á Crmpana-
rio, bajos. 1367' 4-31 
SE VENDE EN LA CALLE DE EGIDO nú mero 43. un estab'.eciirdfnfco culinario ó fonda en 
pequeña et-cala, con tod<w los enseres neci sarios y 
en el mejor estado de oiinservación; así como con 
una marchanteria numerosa y garimtizada. Precio 
sumamente módico. Sirmuse dirigirse á Don Lino 
Albertini ;1404 6-ñl 
B A R B E R O S . 
Se vende un eleg&nte sahím con numerosa marchan 
terfa y muy bien hituadá. Informarán en Habana es 
quifla á Chacón, café La IFlor de Cub-.. 
1405 4-31 
DOS CASAS JUNTA»"! O SEPARADAS EN 5000: la casa San NleoOi'is banio de Mouserrate 
on 5ü0;i, en San José ;i2Ü0, en Rayo dis, una 
6000 y la otra 2500, eu Sná,:"z dos uua en 3500 y otra 
3000, un solar yermo mu cho terreno para todo lo 
que se quiera muí en pro x-reióo eu buen pin to y 
otras de 1500 hasta 2500: A igeleü 54 141"» 4-31 
SIN CORREDORES SK VENDE O SE AL quila una casa propia pa:ra bodega, ó café y fonda 
con todas las comodidades aiecesa-rias, buen punto, 
Informes Concordia númer-o 135. 
1403 ía-30 3d 31 
LIBRE T-E TODO G RAVAMEN SE VENDE una casita esquina, en el barrio de Guadalupe, á 
^escuadras de la pluzit ded Vapor, Informarán iioi 
n 1 ir.mero 49, de 7 á 10 de la mafirma.. 
1388 4-30 
U E VENDEN Q CAS/VS- 4 EN CALLE DE LA 
K^JGloria en l.r-OO, 1,000 y do- en 1.100 cada una: 
una de alto y bajo cerca, de la fábrica de íalmcoa El 
Aguila, en 3.000 pesos, otra on Condesa en $2,200 y 
dos en San Nicolás en $1,800. Informes Mercadert 
4A, d e l 2 á 4 . 1308 1-30 
SE VENDEN LAS CASAS 
de construcción modet'ia, Antón Recio 7. casi es 
quina á Monte, con ¡'.gua de Vento y magníficas co-
modidades, y Corrales Si l , con agua do Ve.uto y to-
do lo concerniente á una casa cómoda: también se 
venden las dos CE sas da inempostería en estado rui-
noso calle do Esperanzu 41 y 43, con cañoá la, cloa-
ca: informan de sn tjuite eii Reina 8 y Saludé: so-
bran corredores v- se entienden con los compradores: 
se liquidan esta semans. 1339 4-30 
YEDADO 
Atención. ¡Esto si que es ganga! Por la mitad de 
su valor se vende ó alquila una magnífica casa de 
mampostería, recien constrbida en un terreno pro-
pio de diez y seis varas de frente por sesenta de fon-
do, compuesta de portal, azotea, sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina y agua, gana tres onzas de alquiler ó 
se permuta por otra chica en la Habana ó también 
por solares yermos: calle 10, entre 9 y 11 número 9, 
bodega vive el dueño é informarán. 
1197 6-26 
EN GUANABACOA SE VENDEN TRES CA-sas de tablas y tejas, situadas en la calle de Co-
rralfalso números 222, 224 y 226, en la del 224 im-
pondrán. 1211 8-26 
Sin intervención de tercera persona 
y por la cantidad de $5,000 oro, se vende una casa 
en la calle del Aguila, á tres cuadras de la calzada 
del Monte, toda de mampostería y azotea, con diez 
cuartos, sala y saleta corrida, los servicios corres-
pondientes de altos y bajos: los pisos son de losa fina 
y mosáico: gana $60. Informarán Sol número 96. 
Hace diez meses que costó el fabricarla de nueva 
planta $6,500, y además está libre de gravamen. 
1185 4-26 
GANGA.—Se vende la casa Consejero Arango es-quina á Zequeira en $290 oro. Es un solar con sus 
fábricas que produce diez pesos mensualmente. I n -
forma el Dr. Castellanos, de 8 á 10 en Jesús del 
Monte 394, y de 4 á 5 en la Universidad, 
1226 4-26 
Por no poderlos atender su dueña, á causa do 
tener que ausentarse para la Península, se venden 
en muy buena proporción los baños del OJO DE 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas. 
C 139 15-24 E 
SE VENDE UN TERRENO A CENSO R E D I -mible que mide tres mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Pernandina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, callo de Puerta Cerrada número 4. 
1099 15-24 E 
Santiago de las Tegas 
Albeitería y Herrería: se vende una muy acredita-
da situada en la ciudad, en la calzada de Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dneño. Se da 
baratísima: en la misma informarán. 
875 16-18 
S E V E N D E N 
las casjs calle de Penal ver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamente: para más pormeno-
res. Jesús Peregrino 35. 754 16-16 
GANGA.—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA casa libre do todo gravamen, de mampostería. 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
613 16-13 B 
En Consulado 133. 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnifico estado, de forma muy elegante; 
además un par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una magnífica lámpara inglesa de seis luces, 
puede verse de 7 á 5. 1215 5-26 
VEINTE DOCENAS SILLAS VIENA A $17. 
Un juego de Viena compuesto de 12 sillas, con res-
paldo regilla, 4 balances, 2 sillones fijos, sofá, mesa 
centro y consola $85. Un canastillero para libros $15 
Un escaparate de hombre 26-50. Juego Luis X I V , 
140, Alfonso XII I120 . Peinadores á 31-80, Vesti-
deros á 37-10. Un bufete 6. Surtido de camas de 
hierro, cameras y de persona do 10 á $20. Aparado-
ros, mesas, jarreros, lavabos, lámparas, liras, relo-
jes de pared, algunos cuadros, mesas de gabinete y 
de noche, varios juegos mamparas, 2 filtros, una ne-
vera, bastoneras, un escoparate para colgar vestidos 
surtido de sillas, sillones reina Ana, algunos espe-
jos para sala, canastilleros, carpetas y otros mue-
bles, todos de relance. Compostela 124 entre Jesús 
Maria y Merced Mueblería La Fama. 
1425 4d-Sl 4a-l 
i mm. 
SE VENDE MUY BARATA UNA MAGNI-fica chiva grande color negro, (son las mejo-les) parida con tres, dos hembras, con abundan-
te leche: muy mansa, se deja ordeñar hasta por un 
niño. Calle de Concor ¡a número 88. 
1407 4-31 
G A N G A . 
Es la oportunidad para adquirir la pareja de caba-
llitos m-ís linda que se puede ver: moros de 6 cuar-
tas de alzada y maestros en tiro, lo mismo en pareja 
que en tanda y solos. Se pueden ver en Neptuno 57 á 
todas horas. 1395 4-31 
NUNCA T I S T A 
Admirable rareza, diminutos sin igual, genuinos 
Pocket-dogs, la pareja cabe en un bolsillo, galgos 
italianos, ratoneros muy chicos á $17 cacborritos 
Poch: en Blanck and Tan especialidad un Bull-d og 
puro: realizánse falta local: Virtudes 40 altos. 
1450 4-31 
S E V E N D E 
un caballo americano sano y maestro, un galápago 
y sillón de monta nuevos. Cuba n. 6. 
1325 4-30 
Fn Aguiar ntlíiiero 75 
se venden hermosos perros, jóvenes, de raza Ulm. 
J irigirse al portero. 1379 4-30 
Graucabalio audahiz. 
En el Picadero de la calle de Zulueta frente al Pa-
saje, informará D. Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
S E V E N D E N 
varios caballos de monta y de cocho tanto criollos co-
mo americanot,, 4 coches, duquesas milord, un faetón 
francés, un lílbury, 2 monturas, un galápago y va-
rios arreos. Impondaán Prado "6. 1385 4-30 
PARA PASEAR ESTOS CARNAVALES. A las personas de gusto: se vende un caballito capón, 
de 6 cuartas 5 dedos, color guajamón, de concha lo 
más bonito que hay en la Habana, es do tiro y trote 
limpio. En Neptuno 52, establecimiento de veterioa-
ria, se puede ver á todas horas. 
1311 4-28 
S E V E N D J 3 N 
dos caballos de siete y media cuartas de alzada, uno 
castaño retinto y el otro alazán, mí'.estros do coche, á 
propósito para un médico ó familia particular, muy 
mansos. Calle de San Rafael número 152. 
1286 8 38 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo, joven, de cerca de ocho 
cuartas, maestro de tiro, sirve también para monta. 
Puede verse en Belas-.oa.tn 41, ó informan de 9? á 10J 
de la roañan-.. 1300 4-28 
DOS PERROS MALLORQUINES, DE POCA edad, y bastante fieros, se venden muy baratos, 
por no poseer su dueño lo.ial donde tenerlos. Para 
verlos, diríjanse al café "El Capricho," Galiano en-
tre Concordia y Neptuno. 1261 4-27 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y mide 7 
cuartas menos un dede; impondrán San Nicidá.sOl, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, 1245 4 27 
Q E VENDE UNA PARTIDA DE CABALLOS 
lOdc más do si^te cuartas , propios para coches par-
l iculareK, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de Mote cuartas , maestro de c a r r e t ó n yde f a e t ó n muy 
hermoso v sano, de 4 años de edad. San Rafael 152. 
1024 15-21 
S E V E N D E N 
150 gallinas nuevas, pro ñus para fomentar, una gran 
cria, en la bodega, al lado la quinta Integridad darán 
razón. 1!i!6 4-26 
3 E V S N D B 
un caballo amorieáno: puede verse en el establo de 
caballos de Mr. Wiliam líeyn i , calle del Prado. 
De más pormenores, O'Reilly número 53. 
1181 4-26 
p mmiii 
U ¿i IJ iUf I Í ü U.u ul l i 
BUENA OCASION PARA CARNAVALES. Se >,'ende uu cabriolet elegante sólido y casi nuevo, 
cuatro asientes y es muy prnpio para personas de 
gusto, puede d r̂se en proporc on por tener demasi i -
dos carrunjea. Neptuno núm 2. A, frente al parque 
Central á t ulas horas. 1433 4-31 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
se vende, muy barata, una elegante duquesa, un 
magnífico milord ruadrado, con dos caballos criollos 
maestros de tiro. Se puedo verá todas horas.¡San Ra-
fael 137. 1411 5 31 
B U E N N E G O C I O 
para una persona establecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, so le vende un estable-
cimif rito de. esta clase. Informarán calzada de Jeaus 
délMonte núm. 225. 1341 10-110 
SE VENDE EN 6,500 PESOS UNA (JASA SAN Rafael, ecu sala, comedor, 6 lipjos y uno alto. En 
$9,000 una de zaguán. Campannr'io. En $3,500 una 
Picota con5 enanos liajos, ¡f altos. En $8,0(0 una 
en Industria. En $17.0! 0 uua. en Reina. Concordia 
núm. 87. 1314 4 30 
13 A KA ARREGLAR ASQÜNTOS DE F A M I L I A . so vende una de las casas, situadas eu la primera 
cuadra do la callo de la Estrella y marcadas con los 
números 11 y 13. Sus dueños calle de Monserrale 
núm. 91. 1372 4-30 
"BUEN NE^OQIO. 
Se vende un café y billar muy barata, está en 
buen punto; hace bonita veuta. se deshace su amo de 
él por ciertas cosas que pondrá on conocimiento del 
comprador e! que suscribe; Sol IL, 4. altos, informa-
rán.—Francisco Menocal. 1;%7 4-28 
B E J U C A L — U N MíEnV iNEGOCiO 
Se vende un acreditado a í t a b l e o i miento 
do víveres , on el mismo se pueden ejercer 
otr.1!? industrip.s, en punto c é n t r i c o ; se ven-
de por retirarse el d u e ñ o del g i ro : informa 
rán s a s t r e r í a " L e Pala-is Eoval" , calle Sa-
cr is t ía . 1289 4-28 
Q E VENDE UNA CASA EX* L A CALLE DE 
ÍOSí'.n Nicolás núm. 235 en $ .'L/lOO oro libres para 
el Vendedor. Reconoce uu cernió de $120 al 5 por 
100 nnual. Informarán Teniente Rey esquina á Pla-
«a Vieja, bodega y Monte esqubia á Indio, bodega. 
1271 4-27 
( E VENDE SIN INTERVENCION DE tercera 
Apersona ia casa Neptuno 188, to<ia de msmpesteria 
azotea, losa por tabla, 5 cuartos 'bajos, 3 hermotios 
tas, baño, despensa, buena cocin a coa sus fregade-
ros v llaves de agua, inodoro: la l i &ve eató en Leal-
tad 68. 1269 4-27 
SE VENDEN. SIN CORaEDO'ÜHS, LAS Si-guientes casas: una en San Nicolás, entre Con-
cordia y Virtudes (buen punto), en 353,000, con sue-
los de mármol; una en San Ignacio, terca de la- Ca-
tedral, en $7,500; una en San Miguel eu $7,000 oro. 
es magnifica, v una de mampostería .moderna, en 
Cloria r.. 79, en $1,000, gana $14 oro. -Chávez n. 9, 
informarán á todas horas. 12S6 4-27 
EN 4000 PESOS, B I E N SI t'UADA, írMiOJO M A á Belén, una casa con toda? las comoíü dades, sa -
la y sa'eta grande, cuatro cuartos, agua, ^ana siete 
centenes. Informarán directamente Maloji. n'.' 145 
de 10 á 12. 1210 4-26 
ALERTA.—POR DESAVENENCIA I>ELOS socios se vende una fonda muy barata¡.., propia 
para un principiante: informarán Monte Basar Ha-
banero 2 H , entre Prado y Zulueta, Rastro: -en este 
se compra toda clase de objetos usados; y se vende 
barato. 1178 ¿-2^6 
V tóNDO UNA BODEOA E N 10i;0 PESOS; ÜOA eu 1500, v varias def.de 2500 basta 9000 pes^s 
Cifóa desde 700 pesos í i r o hasta 12000; y máa <tc 300 
casas. Una frutería, botica, establecimientos de ropa 
- fincas rústicas. Doy en hipoteca 25,000 pesos al 8 
anual, y vendo ur^ establecimiento que deja el 50. 
Agencia "Él Ncgoci'o" Aguiar núm. 63 teléfono 486.-
1224 4-2C 
SE VENDE UÍ7A BUENA VAQUERIA, L A que se da muy en proporción por tener su dueño 
que «tender á otra industria; dicha vaquería ademí.s 
de couipoiierae d e un esci'gid.> ganado, tiene su es-
pecial carro y «iojmás litilcsT como también una esco-
gida marchanteTía que produce un buen diario. Es-
cotar 120 illíoplívrán, I l y ® 4-29 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
Una duquesa de lujo, flaraaLts. 
Cuatro mÜorea en buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
D-s carruajns grandes y fiit-rt s. 
Un cabriolet muy elegante, bueno para uu medico. 
Salml número 17 
1429 5-31 
Fruteros, carboneros y panaderos 
Se vende un carrt-tonoito con sus arreos, propio 
para estas industrias. Zanja mímero 40. 
1400 4-31 
MXJ"^ H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo de Pa-
rís. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
á precios nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1360 15-30E 
TJN F A E T O N 
Se vende Tejadillo número 18 de 12 á 8. 
1327 4-30 
SE VENDE UN BUEN DOCAR FRANCES EN 15 onzas, tres cabellos de monta linos, uaa muía 
superior caminadora, 2 caballos de tiro, ambos de 7 
cuartas de alzada, sobre todo lo superior uno retinto, 
limoneras y nioutnsas con adornoB de plata y espue-
las de acero fmss. Colón número 1. 
1305 4-28 
S E V E N D E B A R A T O 
un tilbury do 4 ruedas de uso en buen estado, ancho 
y fuerte: también un carretón de media carga y uu 
caballo de monta, manso y buen caminador. Cere-
ría 33 Guanabacoa. 
1264 4-27 
SE VENDE BARATISIMO POR AUSENTAR-se la familia, un magnífico pianino de Pleyel nue-
vo y de sonoras voces, un juego de sala moderno, 
medio juego de Viena, una cama chincsca,4 cuadros 
finos, un lababo de hombre; otro de señora, un lava-
manos Luis XV, dos mesas de centro y varios liga-
ras de biscuit: Damas número 45 1435 4-31 
C A M A S 
de lanza y do carroza con bastidor metálico á $7 pla-
ta; id. de baranda para niño de 6 á $10; máquinas de 
coser, puntada excelente, á 6 y $7; 1 ducha, 1 neve-
ra, 1 estante para libros, barato; velocípedos á $2. 
Se pintan y doran camas. San Nicolás número 225. 
1438 4-31 
S E V E N D E 
el mobiliario de una familia que se embarca, se 
compone de un juego de sala, un espejo biselado y 
consola; un juego de comedor, de nogal esculpido; 
un juego de cuarto de fresno y raiz de olivo, un ca -
nastillero, escaparate de espejo, etc., etc.; sillas, ca-
mas de hierro, dos escaparates de nogal, uno de tres 
cuerpos, vajilla, cristalería, lámparas y todo lo de-
más. Cuba 96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
1430 5-31 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A PARA España so vende todo mobiliario de una casa in-
cluso loza y crisral, es propio para una familia que 
desee poner casa, también se venden por piezas suel-
tas. En Gervasio número 8, letra E informarán de 6 
de la mañana á 6 de la tarde. 1318 4-30 
GANGA.—SE VENDEN MUY RABATOS UN escaparate palisandro con tres lunas francesas, 
1 Etagé con su espejo, 1 espejo ovalado, 2 tocadores 
señora, 1 escaparate colgador de vestidos y 1 buró 
de señora. Calzada de Jesús del Mente 265. 
1363 4-30 
I71N AGUIAR 75 SE VENDEN DOS LAMPA-ÜJras de cuatro luces, un Winchester de lujo, un 
aparato de fotografía 6i por 8i, sistema Flammang, 
de Scovill, con cinco chassisy su trípode y un lente 
de retrato de Lerebourg y Secretan. Dirigirse al co-
chero. 1380 4-30 
Mesas-vapores para tabaqueros y 
baiíles en buen estado. 
1369 Obispo 57, altos. 8-30 
de cuerdas doradas, moderno, de magníficns vocos y 
poco uso, barato al contado, vfá pagarlo con $17 cada 
mes; Galiano 106. 12«2 4-28 
P I A N I N O . 
Se vende un pianino en magnífico estado, francés, 
sin comején y muy barato. Galiano número 24. 
1309 6-28 
Buen negocio 
A propósito para un principiante, se venden todos 
los utensilios necesarios para un tren de lavado jun-
to con algunos marchantes. Habana 208, de 8 á 10 
de la mañana ó de 5 á 6 de la tarde. 
1209 6-27 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA.— Barato dos peinadores, un aparador, dos mesas 
corredoraa, un escritorio, un sillón, cama y otras frio-
leras. De 8 á 10 y de 11 á 4 pueden verse San Rafael 
núm. 40. 1217 4-26 
A R M A T O S T E S TT V I D R I E R A S . 
Se venden las que fueron de la camisería " E l F é -
nix". Pueden verse é informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos. 1230 8-26 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telf. 694. 
Vendemos juegos do sala á $30 y $40; de Alfon-
so á $100; de perillitas á $145; aparadores de 10 
á $80; tinajeros do 10 á $30; mesas de 6 á $25; sille-
ría de la Reina; escaparates do espejo de 80 á $150; 
do caoba de 20 á $75; labavos de 15 á $50; peinado-
res do 30 á $90; camas de 16 á $40; espejos do 5 á 
$30; canastilleros de 20 á $80; lámparas y cocuyeras 
do 10 á $30; relojes de pared de 3 á $ 10; bufetes mi-
nistros y burós de 30 á $50. Tenemos los grandes 
brillantes blancos y amarillos, garantizados, á pre-
cios de ocasión. ' 1195 8-26 
S E V E N D E 
una máquina calórica núm. 6 para extraer agua, con 
todos sus accesorios. Galiano 48, de 8 de la mañana 
á 2 de la tarde. 
1220 8-26 
H I E L O T F R I O . 
Se vende en ganga una excelente maquinaria para 
hacer quince toneladas diarias de hielo y con exceso 
de capacidad para refrigerador. Teniente-Rey n. 4. 
1098 8-24 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
MARAmiOSO SECRETO ARABE EXCUMO 
D E L 
DOCTOR MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene ia fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe-
queña ó grande: Farmacia de Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, y en las principales de la Isla. 
C 38 alt 5-3 E 
TODOS LOS MÉDICOS DEL HUNDO 
están conformes en qne la 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S D E E N F E R M O S 
so han curado con el uso del 
L i c o r B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
El Licor de Brea ie González 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones 
£ 1 L i c o r de B r e a de G o n z á l e z 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y las irritaciones de pecho, y la dispepsia. 
E l L i c o r de B r e a de G o n z á l e z 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
E l L i c o r de B r e a de G o n z á l e z 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
L I C O R D E B R E A Y E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta do vigor. 
E L L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre cu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l L i c o r de B r e a de G o n z á l e z 
se vende y prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
A G U I A R 106. HABANA. 
Y en todot los establecimientos bien surtidos. 
C 109 13-17 E 
S E V E N D E 
un lote de maderas del país de segunda mano. Puede 
darse barato. Informarán León y & Domínguei, 
Mercaderes 12. 1410 4-31 
A b a a c ó a do planea do T . J . Curt ió . 
A K I S T t » 90, E S Q U I N A k HAN J O S É . 
Ea este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tambián [«¡anos hermoaos de Gavcan, etc., que 
ae venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay uu gran surtido de pianos usaiios, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 96í) 26-20 E 
S E V E N D E 
un milord de medio uso de los chicos. Es muv fuerte 
y muv licero y sano. Se dá en proporcián. Galiano 
124, bajos, á todas boras. 1257 
So vendo 
una máquina de imprimir, sistema Gordon n. 2, casi 
nueva, otra Liberty n. 3. id. id., y dos más chicas. 
Imprenta La Reforma, Galiano 33. 
132Í 4-30 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbit-s de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas do aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. El 
aparato elabora cuatro pipas en doco horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se bace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á aatisfaccióo. 
Pí;ra informes dirigirse á Mariano Pondevila, Jo-
vellanoa. C 75 -7 E 
S E V E N D E 
en proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado. 
Santuario 15, Regla. 789 15-17E 
• O . 
Son ¡os motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efecto» para la agricultura, 
Teniente Rey número 21. Apartado 348. Teléfono 
Habana. 245. C 19 alt 1-E 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
A los vendedores de calle.—Se venden 20 gruesas 
de globos do diferentes tamaños y una máquina para 
inflarlos acabada de traer de Paris. Se puede ver en 
Obrapia 44.V altos. 1376 4-30 
Una colección de trajes de teatro propios para loa 
Carnavalea, juntos ó separados. Prado núm. 9 3, en-
tresuelos. 1266 4-27 
G A N G A . 
Por la mitad de su valor se vende una flamante b i -
cicleta propia para carreras y caminos. Puede verse 
á todas horas en Aguiar 49 Lamparería. 
1244 4-27 
P A R A C A R N A V A L . 
So venden en la calle de la Habana núm. 208, tres 
magníficos trajes de disfraz y uno de niño de poíiche-
nela, todos en muy buen estado. De 8 á 9 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 1210 6-26 
i i i c i i wmm. 
NO 
M A S _ 
Opresión, Catarro, por 108 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
A T K I N S O N ' S 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKINSON, 
original y ú n i c a esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PAMAX I HELI0TR0PE 
W00D V10LET I TREV0L 
y otros perfumes cé lebres son superiores & 
los demás , por su fuerza y su aroma 
natural . 
Se bailan en todas partes. 
7. <&. E . IKT2LI?JSOSr, 
24, Cid Bond Street, Londres. 
.AVISO ! Verdaderas solamente con el rótulo 
aiul y aminllo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
Están empleadas con el mayor éxito desde mas de 50 años por la mayor parte de loa 
Médicos Franceses y eitrangeros para curar la AXEMIA, CLOROSIS (colore* pálidos), 
y facilitar el Desarrollo de las Jóvenes, 
El hecho de estar estas Pi ldoras Insertadas en el nuevo Corfex Francas, y su eñcasldad recono-
cida por el Consejo de SSigíona del B r a s i l , y su renta autorizada, nos dispensa de todo elojlo. 
Exíjase el Bsmfri del Inventor fjsni» eotre eada Pildora como mu abalo. 
X S E S C O K f f S P f e S E Í DE LAS 
MOTA. — Las Verdadorat Pildoras del Blattd no «o venden nada mas que en frascos I I » ü í I Í / # ] 
y medios frascos da 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
PAJUS, 8. R U E P A Y E N N E . — DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
T J x x i c o S T - T - C c e s o x - e l e l o s C a r m e l i - f c a - s 
IR/iNSfETiEE 
^llRUEDEL'ABBAYEj'^ 
C O N T R A : 
Apoplejía I Flatos 
Cólera Desmayes 
M a r e o 1 Indigestiones 
Fiebre amarilla, etc. 
Véase e/p't/spsoío en qu*. cddd frasco 
daba estar envuelto. 
I D e s c o x i . f i a, r 
DE I.A.3 
j j a i a i f i r a n o m 
exigir la F i r m a 
V 3 « 
I 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c a y 
negra, q u e d e b e n l e v a r p e g a d a l o s 
i r a s c o s d a toctos t a m a ñ o s . 
barato un coche clarens, acabado de recibirse de Pa-
rí-i, vroceJeute do una de las mejores fábricas. En 
Prado ni !)ü daráu razón. 13l8 8588 
DEPÓSITOS en TODAS LAS FA 
OEL V n i v e r o o . 
Depísito general* 
21, Fsubourg Uontmartn, Zi 
" V é n . d e m a t a 
1 loáis las priiülpsiw S ' a r a s A c S a a 
y i í i i ' O E t i c r i a n . 
El V I K O c o » E x t r a c t o da H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, ea 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios .tetivos del ¿ L e e i t e do Hígado ds BacalSO y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos 00 pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del A c s i t i de S í g a d o ds Bac&iao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la C l o r o s i s * 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
• D e p ó s i t o g e n e r a l 
2P^aJK.i:£5 
21, Faubourg Münimartre, 21 
LAO CREOSOTADO 
" V é n d e n s e 
ta b i u les Ktiápalu ] 
/ L a C R E O S O T A d e H A Y A paraliza al trabajo dcstractor de b T i s i s p i t i t s i Q i t a r t porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaigra y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del A s e i t ? dfl 
Si lbado ¿ o Bac&lao , hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E Y R I E R s 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente, 
1$BSÍP H T } i m D c?.© I* Maniría.1 Hiena §§. 
fe 
r 
